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A s i a M e n o r y l l e g u e n 
a C o n s t a n t i n o p l a 
[ E L N U E V O J E F E M I L I T A R D E O R I E N T E 
í T e j i e n t e c o r o n e l E d u a r d o F . L o r e s 
— ; Q u é dice usted ahora d« l a ^ r a esto l a rend ic ión de Y o n B e r - ' 
caída de E r z e r u m y de l a r e n d í - I g o l t z y sus ochenta mi l hombres? ; 
ción de Dergoltz con ochenta 
homhres? nos pregunta por 
t^léfono un a l i adó f i l o . 
—Pues digo, le contestamos, que 
la toma de E r z e i u m es un triun-
fo importante de los rusos, Y que 
la rendición de Y o n Dergoltz y de i ronto 
5U Tente s e r í a un serio desastre | Y así a diario, 
para las naciones centrales. Pero Y todos esos incendios, 
So uo tia pasado t o d a v í a de un irecer intencionados, 
se cü^e. Y no es muy veros ími l Por lo visto los alemanes resi- ; 
Quemados los muelles de Broo-
k l y n . 
Fuego importante en Massachu-
ssetts. 
Otro incendio desastroso en To-
al pa-
ALARMA E X 
Aíenas, 17. 
Sejrún despachos de Constantino-
^ en E r z e m m Se h a y a repetido, 1 dentes en los Estados Unidos no J ^ ^ j S t t S S ? £ £ : 
anuque en menor escala, el desas-1 l levan con paciencia ese env ío hu- trado para la campaña de Efripto, co;i 
tre de Mctz en 1870, Y hasta, s in I manitario de municiones para los iobi*to contener el avance ruso 
pecar de maliciosos, se nos ocu-' aliados que tantos millones produ-i^S16 1*f**'im' 
esta d u d a : ¿no se tra tará de ce a los banqueros v fabricantes . ^ Z ™ ! ? * ' • t r M t | l i l i i j ' ' 
^ p e n s a r con ese Se dice, lo que, americanos. ' Í T L ^ c M Z S U S f t £ 
acaso haya ocurrido a los ingleses j S i esos incendios, como se sos- v»'s de A«ia Menor haata las puertas 
que estaban sitiados en Kut-e l . i pecha, son intencionados no h a - i ' ^ Constantinopla, llevando a cabo 
Amara? A mayores sorpresas nos brá nadie que no los repruebe- pe- 0(ra ofens,va parecida a la que hiele 
ro ¿ n o t e n d r á n t a m b i é n su parte i™11 *n Galitzia-
de culpa los que con sus egoismos' E L DOMINIO D E L A A R M E N I A 
o sus soberbias l levan a l a deses- retrogrado, 17. 
perac ión a un pueblo heroico? La captnra de m i É é n ^ da a 1(,s 
; rusos posesión de la Armenia. 
E l doctor Yiond i espera que et • E ' Gran Duque Nicolás piensa ad-
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a !'lhi"istr«r recta justicia contra 
Las potencias al iadas han rc-;sienipre justicier0) se 0pai ldrá 
tiene acostumbrados el cable in-
glés. Pero si no fuera nada de es 
to ¿qué? Y a era hora de que los 
rusos volviesen por la fama per-
dida en aquella ret irada es traté -
gica del año pasado. 
han 
suelto renovar el acuerdo de no j qu^ s e a n ' a t r o p e í l a d o ^ los dere-
poner l in a las hostilidades m í e n - j chos de log raesüleros del Mercado 
tras no se restablezca l a indepen-| ¿ e T^eón*. 
, aquellos 
a 1 pilcados 
dencia de B é l g i c a . 
Y Alemania, s e g ú n nos viene di-
ciendo el Cable hace tiempo, está 
resuelta a devolver a B é l g i c a su 
independencia. 
Si es así ¿por qué no se hace la 
paz ? I 
Lo que dec ía Me. K i n l e y : en po-
lítica no siempre se puede ir por 
la recta. 
T a m b i é n nosotros confiamos en 
la rectitud del general Menocal. 
j acaba de bautizar un planeta por 
Ayer , al dar cuenta del r a s g o ' é l descubierto, con el nombre de 
nobi l í s imo y patr ió t i co del emi-j " H i a p a n i a : " 
nente a s t r ó n o m o c a t a l á n Comas I " I n ú t i l es decir cuanta sat is fac 
So lá no t e n í a m o s a l a vista la car- c ión tengo de que el nombre de 
ta por este dirigida a nuestro com-i E s p a ñ a figure en el cielo." 
pañero don Pedro Gira l t Así , oon toda esa intensidad y 
Hoy, que l a tenemos, no quere- ¡ con toda esa ternura infinita ha-
| mos privar a nuestros lectores de bla de la madre E s p a ñ a el sabio 
Se vuelve a agravar en Washiug i l a impres ión agradab i l í s ima que c a t a l á n que dirige el famoso Ob 
ton lo del " L u s i t a n i a . " I de seguro habrá de producirles es- servatorio Astronómiien del Tibi -
¿No habrá servido t a m b i é n pa- ta frase del ilustre a s t r ó n o m o que'dabo. 
CONSTANTINOPLA i NOTICIA CONFIRMADA 
(Londres, 17. 
Se ha confirmado la toma de Er-
z( ruin por los rusos. Según despacho 
de Petrojfrado, la plaza resistió rin-
co días y el ejército turco huye aho-
ra a través de una región montaño-
!-a. 
F U E R T E T E M P O R A L 
Ansterdan, 17. 
Se ha desencadenado un t.remeti-
«lo temporal sobre esta ciudad, y el 
fuerte oleaje amenaza romper m.(.-
v«mente les diques de Zuiderzee. Cen-
tenares de obreros están trabajando 
pura impedirlo. 
Z E P P E L I N A P I Q U E 
Kotterdan, 17. 
A consecuencia de| temporal de 
f̂ yer, un zeppelin fué echado a pi-
qje. La nave aérea al parecer pro*-e-
d'a de Bélgica y fué lanzada a tie-
rra en Bleriek, cerca de Venlo, «ti 
donde fué internada por las autori-
arme» ' dades holandesas. 
U N ENVIADO D E L K A I S E R 
Ccpenhague, 17, 
Un despacho de Berlín anuncia 
c,ue el Duque de Mecklenburgo ha 
ir'o a Bucharest como enviado es* 
pecinl del Kaiser, para ofrecer a Ru-
mania un empréstito de sesenta mi-
•Iones de pesos. 
(Pasa a la plana última^ 
E l teniente corone! Eduardo Lo-1 
I res, at iba de ser nombrado jefe de1 
¡regimiento de caballería número S 
que guarnece la provincia de Orlen-
le, raiemtras dure la enfermedad del 
estimado y valiente corono! Martiu 
I Betancourt. 
L a designación no ha podido ser 
.-nás acertada y por ella merece p-á-
cemes y felicitaciones el Hon. Pre-
sidente de la República y el coronel 
llevia, a la vez que damos asimismo 
el parabién a la cada día más inten-
M, en el orden de la actividad y' 
del trabajo, región de Oriente. 
E l ten'ente coronel Eduardo L o - ! 
.•es, ha hecho su carrera a pulso. 
Cuanto es y cuanto vale—y vale mu-
cho—se lo debe a sí mismo. Desde 
el momento en que ingresó en este 
Cacspo de la guardia rural que lo 
Único que requiere es ser alimenta-
ria, porque el territorio de la Repú-1 
blica es mucho mayor de !o que mu- i 
•hos se figuran; desde el momento 
en que ingresó en este cuerpo de la'. 
guardia rural—y fué allá por los ' — — — ^ — 
pvimefros años de este siglo—sigmó !a j > exclusivamente 
máxima de Emerson que nos dice , lar. hizo siempre 
"cultiva tu jardín" y se dedicó única i s jpo infundir en 
3 
todos 
prisioneros que estén con> 
en las matanzas de 
n.os. Ya se están haciendo los pre-
parativos necesarios para repatriar a 
!os armenios desterrados de su pa-
tria 
i la noble carrera de 'as armas y le-a1» 
, lad a sus jefes, apreció las neces'-
i dades tan complejas de los distritos 
j*n el orden militar-rural o mejor di-
: cho en el de la seguridad persona1 o 
del bienestar público, y sino hablen 
por mí los distritos de Puerto Padre, 
j Holguín y otros de Oriente donde e! 
¡militar Lores tuvo manrio y todos es-
• tarán contestes en que supo seivit 
| los intereses de la alta vigilancia ha-
I ciéndolos compatibles con una org.i.« 
i n'zat-ión militar severa y con la di---
iciplina, arraigándola afectuosa y fír-
i memente. 
Procede del colegio central Valky 
jque dirigió el austero Estrada P i l -
ma y allí templó su alma al calor 
j del patriotismo más puro y de la 
j ealtad más acrisolada y adquirió el 
j í entido de la responsabfKdad en H 
^ cargo, que os un sentido que a mu-
I cr.os les hace falta. 
Al correr de los tiempos fue a 
j perfeccionarse en los mejores centras 
i <ie Europa, y hacia 4 años que esta-
ba al frente de al notable Academia 
a su carrera mil; Caballeri» que funciona en Co-
vida de cuartel.! l , mt)ia, hasta ahora que le ha sus;.-
el soldado amor a l PASA A L A PAtSDfA 2 
S E I M P O R T A R A L I B R E E L G ^ N f l D O 
C A R T A D E M - J I C O 
D E L P . J ^ R A U T f l A L P . P f í D I L L f l . 
F e c h a , l a m á s r e c i e n t e . 
Reverendísimo Padre: 
Mucho tiempo hace que no empuño 
la péñola para enviarle mis trasno-
chadas noticias y justo es que dé a 
usted mis explicaciones por este pro-
longado silencio, pues nada más 1e-
jos de mi ánimo que interrumpir «na 
correspondencia que tan grata me es. 
Ha de saber querido hermano, que 
Dios tuvo a bien enviarme un benig-
no tifo, que m© curaron mis buenos 
hermanos por el nunca bien ponde-
rado sistema del P. Kneipp. Ojala 
que todos ^os habitantes de esta hoy 
feliz Arcadia en la que en lejanas 
épocas se levantó el Gran Teocali al 
temible Huichilobos. se dejaran de 
KtiguaUas y prescindieran de drogas 
jr botingues que no hacen otra, cosa 
que dañar la salud y ©1 bolsillo y 
•doptaran el sistema hidroterapico, 
con tanta más razón cuanto que con-
tamos con el enomiie caudal de la« 
límpidas aguas de Xochimilco, cuyos 
manantiales cuida con extraordinario 
celo el preclaro patriota Emiliano, 
que como todos los hombres de esta 
bendita generación que Dios nos ha 
enviado, no desea otra cosa q^e el 
Wen del pueblo. No vaya usted a 
Jreer que en realidad exista esa epi-
demia de t i fo de la que en su úl t ima 
-arta me habla horrorizado, no. que-
rtdo Padre; es pura invención de los 
inemigoa del gobierno que hasta le 
han levantado el falso de que es res-
ponsable de ella por la falta de po-
llcia sanitaria en la ciudad.^ Se dan 
fiis casos, pero por excepción y solo 
tifren el mal los elegidos de Dios, 
ujuellos a quienes su Divina Majestad 
Hace la distinción de acordarse de 
fie viven aún y que moran en este 
privilegiado suelo. 
Con la» caflentums pertinaces que | 
•Qfri, se me representaban constan-1 
¡emente los recuerdos m á s caros de 
rd infancia de aquellos días felices 
que nuestra Nana para dormir-
^ nos contaba el cuento aquel de 
* boena pipa, y el del gato con sus 
Mes de trapo y los ojos al r e v é s . . . • 
î os recuerda? Pues bien; veía yo 
i nsi cabecera, en m i delirio, a una 
iermosa y santa matrona, una f igu-
^ asi como nos pintan a la madre 
-spaña, pero no la veía yo con su 
iorona castillos y su tez. blanca, 
•o. la veía oon tez mate, apiñonada, 
f sus sonrosadas mejillas, cubriendo 
pudorosa el regazo con un rebozo da 
Joüta, de esos que eran la ambición 
* nuestras madres y el adorno pre-
«erido d-» nuestra» buenas hermanas. 
Jíe miraba con ojos tristes y l'enos 
^ amor y me hablaba muy quedo. - -
m9 decía r a m á n d o m e hijo, "duerme. 
^*ña tranquilo que yo velo y cuida-
€ de tu despertar": movíame yo in -
^nqui lo , y me adormecía contándo-
le un candoroso cuento, como si aún 
"'ara yo niño. Recuerdo el cuento 
•prque me lo renit ió muchas veces, 
j ú r e s e amado Padre, que se trata-
de una familia muy numerosa «n 
* <me el padre era un hombre fuer-
*• trabajador, constante, honrado y 
•poroso con sus hijos, y la madre una 
•*Bta, que se me representaba como 
* T^e amorosa me adormecía con el 
r j ^ r r o de su pa labra. Los numero-
J*3 hijos recibían en la amplísima 
^n-sión de aquel santo hogar, la v i -
suyos, simples conocidos, y también 
la de algunos parientes, pues la com-
placencia paterna para hacer la fe-
licidad de sus hijos, era extremada. 
El respeto a los padres y a los ob-
jetos de su uso, era proverbial en 
aquella- casa; pero los extraños, los 
qurr habían invadido aquel hogar para 
tomar parte en los juegos de los n i -
ños de la casa, íes aconsejaban tomar 
los antes respetados objetos para con-
v e r t í a o s en sus manos en juguete?. 
Así un día, cuando el padre descansa-
ba de sur, fatigas y la madre velaba 
el sueño de su compañero en la vida, 
Panchito. un© de los hijos, de espíritu 
inquieto y muy aficionado ai choco-
late, se apoderó del reloj de papá, 
del objeto que se miraba en casa con 
m á s respeto porque servía para nor-
mar la vida, para medir 'a labor 
diaria, y lo pasó luego a un pariente 
suyo, ai juicioso Ernesto, quien mara-
billado de aquella alhaja, comenzó 
a darle cuerda, y más cuerda, y duro 
con la cuerda, hasta que la forzó y 
la hizo saltar. Así roto ya el reloj, 
inservible; cuidadoso, el hipócrita Pan 
chito lo volvió ai bolsillo del confia-
do padre que, rendido por el cansan-
cio dormía aún. Hecho este primer 
avance, cesó ya el respeto a Rj¡ de" 
m á s objetos y una verdadera irrup-
ción de manos, manitas y manotas, se 
posó sobre todo lo indispensable pa-
ra el confort de aquella familia, y asi 
desaparecieron úti les y joyas que 
fueron destruidos, inutilizados en 
aquellas torpes manos. Luego tocó 
su turno a los cuadros que todos re-
presentaban imágenes sagradas, la 
mayor parte de ellas provinentes de 
los" abuelos, de los visabuelos mis-
mos, puee ea-a una familia cuidadosa 
de la tradición, y para los desenfre-
nados juegos sirvieron. Muchos de 
aquellos muchachos tenían predilec-
ción por los juegos de origen ameri-
cano y en su algarabía proferían en 
pésimo inglés, palabras cuyo signifi-
cado no entendían, pero que les so-
naban, sencillamente porque sí. qui-
zá por la misma razón de que no las 
entendían, y así las cosas servía de 
pelota para jugar al base ball. una 
esfera que arrancada fué de la mano 
d% un Niño Dios, la esfera fué a dar 
contra el bate que empuñaba un n i -
ño que nadie podría haber dado ra-
zón de dónde venía ni en dónde te-
nía su casa, y que sus turbulentos 
compañeros, quizá por la fealdad de 
su alma, pues siempre manifestó tor-
pea instintos, le llamaban Venus: dió 
este el golpe y la esfera voló hecha 
m i l pedazos por los aires y entonce» 
la a lgarabía fué enorme, todos grita-
ban "out. out" y las carreras y los 
tropezones, y las caídas se sucedían, 
núes estaba el pavimento regado con 
ios mi l objetos que para sus juegos 
los niños habían profanado. I-ue tal 
la gri ter ía , que atronaba el espacio; 
cuando sonaron en la vetusta puerta 
de amiel antes tranquilo hogar, fuer-
tes aldabonazoe y una voz que des-
pertó de su tranquilo sueno al hon-
rado padre llenándolo de zozobra, 
pues decía "Abr id en nombre de 'a 
Ley." La Santa Madre, la madre 
complaciente f amorosa que nunca 
pudo adivinar a donde l legaría la osa-
día de aquellos pilluelos que por sus 
oaosnlasMiuáa. habían invadido su ba-
gar y corrompido las patriarcales 
costumbres que allí imperaban, no 
acertaba a articular palabra: ex tá t i -
ca ante la severa mirada del esposo 
que en forma tan aterradora para él, 
veía Interrumpido su sueño. Cuando 
lloró la buena madre sus complacen-
cias, sus debilidades para sus hijos. 
Rápida se levantó para interponerse 
entre la autoridad y aquellos pillue-
los que seguían gritando con todo de-
safuero 'out, out." El la los amaba 
a todos, ella no quería que la pesada 
mamo de la justicia cayera sobre los 
hombros de sus hijos. E l padre tra-
taba de poner silencio, pero los en-
loquecidos niños, sin comprender qui-
zá el significado de las palabras que 
en idioma ext raño articulaban, apa-
gaban la voz paterna, chillando y res-
pondiendo a sus voces, "out. out." 
E l pobre padre sabía inglés y sintió 
destrozado su corazón ante aquel 1¿ 
insolencia, ante aquel infant i l desen-
freno que había esparcido por el p i -
so y hollado en su inconsciencia, lo 
m á s útil, lo m á s caro, lo m á s precia-
do que antes servía de ornato y tra-
dición ai tranquilo hogar. Echó ma-
no del reloj para ver M tienupo. para 
acudir puntual a su trabajo en el que 
ganaba el pan y el bienestar de sus 
hijos y lo halló r o t o . . . Gimió com-
prendiendo que nadie en su ciudad 
•podría componérmelo, que tendría que 
enviarlo al paí8 aquel en que se ha-
blaba el idioma en que sus hijos le 
decían "fuera, fuera" y mientras 
tanto los golpes de la autoridad se-
guían sonando en la puerta. E l no 
quería abrir, pues sabía de sobra lo 
que a sus hijos esperaba, él estaba 
dispuesto a arrostrarlo todo antes de 
permit ir que en su casa obrara otra 
autoridad que la suya, inspirada siem-
pre en el amor; pero los niños, los 
niños terribles que le seguían gri tan-
do "out, out." pensaron, sin saber a 
qué se exponían que su padre obraba 
mal no abriendo y gozosos de darle 
una lección al pobre viejo fueron y 
abrieron la puerta del antes invio-
lado hogar y recibieron gozoso* al 
forastero que' les habló en un idioma 
que "les sonó algo así como a las pa-
labras, que sin comprender, usaban 
para jugar Base Ball con la esfera 
que tenía en la mano el venerado n i -
ño Jesús . 
Que sueños los del tifo. Padre. 
¿Cree rá que la obstinación con que 
este se presentaba en todos sus 
detalles no me dejaba un momento 
de reposo? Tengo aún ante mí la 
cara aquella del consternado padre, 
toda severidad, todo enojo, toda aus-
teridad, y la de la madre llorosa con-
templando la obra de sus hijos a quie-
nes a pesar de todo seguía amando. 
Termino ya esta, seguro de quedar 
disculpado por m i silencio prolonga-
do. 'Ya ve usted que yo no he sido 
el responsable. Lo ha sido el t i fo . 
Sírvase decirme en contestación si 
cree que en los Estados Unidos, pues 
hoy con Europa no se puede contar, 
podrán componerme un rclojito al 
que Se le han perdido algunas rue-
das ŷ que no anda. También no de- > 
je de decirme si la compostura me 
costará muy cara. 
Padre J A R A U T A . J 
S e p o d r á i r a K e y 
W e s t e n 4 h o r a s 
y m e d i a . 
u n nuevoTapor p a r a 
5 0 0 p a s a j e r o s 
Por noticias quc hemos adquirido 
en fuente bien autorizada, sabemos 
que la Compañía de Vapores de la 
Florida o sea la denominada "Penin-
sular and Occidental S. Co". ha acor-
dado la pronta construcción de un 
nuevo vapor para carga y pasajeros 
mucho mayor y de más rápido ardar 
que los que tiene actualmente en ser. 
vicio. 
Este nuevo buque será destinado ex 
elusivamente a la t ravesía entre la 
Habana y Key West con «1 f in de 
^facilitar y abreviar grandemente los 
viajes marí t imos entro estos dos 
puertos, beneficiando grandemente a 
los Innumerables pasajeros que t ra f i -
can de Cuba a los Estados Unidos y 
viceversa. 
Según los planos que ya han sido 
ideados, el nuevo vapor se rá del t i -
po más moderno de !a marina mer-
cante americana, con toda clase de 
comodidades; t endrá cabida desaho-
gadamente para 500 pasajeros y po-
drá hacer la trave-sía de Key West a 
esta capital en solo cuatro horas y 
media, lo que resu l t a rá grandemente 
ventajoso. 
La mencionada Compañía ha toma-
do esta idea oon gran cariño y afán 
cosa de vencer cuanto antes las d i f i -
cultades naturales que existen hoy 
para la construcción de buques por 
causa de la güera europea y piensa 
que el nuevo vapor correo de la Flo-
rida sea breve una hermosa realidad. 
Hablando con el General Emilio 
Núñez. Secretario de Agr icul tura 
sobre los registros pecuarios; el p r j 
bKma de la carne de í e s y oW.s 
asuntos, nos dijo qne no se puede 
prescindir del "Registro Pecuario" en 
Oiba dado la utilidad que reiporta na-
ra la seguridad de la propiedad d i 
los ganados. 
—Estoj conforme—agregó — con 
que deben estar representados puf 
071 personal idóneo. 
Estudió tambiém e! problema de 
la carest ía de la carne y se inclinó 
a creer que ser ía conveniente, auu-
qje fuera provisionalmente suspen-
der el arancel para la libre imporia-
«ión del ganado vacuno flaco, p r ' a 
cfbarle en el país. 
—¿ Qué opina usted del consumo de 
carne de caballo ? 
—I-as costumbres en un país no 
V A C U N O 
L O S R E G I S T R O S P E -
G U A R I O S . 
S e e s t u d i a l a l i b r e i m p o r -
t a c i ó n d e l g a n a n o v a c u n o 
f l a c o . L a c a r n e d e c a b a l l o 
y l a " L e y p e c u a r i a " 
k'O modifican sino por grandes nec» 
i sidades, y realmemte en Cuba nún no 
i e> Iste, para que nuestro pueblo mo-
| difique sus gustos, a tal extremo quf» 
¡cambie la carne de puerco o res por 
:1a de caballo; r in embargo he orde-
nado a la granja Escuela de la H a -
bana que como vía de experimento 
•o haga tasajo de una potranca oa 
perfecto estado de salud, no para so-
n-eterla al mercado, sino para que el 
público pueda cxamin-irhi; pero dos-
confío del éxito como dojo dicho: ias 
costumbres y los gustos no se caiv-
Dian fácilmente. 
De la "Ley Pecuaria" habló 'd 
General: 
—Hay que ayudar a la lndu?íri:» 
ganadera, y una Ley en ese sentido 
spría beneficiosa a! país en general. 
Hora y media compartimos con el 
honorable señor Secretario de Agr i -
cultura, tratando de los beneficios 
míe hacen falta al país, para evitar 
la ca res t í a de la vida al sufrido puo 
blo que os el que viene pagando las 
consecuencias de todas estas calan i -
dades. 
O B R A S P U B L I C A S P A R A P . D E L R I O 
L A S M A L A S V I A S D E C O M U N I G A C I O N Y T R A N S P O R T E E X I S T E N T E S . 
E L A I S L A M I E N T O Q U E M A N T U A S U F R E . U N A L E Y P R E V I S O R A 
D E L A S C O R T E S E S P A Ñ O L A S . E L A N T I G U O C A M I N O R E A L 
Y L A M O D E R N A C A R R E T E R A C E N T R A L D E V U E L T A 
A B A J O . N E C E S I D A D Y U R G E N C I A D E T E R M I N A R 
L A C A R R E T E R A E N T R E G U A N E Y M A N T U A . 
L a e x p o s i c i ó n R a m o s 
Esta tarde se inaugura rá en el sa-
lón de la Bibíioteca de la Cámara 
de Representantes, la notable exposi-
ción de estudies y apuntes del br i 
l ^n t e y celebrado colorista Domingo 
Ramos Enriquez, que acaba de re 
gresar de E s p a ñ a en donde ha pin • 
tado muy hermosos cuadros de pai-
sajes de Asturias. 
La Exposición Ramos es digna de 
visitarse por el mér i to do las obras 
expuestas y por el 'audable esfuerzo 
que ha realizado el intehgeate y a n i -
moso artista. 
[ m b a r q u e d e t r o -
p a s e n e l t u b a " 
Como ya anticipamos, esta maf.a-
íj- a t racó al muelle de Caballería el 
crucero "Cuba" para facilitar el er,,. 
barque de las tropas y ú t i les de 
campaña de las mismas que, por de 
creto del Secretario de Gobernación 
deberán ir al interior de la Isla a 
realizar marchas y otras práct icas 
.lilrtares. 
En cuanto termine el embarque, 
el "Cuba" sa ldrá para Oalbarién, 
donde desembarcarán dichas tropas y 
seguirán luego a Nuevitas, Presten 
y Santiago de Cuba, verificando 
o; ierricios y estudios militares. 
Las fuerzas que embarcaron son 
dos com(pañías de infanter ía al man-
de del comandante señor Rigoberto 
Fcrrer-
Dos aspectos sociales ofrece slem-j 
pre la ejecución de obras de carácter | 
público: el progreso, tan necesario1 
como útilísimo, que constituye para 
las vías de comunicación y transpor-
te, y la contribución positiva que es 
el mejor desarrollo de la vida econó-
mica. Pero en Vuelta Abajo alcan-
za mayores proporciones que en otra 
parte alguna de Cuba las medidas de 
tal índole, por lo que a sus conse-
cuencias toca. Diversas razone* de 
peso así k) dete<pminan. E l abando-
no en que por lo común se ha teni-
do a la provincia de Pinar del Río, i 
especialmente en su parte occidental, 
•í no siempre buen empleo que se ha i 
dado a loa fondos destinados a repa- ; 
rar esa indiferencia y la misma con-j 
dición quebrada, tortuosa del suelo 
•Ul'wiO por multitud de ríos y arro-
yos, han sido factores de no escasa 
importancia para sostener la campi-' 
fia vueltabajera en estado poco me-
^ s que primitivo respecto de los me- 1 
dios de comunicación. • dificultándose 
a cada paso la traslación del Indi-1 
riduo de un lugar a otro, mantenién-
dose la agricultura, las industrias y 
el comercio en atraso y letargo tre-, 
mendos y notándose la ausencia de 
los beneficio* deparados por los ade-
lanto* modernoa. 
Bl ai«lamiento en que se encuentra 
Mantua, pueblo que es centro de una 
vasta y feitaclsima comarca rica en 
espléndidos llanos y hermosos valles, 
resuRa ciertamente lastimoso. Más 
de una vez se ha tratado, aunque al 
cabo sin reeultado favorable alguno 
de dotar esta fértil región de laa 
rías que necesita para estar en eco-
nómica, fácil y rápida comunicación 
con el resto del paí». Rn cada caso 
se ha tenido presente por de conta-
do el principio de sana doctrina se-
gún el cual hay que preocuparse, no 
menos que por la cantidad y excelen-
cia de lo* frutos, por buscar, obtener 
y conservar el mejor contsftto posible 
entre la zona productora y los merca-
dos consumidores. 
Y a por una ley de las Cortes e« 
pañolas sancionada por la Reina R e -
gente el 26 de Mayo de 1888 se in-
cluyó en el plan general de ferrocarri-
les de Cuba el que. partiendo de Pi-
nar de! Río. como continuación del 
camino de tierro del Oeste, terminase 
en loe Arroyos de Mantua, con su pe-
núltima estación en el pueblo de 
Mantua. Aquella iniciativa laudable 
recibió otros impulsos valiosos. Una 
Real Orden dictada poco más de un 
año depsués. el 6 de Junio de 1883, 
aprobó el pliego de condiciones fa-
cultativas, particulares y económicas 
quev con ias generales para todos los 
ferrocarriles de la Isla, debían regir 
para la adjudicación en pública su-
basta de la línea de Pinar del Río 
a los Arroyos de Mantua. S I Ayun-
tamiento de Mantua por su parte, no 
descuidó materia de tamaña impor-
tancia, y « i su sesión del 24 de Ju-
nio de 1833, con motivo de una reso 
lución adoptada por la Cámara Mu-
nicipal de San Juan y Martínez, acor 
dó. tras un razonado discurso del Al-
calde José Tora y Perdomo, solicitar 
del Gobernador General de la Isla 
la ejecución de la línea férrea hasta 
los Arroyos de Mantua, el segundo 
puerto de la costa norte de Vuelta 
Abajo. Los trascendentales sucesos 
púb'icos que pronto sobrevinieron, 
empero, entorpecieron la realización 
del proyecto, y aún no ha pasado la 
hora de luchar para que al fin ten-
ga el feliz éxito que por su interés y 
significación merece. 
Muchos años antes de que en las 
Cortes españolas se pensara en me-
jora tan prudente y previsora como 
aquella a que acabo de referirme, 
estaba reconocida la importancia de 
Mantua, señalado ya como remate del 
antiguo camino real de Vuelta Aba-
jo, ya cual uno de los puntos inter-
medios del mismo. En antecedente 
tal se basaron los funcionarios de la 
República que, con verdadero acierto, 
determinaron y trazaron la carretera 
crntral de Vuelta Abajo hasta los 
Arroyos de Mantua, pasando justa-
mente por el puebo de Mantua. ¡Lás-
tima, lástima que esa obra, comenza-
da en diferente*? lugares del trayecto 
entre Guane y los Arroyos, se parali-
zara ocho años hace' Cuando en casi 
toda la extensión Indicada ge hablan 
levantando los terraplenes, existía 
grah cantidad de piedra sacada y ea 
condiciones de utilizarse y se en-
! contraban emplazados los puentes d< 
los ríos y arroyos que atraviesan e( 
trazado de la carretera, en loe mo, 
mentos precisos en que avanzaba» 
de manera notable y segura loe traba, 
jos. fueron suspendidos por el Gober* 
nador Magoon. 
He querido hacer mención, siqujertl 
a grandes rasgos, del proceso de| 
proyecto de fácil comunicación entre 
Mantua y el resto del país, para qu< 
todo eso se tenga muy en cuenta po# 
quienes en la hora actual se hallaa 
de veras obligados a poner su actúa.» 
ción al servicio de un bien pública 
que, al par de abrir & los producto* 
y a la riqueza natural de Mantua, las 
puertas de un porvenir risueño, ser4 
, la panacea requerida por los males 
^ económicos del occidente de Vuelt» 
Abajo. Hay que conFener, aim cuan-
' do no sea con la oportunidad debida, 
I el éxodo que diezma la pobhación pl-
I naxeña. L a representación par! amen -
I taria de Pinar del Río y el Ejecutivo 
; Nacional están en el deber de estn-
! dlar mancomunadamente la solución 
favorable do nuestros problemas da 
i carácter general. Ahí, en la termina-
j ción de la carretera de Guane a 
\ Mantua, tienen un medio eticaclsinio 
para conjurar la crisis que sufre una 
\ vasta comarca, harto merecedora da 
! ia atención de los encargados de ve-
! lar por la buena marcha y el en-
grandecimiento del país. 
Emeterio S. Síntovenia. 
R E C I T A L L E C U O N f l 
E N E L f I T E N E O 
En el Salón de Actos del Ateneo 
íAcademia de Ciencias, Cuba, M i 
por soliietud de la Sección de Be"las 
¡Artes, ofrecerá el próximo sábado 19 
; de loa corrientes, a las 5 p, m.. el 
joven artista cubano señor Emesfo 
' Lecuona un selecto recital de Piano. 
El programa que leemos en la 
atenta invitación que nos envía ar.a-
; blemento el señor Presidente del Ate-
I neo, nc puede ser de mayores atrac-
tivos, por la amenidad de obras ele-
, pidas y por la diversidad de au-
i tores notables. 
La primera parte se rá : 
Barcarolla, Al ió ; Estude, Chopí.;; 
Pdonesa en la bemol, Chopín: Dan 
a Noruega, Grieg; Mazurka, Soka'.s-
Id y la Rapsodia número 2 de Liszt 
, en la que tanto se distingue el se-
i ñor Lecuona. 
La segunda parte se compondrá 
nido el acierto de reunir en tan bel]* 
programa lo clásico con lo nacional, 
•ti tan exquisito "bouquet" musical 
como el siguiente: 
Romance. Danz? Cubana núnriH'M 
i l , Minuetto. España (Vals-Brilla'i-
te): E . Lecuona. 
Fácil es augurar un nueve éxito 
p^ra el Ateneo con la celebración Ha 
es*a solemnidad artística que not 
¡brinda el meritísimo pianista cuba-
i z c . 
\dr: 
Kramesio! Ostrow, Rubinstein; Val-
so, Dvorr.k; Autumn, Chaminado; 
; Grand Schenzo, Gottschalk; Prirra-
Ivera, Snidlng; Mignón (Gran Polc-
ir*sa) , Pease. en la quo se recna 
' todo fervoroso diletanttL . 
E l concierto terminará con var.aa, 
1 obras del señor Lecuona, que ha te-
E N U N A LITOGRAFIA 
Trabajando en la litografía del se--
;ñor Estrugo, se cogió la mano iz-. 
i quierda con una máquina de imprl-* 
i mir cartulinas, el menor Julio Fe i 
i rrer Font, vecino de Guiteras 4 su* 
I friendo heridas por avulsión en l o t 
i dedos índice, medio, anular y meñi^ 
que, complicadas con fractura de I * 
primera falange del anular. 
Su estado es grave. i 
DANDO "CRANQUE* | 
Filiberto Valdés Solís. vecino frí 
Lealtad 102. se fracturó el brazo de* 
recho al darle vueltas a la manivei»» 
de un automóvi l . 
X —< 4 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
- -
P««tOtf« Marti. 1Q3 
Ap*rXm4o d« Corraos 
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E D I T O R I A L E S 
U n p r o y e c t o d e l e y 
L a Comis ión de Ins t rucc ión Pú> j de noviembre, dado que, pendien 
blica de la C á m a r a de Represen- (tes de matricularse los que hayan I 
tantea acordó , por m a y o r í a de vo-; aprobado las ú l t i m a s asignaturas | 
tos, recomendar l a adopc ión de nu ! del bachillerato a fines de septi-em 
proyecto de ley que deroga las le- bre y los morosos por cualquier 
yes y decretos anteriores en cuam ! otro concepto, todos los d e m a » 
to a la edad qne se exige a los es-! alumnos, o l a mayor parte de ellos, i 
tudiautes para su ingreso en la q u e r r á n disfrutar del mes de octu-
Univers idad. E n v irtud de ese pro-j bre en novil ladas, como se d e c í a 
yeeto, basta para el ingreso en i antes, pues a los muchachos les | 
aquel Centro Superior de ense- ¡ f a l t a poco para creer que todo el 
monte debe ser o r é g a n o . E s a inno-
v a c i ó n se uos antoja que r e l a j a r í a 
ñanza haber cumplido la edad de 
diez y seis años . 
Siempre nos parec ió esa l a edad 
m á s propia para comenzar el es-
tudio de las carreras universita-, 
rias, pues f i j a r otra mayor trat 
el inconvenien'te de que los j ó v e 
la disciplina, y a no muy severa 
L a s razones en que la fundan los | 
distinguidos autores del proyecto 
de ley son nimias, de ninguna 
consistencia, y la p r ó r r o g a del p la -
nes, en el per íodo más peligroso de zo de la m a t r í c u l a aumenta en to 
la vida, que es a la salida de la ¡ do un mes p r á c t i c a m e n t e — e l n ú - 1 
adolescencia, se encuentran en ,mero de d ías de asueto de que, por 
n n a espera forzada, que induce > fiestas, e f e m é r i d e s etc. etc. ya 
necesariamente al ocio y con él a 1 disfrutan estudiantes y profeso-
todos los peligros y malas suges- res durante el curso escolar, da 
tiones de los contagios morales y | suyo corto. ¿ E s que la asistencia 
mentales. a 'las clases de l a Univers idad y 
P o r ello la susodicha reforma los institutos *s un suplicio que j 
merece nuestra mejor aprobac ión , j importa suavizar? Desde luego 
si bien con una salvedad: la que I que sí, para los morosos; pero 
n a c e de la diaposic ión contenida I creemos interpretar el sentir de 
en rl ar t í cu lo 2o. del proyecto que I los aplicados y estudiosos y de-
lüue a s í : | seamos fortalecer los resortes dt 
- L a s m a t r í c u l a s para el ingreso | la diciplina recomendando al 
e n los Institutos de Segunda En-1 Congreso que fije el d ía diez de 
f p n a n z a y la Universidad, se abrí- octubre como de c ierre de las ma-
tr ícu las . Es to no a g r a v a r í a a na-
G R A N D E S R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
D e l 1 0 a l 2 9 
d e F e b r e r o 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , d e 
c a s i m i r , e s t i l o e u r o p e o o a m e r i -
c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
t i e n e n u n 
1 5 % d e d e s c u e n t o 
A p a r t i r d e l I o d e M a r z o , r e g i -
r á n l o s m i s m o s p r e c i o s m a r c a -
d o s , s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
Ofrecemos rebajas como fin de 
temporada, por medio de des-
cuentos, por cuanto nuestro sis-
tema de P R E C I O FIJO, no nos 
permite beneficiar al Público en otra forma sin 
alterar la seriedad de esta su casa. 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
r á n los d ía s primeros de septiem-
ibre de cada año y no se cerrarán 
basta, el 31 de octubre de los mis-
mos." 
die; d a tiempo suficiente, y aun 
sobrado, para matricularse en el 
curso primero o preparatorio- de 
la carrera escogida a los estudian-
De este modo se verá en l a 
p r á c t i c a , c ó m o apesar de ser el 2 j tes que en los institutos de las ca-
de octubre el tradicionalmente fi-! p í t a l e s de provincia no ban ipodi-
jado para l a i n a u g u r a c i ó n de las \ ¿ 0 terminar el b a c b í l l e r a t o sino en 
iclases—el d í a anterior i n m e d i a H ios ú l t i m o s d ías de septiembre, y 
el de la apertura solemne del { o ú o ^ c o n x ^ pr in2Ípa ln iente 
.curso a c a d é m i c o — a q u e l l a s real - ¡ a toaos c u ü m l , i 
mente, no c o m e n z a r á n hasta el S 1 a los mismos estudiantes. 
C a s o s d e " C o r t e " 
Aver la c a s u a l i d a d - y un poco j do se trata de infraeciones qne no 
t a m b i é n de c u r i o s i d a d - n o s con- revisten los caracteres de delito 
duTo al local de la Casa de los J u J Se recibe la denuncia o « e M * 
gados donde se celebran los j u i - e l atestado de ^ ^ f * * * " 
cios correccionales. Y vimos que casos, y s e g ú n los casos t a m b i é n , 
en espera de la comparecencia an- el denunciado espera en su domi 
te el juez hab ía un crecido ní ime- cilio la c i t a c i ó n para la compare-
ro de detenidos. Detenidos por c e n c í a o se le eomnnica inmediata-
mente en la e s tac ión o en el juzga-
do c u á n d o debe comiparecer. 
Nuestro procedimiento procesal 
establece como regla la l ibertad 
del presunto delincuente mientras 
se tramita l a causa; la p r i s i ó n pre 
I 
C O M O D O S Y E L E G A N T p : 
Siempre tiene los mr. 
éelot, de l e n l e s ^ e s ^ ^ ^ 
E l reconocimiento do i 
es G R A T I S por p n ^ A ^ 
científicos y está a Caren 
son a competente. at' P«:. 
E l despacho de las rer.t 
los señores Oculistas s o T ^ 
toda rapidez y precisión ^ 
Pruebe y le garantízame 
dará complacido. s que-
L A fiAFiTA DE OSO, O ' B e i l l y , n i í m , l i 6 , e s q / T B e ^ 
R e m i t i m o s P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C 640 alt 2t-.'J 
P a s a r o n m a ? a n o c h e iHurs t de Filadeifia. l ia creciente intimidad do las r e l acú -
| Cuantas personas toman en cual- nes ont r f los aliados así como la 
ciedla Habana ha pasado mala no-i<;iuier éI>oca el ant l reumático Ruesell, roordinación y concentración de sus 
che ayer. El frío que trajo del ñor- IIurst <le Filadelfla, ven decrecer eu | fuerzas." 
te el vientecillo que azotó la ciudad reuma y al cabo lo curan, entrando 
desde por la noche, fué un tor tor ¡ en el disfrute de una vida descono-
que se aplicó inesperadamente a cida porque los rloíores del reuma 
muchos habaneros, a todos loa que son capaces de - desesperar a cual-
padecen reuma y nó han tomado el^ quiera. Una cucharada alivia e I n -
a u t i r e u m á t l c o " del doctor Russell1 slstir cura seguramente. 
« i m p l e s faltas. 
— Y los d e m á s efue deben concu-
r r i r a la " C o r t e " y no es tán pre-
sos es porque han prestado fiam 
za on m e t á l i c o — s e nos dijo. 
Esto es nuevo en Cuba. E s de-
cir, la novedad data del establecí -1 ventiva es, en la ley, la e x c e p c i ó n 
miento del Iribunal de p o l i c í a ' Y eso, t ra tá j idose de delitos. T r a -
crcado en 1899 por el cap i tán P i t - ! t á n d o s e de faltas, la ley de enjui-
eber, de famosa memoria entre l a : cianiiento criminal—la antigua, se 
^'rnte del hampa. Nuevo en Cuba, entiende, l a "atrasada"—no ad-
y . xclusivo de Cuba. jmi t ía l a p é r d i d a de l ibertad du-
Hasta entonces al acusado porjrante el t r á m i t e d é l a s diligencias, 
u n a falta se le citaba para el juz- j A h o r a lo hemos arreglado de 
gado municipal correspondiente, | otro modo. Consecuencias del res-
y hacta el momento de dictarse | p é t o a los derechos individuales, 
Bentencia firme, si era de arresto, del r é g i m e n d e m o c r á t i c o y del re-
quedabn en libertad. E s el sistema j conocimiento de las prerrogativas 
que s» sigue en todas partes cuan- j del c i u d a d a n o . . . 
C u a t r o c a n d i d a t o s 
! H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N M A R I S C O S 
D E SDK. L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
Claro, todos los días están de con 
ferendas y sabido es que el trato 
engendra lazos ínt imos de afecto. 
De lord Kitchener: 
"Aunque en Francia se ha retira 
do al ejército i n d i o . . . " 
¿ P e r o |no iha/bíamos quedado r n 
q^e eran éstos los que iban a salvar 
a la^ Metrópoli cortando cabezas de 
t e u t ó n ? Si! la Historia la escriben 
u>s ingleses ¡vaya una cultm*a sól"'-
da y verdadera que adqui r i rán las 
generaciones futura! 
Siga el baile, que ya veremos quié-
* es habrán de pagar la orquesta-
G. del R. 
D i a r i o d e l e G u e r r a 
I A C A I D A D E E R Z E R U M . — O P T Í . 
MISMO DE A S Q ü I T H . — IPvO-
M A S D E L E V E M N G S I N . 
La noticia del día es la captura de 
Erzerum por los rusos y la "rendi-
c ión" (sic) de Von dor Goltz con 
tO m i l hombres. 
La caída de Erzerum, como la han 
tomado los rusos, es de gran itnpor-
' í ancla mi l i ta r , c ivi l y hasta, eclesiás-
t ica para los ingleses. 
Probablemente a l iv ia rá la presión 
que b ú l g a r o s y teutones ejercen so-
bre Salónica ; a l iv ia rá la si tuación do 
los ingleses en Kut-el-Amara; al ivia-
rá el aprieto de la guarnic ión i n -
glesa de la plaza de Adem; y sato 
Dios c u á n t a s otras co:>as al iviará tam-
noá 
Y a son cuatro los candidatos a 1 das. A d e m á s ¿ qu ién recuerda lo 
l a a lca ld ía de la H a b a n a : Varona ¡ que cada uno i n c l u y ó en su p r o - j hién s'Sgún el diagnóst ico que 
Suárez , Pardo Suárez , F e r n á n d e z : grama? Como no hay uno bien de-1 envían de Londres. 
Boada v Aapiaáo. Los recomien- finido de partido, los candidatos, i + . c<>" e5to / con que luego sea men-
J i _T - •• ~_-«v--k*-, t m la captura de Lrzerum, estare-
dan. respectivamente, los partidos por su cuenta, s e g ú n l a e m b e n i t - L ^ , todos aliviados 
Carda vez que las potencias 
Frases pronunciad as ayer en el 
Parlamento bri tánico por Mr. As-
q. i t h : 
"Los aliados se mantienen en su 
terreno." 
El jefe del gobierno inglés se ha 
olvitíado que Londres ha reconocido 
oficialmente que los Ingleses perdie-
ren 800 metros de trincheras en 
T^rés. 
" E l ejército servio se está equi • 
pando y preparando de nueve y se 
espera que llegue a ser un faccor 
eHoaz en la futura dirección de la 
guerra." 
Si no han podido dirigirse a !?í 
ruismo ¿cómo van a d i r ig i r a -los de 
m4s ? E t factor s&rvio, pe rmí t ame 
Mr. Asquith es factor que ya dejó de 
s*?r y los milagros que haga no sal 
va rán a los ingleses de los apuros 
que están pasando a orillas de los 
históricos ríos Eufrates y Tfigris. 
" E l general Townsend en Kut-el-
Amara se sostiene y tiene provisio-
nes para mucho tiempo. Hay bue-
B a t u r r i l l o 
lísimo escritor, actualmente Ministro, I 
presentando al Consejo de Instruc- ; 
ción Pública de España, la propuesta ' 
de la Gran Cruz de Alfonso X I I para 
Mariano de Cavia, el maestro de la j 
prensa madri leña. Y ese acto de' 
justicia de los altos poderes naciona-
les, y la forma en que fué propuesto, | 
honran de tal manera al Rey de Es-
paña y al insigne Burell, que no de-
be haber un coraznn de periodista 
consciente de su misión educadora, 
j que no tenga para el Monarca y su 
' Ministro calurosos aplausos. 
Mariano de Cavia, dice el documen-
to oficial, "representa la fecundidad 
I y la renovación, el talento grave y el 
' alado ingenio, la erudición que repo-
1 sa entre libros y la inquietud espi-
| ritua! que visita incansable todks las 
i zonas de la vida." 
"Sencillo y bueno—continúa—huyen 
! do como su Maestro al mundanal rui -
1 do, doblado diariamente sobre e! 
yunque del trabajo, consagrado a la 
vida literaria del periodista, en la 
obra social y educadora de esta vida 
nueva de la imprenta, es quien, en 
la vanguardia de una generación qi;e 
declina, Iü-to del periódico cá ted ra y 
tribuna, salterio .y decálogo, enseñan-
ña y ejemplo". 
"Ningún obrero le igualó en canti-
dad de trabajo rendido; ningún otro 
español le supera en grandeza de al-
ma, y sán embargo, solo se adorna 
del t í tulo excepcional que él mismo 
se extiende todos los días al poner 
su firma al pie de sus escritos." 
Descubrámonos con admiración y 
respeto ante esa figura excelsa de la 
prensa española y hagamos un salu-
do reverente a la Monarquía que así 
premia y enaltece al escritor modes-
to, al diarista incansable, expositor 
de ideas condenador de vicios, acon-
sejador de virtudes a su pueblo, no 
enriquecido con subastas y latroci-
nios oficinescos, como tantos que por 
buenos y por adorables se tienen. 
¡Ah, cuando oigo decir que la si-
necura es pago de una deuda nacio-
nal, que la pensión vitalicia es el 
reconocimiento de un gran mér i to 
part iót ico; cuando leo eso de plumas 
Ilustradas, que saben lo que es el 
apostolado de la imprenta, el luchar 
de la inteligencia contra los errores 
sociales y los ultrajes del cretinismo, 
me pregunto: ¿Es que hay servicios 
más grandes, ni actuación más fe-
cunda, que la de los hombres como 
Cavia, educadores de las multitudes 
cantores de las grandezas patrias, 
guías de la Juventud y heraldos del 
progreso de su país, y ellos 
E l mejor L i c o r que se conoc 
D e s c o n f í e n de laa i i n i t a ^ 
Aritmética de Horta. "~ •* 
Y no es la amistad quc 1 ^ 
reclamo; es la justicia ri.» 
cree saber P^co, muy^ 
esa ciencia exacta n j ^ 
nmy graves v J -
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J- N- Arambun. 
piden sinecuras y aún se consideran 
favorecidos Cuando por acaso un rey 
moderno como Alfonso X I I I les con-
cede una gracia más honorífica que 
positiva? ¿Es que hay algún obrero 
que haya rendido m á s trabajo, ni al-
gún agricultor que haya plantado y 
cultivado mejores simientes? 
¿ Q u e r e V . C o n o c e r e l 
s í o s a ü r d e s u c a s a ? 
La HISTOEIA D E L MUNDO ' ¿ 
I A E D A D MODERNA es una £ 
q-ie se consulta con mucha ¿ n ! 
na, y por eso es útil para t o d S t 
Ciases sociales. 
Las señoras pueden ]eer las 
rraciones que m á s ieS interesen r„" 
episodio de Mar ía Antoniota o" 1 
otras tantas que subieron los escal, 
nes do la gloria para descender i 
cadalso. 
Leerán asimismo, con placer y en» 
provecho, todo cuanto se refiere ! 
tratar de usos y costumbres de ot- , 
épocas y de otros países. 
Los niños leerán con deleite 
descripciones de las batallas y la, 
vidas de los grandes aventureros l^ 
combates navales, la historia de les 
héroes de su propia patria y de l 
de todos los países del mundo-
aprenderán, sin apercibirse, historj 
y geograf ía universal, y recon-erár. \ 
conocerán el mundo sin sa;lir de ca! 
id . 
Por eso la HISTORIA DEL MU\ 
0 0 es indispensable para todos. 
De olla ha dicho el eminente 1) 
Gumo:vindo Azcá ra t e : 
" . . .He leído y hojeado aquí y aiü 
la HISTORIA DEL MUNDO EN U 
J.DAD MODERNA, y no creo existí 
n.nguna otra que pueda ponerse ¡ 
tu lado, bajo punto alguno de vista 
Es una obra de historiadores y aitis 
tas incomparable." 
No es posible hacer mayor elogio 
y sin embargo, cuando examine us 
ted esta obra en "La Moderna Poc 
Pia," de José López Rodríguez, Obis 
inoiPc> 129-135, se convencerá de que* 
rn ion i s ta . Consérvador , Federa^jc ia de su propia i m a g i n a c i ó n 
Obrero y L i b e r a l . • siembran a los cuatro vientos ini-
¿Ci. 'ntos s o s t e n d r á n su preton- eiativas y p r o p ó s i t o s qne caen, in-
BÍoin hasta el l o . de Noviembre? ¡ fa l ib l emente , en el terreno es tér i l 
Porque se habla de pactos,! de las situaciones improvisadas, 
fusionen y componendas entre l i o t ercpéneas y c a ó t i c a s del man-
isrnipos pol í t i cos , a basé de anu- do. 
ñas perspoctiy^s para la conjunción 
de las fuerzas de Townsend y las de d id as" irreparables. 
Aylmers que marcha a su socorro." Herminia cubanos 
' Mr . Asquith no habrá leído segu-
ramente el telegrama de ayer, se-
fnm el cual, los refuerzos ingleses 
I tuvieron que retirarse en la Mesopo-
, , tamia sufriendo grandes perdidas v 
n L r - ^ Pr0CZa ? m 0 lade!pudiendo a duras penas ordenar ¿ 
tomar al enemigo cuarenta o cm- 1 ^ ^ , entn> Korna y Nanije. 
' E l rasgo m á s saliente de la car--
pnña en estos úl t imos tres meses es 
laci6n de candidaturas. Y se ha 
•ila t a m b i é n de rectificar acuer 
dos de las asambleas designado 
ras. 
Pero esto importa poco al pue- siempre inspira mayor fe. 
blo. L o que le interesa es saber por A ú n cuando en este caso 
c u á l decidirse a la hora de emit ir; puede ser mejor que lo que 
Tenemos cuatro candidatos a\ 
m á s alto puesto de l a administra-
c i ó n municipal, i Cuál será el quin-
to? Porque el quinto es el que 
cuenta yardas de trincheras, resul-
l a que en todos les frentes se nota 
alivio. Cuando los teutone.3 toman al-
guna plaza fuerte, siquiera sea Var-
sovia, maldüto si t iene' importancia 
porque eso ya estaba previsto. 
Lo malo es que no podemos felici-
ta r a los rusos por su tr iunfo. Di-
cen de Londres que la captura de Er-
r.erum es tá relacionada con el moví 
r l ien to de los ingleses en la Me.^o-
U O | potamia y en todo caso es a éstos 
j a quienes corresponde la glor ia de 
Empiezo mj crónica con un pésa-
me muy sincero. Rindo con Cuba ho-
menaje de doliente simpatía al cuba-
no insigne, Rafael Montoro, por la 
muerte de su amada hija Herminia, 
Y me sumo al dolor del esposo Arís-
tldes Agüero, uno de los cubanos 
más ilustres, de los oradores más 
elocuentes y de los revolucionarios 
más patriotas que nos quedan. 
Sin querer, Berlín nos debe dos 
preciosas vidas: Gonzalo de Quesada 
y Herminia Montoro, muertos en la 
opulenta ciudad del Kaiser, lejos de 
la luz del Trópico y de Jas brisas 
del Océano; nosotros, en cambio 
deberemos a Alemania siempre, las 
manifestaciones de s impat ía de aque 
lia gran nación a Quesada. Montoro 
y Agüero, y de dolor por ambas pér-
A los hijitos do 
por la sangre y 
la ley. teutones por el nacimiento y 
el bautizo, lleguen los besos de un 
abuelo que comprende toda la pesa-
dumbre de su padre y toda la au-
gustia de sus abuelos. 
"El Comercio" reproduce los párra 
fos hermosos de Julio Burell , notabi-




Pardo S u á r e z E l cuerpo electoral va a estar 
y a expusieron en estas columnas perplejo a l a hora de elegir, 
los suyos. E n breve lo harán F e r - ¡ ¡ S i pudiera echarlo a suerte ! 
n á u d e z Boada y Azpiazo. Estos, i - , L -
romo los dos primeros, han de ser te?dria \& T * 0 * * * , d ! 1111 
generosos en el ofrecimiento. acto lle?a1' ^ la leír a i lulana-
Ofrecer es tan fác i l . Y es tan c ó - 1 Y nos q u e d a r í a m o s , a l a postre, 
modo. Y es tan olvidadizo el pue- sin ninguno, 
blo ante las promesas incumpli . i ¡ Oh, terque, cuaterque beati ! 
R . G O N Z A L O p e d r o s o L i c o r d e B e m T 
Cirurfa en general. RspeciaJinta en 
vías urinarias, sífUis y enferme i 
dades venércae, inyecclonea del 606 | ELABORADO A BASE D E JUCO 
y Ne"salTarsán. Conaultaa de 10 a 12 ¡ .«T r o r , p r t r u o V VIVfW r v 
a. m. y de S » 6 p. m. en Cutoa núm. 1 L KU u t BERRO ^ »I>OS GE 
6», altos. 1 NEROSOS, 
¡Como no se hayan rendido de r i -
sa: 
Otra noticia de sen?ación es la 
declarar a Ing-laterra vencedora 
en el mar y a Alc-mania en la tie-
rra. 
Si es broma puede pasar, pero na 
creo que tratado en serio este asun-
to, acepten los ingleses tan poc ; 
airoso papel. 
Imposible, por lo tanto, dar eré-
dito a semejante solución, plaaitea- ; 
ia por el "Evening Sun" de Nev.-
York. 
<. X o s e r á esto una i ronía del co-
lega? 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
'" .. . . • • •• ^1 
O b s e r v e l o p e r f e c t a m e n t e que se v e a t r a v é s de u n a len te 
adap tada a las neces idades de la v i s t a . 
E l e x á m e n de su v i s t a l o h a r e m o s g r a t i s : y s o l a m e n t e paga-
r á p o r los espejue los su j u s t o v a l o r . 
F I T F I F S m P i n S A N R a f a e l , n u m e r o 2 2 . 
L L I L L L O l U r i U i E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
alt U t r * 
El doctor Constantino de Horta y 
Prado—que tanto ha contribuido a 
demostrar la verdaBera nacionalidad 
de Colón—ha hecho una edición nue-
va de su interesante obra "Ari tmé-
tica Mercantil Novísima", de texto en 
muchos institutos y notables escuelas 
de Hiepano-América, y he tenido oca-
sión de apreciar la importancia de 
las enpeñanzas con que han sido au-
mentadas las ediciones antriores, ya 
premidaas por numerosas Exposicio-
nes de Europa y de la América Sep-
tentrional. 
Por ejemplo la Sección 39, trata 
de polarización de azúcares, es cosa 
no incluida en otros textos de arit-
j méUca mercantil, y de grande» opor-
[ tunidad y constante aplicación en Cu-
i ba. Y así los problemas planteados 
y resueltos en las páginas 191 y sl-
| guientes. rentas eclesiásticas, íiqul-
' dación de rehenclas afectas a man-
| das piadosas y distribución equitati-
va según condiciones impuestas por 
el testador, son operaciones dlffcLles, 
j complicadas, que producen no pocas 
i jaquecas y causan no pocos errores. 
El doctor Horta las explica bien; 
• pone ejemplos que parecen mu se-
rios y da la clave para resolverlos 
; sin tardanza. 
Los jóvenes que algunas veces me 
han preguntado qué obras podrían es 
I tudiar para adiestrarse en eJ cálcu-
| lo y dominar los números y a los cua-
i les he solido hablar de este autor, 
i profesor del Centro Gallego, reco^ 
j mlendo esta nueva edición de la 
raio 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
« I M B S E S DE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S 
( a r a cuarto, c o i s d o r , saia y « f ic ioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
ÜEIOJES DE P A O Y OE B 0 L S I U 0 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . TELF. 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R D E R N A Z A . 16 ) I 
eminente D. Gumersindo ha hechí 
justicia a la HISTORIA DEL MUN 
DO. 
E l n u e v o j e j e ••• 
(Viene de la plana primera) 
.uído el alustrado comandante Ar-
mando Montes. 
De su paso por la Academia qu*-
da en cada uno de los alumnos ti 
recuerdo de quien ha sabido ser un 
bv.en jefe y un buen profesor, y tam-
bién queda un notable .Manual d' 
Equitación y de Enseñanza del ca-
ballo que es de suma utilidad pM 
los alumnos, pero como una pnifba 
i e su franqueza y de su llaneza m 
l i tar, es justo reproducir aquí la< 
leales manifestaciones que constan ai 
frente del libro. Son las GÍgulentes 
" A mis superiores y compañeros 
fodos: No voy a ofrecer a ustede? 
una obra original. Queden esos arrer 
t^s y tales timbres de gloria pw* 
charlatanes y despreocupados. 
Pude haber plagiado aquí, corta' 
do allá, copiado acullá y presentir 
un libro como de cosecha propia, qJ 
nie hubiera dado fama de saMb W' 
trntico, entre los Cándidos, y de m 
bio de "pasta" francesa, italiana, M 
C-esa. y española entre los malú> 
sos; pero aún hay sensibilidad en ^ 
epidermis para recurrir a proce,:'' 
mientes tan poco escrupulosos. 
Tampoco puedo ofreceros una o»"1 
dteraria, porque no tengo la varJ 
pretensión de ser literato; nfro * 
un trabajo de traducción escrito e» 
'lenguaje claro, sencillo y comer.' 
para que todo el mundo pueda ap^' 
vechar las enseñanzas que f"cie1T^ 
No creo que haya en español nm-
gruño tan completo sobro la m»"' 
r ía. . j j 
Es una traducción de! ^ " " r . ! , -
Equitación y Enseñanza del i a l * 
de texto en el Ejérci to de los 
tados Unidos, que. a su vez, Io ^ 
dujo del francas. Es el que ^ t * _ 
gente en ed Ejérci to francés y el ^ 
re explica en la famosa Escupía 
Caballería de Saumur." , 
Después siguen 180 P ^ a ^ L 
con la misma franqueza tengo m 
declarar que yo no las ^e J e i a * ^ 
I lacionadas todas con la equitac.on 
l i ta r o sea l a instrucción ecuestre ^ 
! es más completa, más dura, mas ^ 
puesta de lo que muchos creen." 
si no que lo digan los alurnn0L;ciu-
Reiteramos, pues, nuestra 1 ^ ^ 
ción al Hon. Presidente c? i* , 
nública y a todos los e l e m e n » ^ . 
integran las fuerzas vivas *e 
te por el nombramiento del t 
coronel E. F. Lores, para ^ r g . 
r ior mando mil i ta r de aquel'» 
l ís ima v laboriosa región; 
Paña v 
Í fruició Hcche. 
0? rp-. 
A L P A R G A T A S — 
= C O N R E B O R ^ 
A . G U L L 0 
y r . B R E R O 17 D E 1913. L » i A £ 1 0 D E L A M A R T N Á P A G I N A T R E v 
H u l e d e P i s o s 
L O M E J O R . L O M A S H I G I E N I C O . L O M A S E L K G A N T E 
D E P O S I T O " A L B O I S T M A R C H E N R E I N T A 3 3 . 
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C I N E S 
e s 
alt ót-lo. ld-13 
D E S D E E S P A Ñ A 
U N A R E P A R A C I O N 
guerte no 
todas las 
como escasa fortuna. Y él no con-
c e p t u a r á como una ofensa el que 
advirtamos ahora que en los días 
de dolor, desesperanza y has t ío , la 
n o c i ó n que formamos de las cosas 
no responde a lo que son en reali-
O S O T R O S conocimos en; dad: el dolor las ennegrece; la de-
la Habana a Roberto sesperanza las a leja; el hast ío lay 
Blanco Torres. E s escri rechaza. Podemos hablar as í . por-
tor de ingenio y de que t a m b i é n nosotros nos acusa-
cultura, a quien W m o s de haber visto muchas cosas 
le f u é propicia. T iene ' de este modo, 
cualidadetí necesarias \ Y el señor Blanco Torres no de, 
J ^ a triunfar: un poco de exalta-, be ser injusto, ni con los intelec-
ción caballeresca y románt i ca , que tuales del pa ís en que reside, n i 
psuarce poes ía y pone amor sobra con los españoles inmigrantes' aue ro -con Personas <ie coníianra y des 
J o lo que escribe; un ansia de salieron con él a l a ventura, y que i S T S u T S 
6aber todas las cosas, que le suje- se han hecho a pulso y bravamcn-! conversación, v esto le 
ta a la i n v e s t i g a c i ó n y le amarra te, los unos, una fortuna, los otros,' P^ra hablar con soltura, 
al estudio; una tenacidad inalte, , Una reputac ión . L a empresa que i J* s»n^Per—Compre el libro del 
rabie, que impide los desalientos y i intelectuales e inmigrantes tieneu "A?1"1™1^1- ^p1**110''' poT Ba'.mase-
continuo el tra^jo Y s in , entre manos, adolece de defectos: P ^ i d . ^ D e l r r J ' X V la ,dad 
embargo, este escritor tropieza a todas las obras humanas adolecen 1 dei simpático Manuel Noriega. tenor 
cada instante con obotáculos . qui-1 de defectos. P a r a consolidarlas cómico de Martí. Se lo he pregunta 
ras porque paga a ú n el delito de plenamente, se necesita una mayor ^0 a él >' <lice <lUe tieile 35; Pero te" 
¡er por fuera demasiado joven, y j cohes ión social que la que l a esca-
por dentro demasiado viejo. | sez de p o b l a c i ó n permite en las 
Roberto Blanco de Torres h a : R e p ú b l i c a s de A m é r i c a ; se necesi-
emp^zado a enviar crón icas a de- ta más tiempo que el que sobre.-
terminados per iód icos de España , j ellas corr ió ; se necesita aún ma-1 
Digamos más propiamente que i yor cohes ión social que la que l a , 
continúa enviando c r ó n i c a s : su f ir escasez de p o b l a c i ó n permite en, 
LolH Y.—Por lo que usted dice, pre-
sumo que es usted algo tímida. Tie-
ne usted que hacer un gran esfuer-
zo para vencer su cortedad. Estudie 
mucho, prepárese con gran copia de 
conocimientos bien sabidos y ensaye 





miendo que se rebaje algo; lo pre-
gunté a varios distintos amigos su-
yos en la forma siguiente 
Noriega dice que tiene. . . 35 
Arozamena le supone. . . . 38 
Mimí le atribuye 32 
Regino 51 
Gómez Rossell 49 
ma no es nueva y a en estos perió-
dico .̂ Mas de a l g ú n tiempo a es, 
ta parte, se h a hecho notar su fir-
las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a ; se ne 
cesita a ú n mayor trabajo que el 
que pudieron crear. L a s R e p ú b l i 
ma por razones que no e x i s t í a n en cas de A m é r i c a son pueblos que 
las crónicas primeras. Advirtamos; comienzan a v i v i r ; las colonias es 
damos hoy esta cues t ión , es porque ¡ instituciones que comienzan a 
ya fué tratada en algunos periodo | orientarse. A unas y otras les fal-
ces cubanos. Nosotros hemos l e í d o i ta madurez; en unas y otras se re-
íos artículos que el s eñor Blanco | quieren plumas que en vez de de 
Torres publ icó en " E s p a ñ a , " en i primirlas, las levanten. 
" L a Tr ibuna ," en "Mundo Gráfi- i Esto decimos a q u í . . . Cuando Itt 
co ' . . . Y sabemos que el autor de \ s e ñ o r Blanco Torres pub l i có su ar-
estci; art ículos no escr ib ía al t u n j t í c u l o de " E s p a ñ a . " hemos dicho 
tun y perqué s í ; y sabemos que;otras cosas diferentes.—ninguna 
aceptaba la responsabilidad de su denigrante para él. pero toda^ 
labor. Sin embargo, no quisimos i «na,itecedoras del grupo de inte-
Suman 215 
Dividida esta cantidad por 5, el nú-
mero de amigos, resulta la edad máa 
probable, o «ea 43 años. 
Un suscriptor.—No sé dónde puede 
hallarse el drama de la Inmortal Cer-
vantes de continuar—que si abor-1 panolas de A m e n c a son grandes trudis G. dé Avellaneda titulado " E l 
Príncipe de Viana;" pero en " L a Mo-
derna Poesía'* hay las obras com-
pletas de la autora. 
Dos porfiados.—Se pronuncia Na-
varro Reverter cargando el acento en 
la última e. 
R. Ríos.—La eminente tiple Ampa-
ro Romo, dicen que es madrileña. 
Dos porfiados.—La eminente sopra-
no ligera Amelia Galli-Curci no ha 
estado que yo sepa en la Habana an-
tes de esta temporada. 
J . Calvlño.—Hágale estudiar las 
asignaturas del bachillerato. 
C . Cardenora.—Retrogrado ee lla-
ma la capital de Rusia que antes de 
la guerra se llamo Petersburgo o 
£er nosotrcí; quienes l levaran a 
Cuba la primera noticia de esta8 
cesas: a^í, ni las comentamos n i 
las combatimos. 
Las circunstancias han cambia-
lectuales cubanos que p nosotros 
nos merecen sincera admirac ión . 
Esto , no lo hemos hecho en un ar-
t í cu lo , que pudiera servir para ta- ¡ San~Petersburgo 
chornos de a d u l a c i ó n o de "gua-
do ya: el señor Garc ía R o d r í g u e z , t a q u e r í a . " L o hicimos en una car 
pañol , cuando se trata d¿ Cuba, si 
de "Mundo Gráfico"" | dq para que el s e ñ o r Blanco To 
l a misma de " L a Usfe» ' crea que le combatimos es 
condidos en l a sombra. 
E n realidad, rectificarle 
vez. no es combatirle. Dentro de 
poco, será él mismo quien com-
prenda que 4ebe r e c t i f i c a r . . . 
Constantino C A B A L . 
leyó en Cuba el n ú m e r o de '' Mun-
do Gráfico." en que hablaba de 
Cuba el señor Blanco Torres. Y pu 
blicó una protesta con este t í t u l o : 
"Cómo se juzga a Cuba en E s p a -
ña / ' "Mundo G r á f i c o " la recoge, 
se duele de ella, y l a considera in-
justa. Advirtamcs nocotres que l a 
empresa 
—que es 
ra," " Nuevo Mundo " y " Por esos 
mundos . . ." ha dedicado siempre 
excepcional y car iñosa a tenc ión a 
los problemas hispano-americanos. 
Así. ahera puede recordar con per 
fecto derecho y con perfecto dere-
cho considerar como propia, l a ad 
miiable c a m p a ñ a de solidaridaiií 
hispano-amei icana de Dionisio Pé-
rez. Para esta empresa, obras son 
amores. Y una de sus m a g n í f i c a s 
revistas sostiene una secc ión dedi» 
cada a celebrar y a popularizar 
las glorias y los progresos; de las 
Repúblicas de A m é r i c a . E n esta 
nüsma revista, se publican fre-
cuentemente retratos de escritores 
americanos y criticas de sus libros. 
A Cuba se le hizo siempre esenr 
pulcsa juül ic ia en ambas seccio-
nes. 
Hay. pues. una g jave falta de 
UKmoria en é s t e titulo del Sr. Gar-
cía Rodr íguez : "Como se juzga 
& Cuba en E s p a ñ a . ' Porque ade- j 
más de que el señor Blanco Torres | 
3^ escribe en E s p a ñ a , sino en Cu-
^ su juicio no es el de España , 
ni siquiera el de la revista en que 
publicó su art ícu lo . Nosotros no 
sabemos si este descubrimiento del 
'eñer García R o d r í g u e z habrá au-
mentado en algo los caudales dej 
JJjs- méritos p a t r i ó t i c o s : lo que sa^ | 
"«mes es que E s p a ñ a tiene forma- j 
¿o un al t í s imo concepto de l a Re- ; 
Pública de Cuba, si no exacto, en; 
•a mayor parte de los capí tu los , i 
I^rque no la conoce exactamente, 
• i todcs ellos leal y generoso. Y lo! 
iue sabemos t a m b i é n , es que aquí I 
^ V ^ t n a ia r e p r o b a c i ó n general! 
ínien se dedicara a reproducir las i 
^dezas que han dicho contra Es-1 
Paña y contra los e s p a ñ o l e s y que 
1 ^P!ten aún con frecuencia y con; 
' ^ i c i ó n . " L a D i s c u s i ó n . " " L a j 
«c=be. • - E l D í a " . . . Y l a r e p r o - | 
^ l ó n seria m á s grave, si quien se 
íc !;caTa a esta labor, t i tulara sus ! 
^ í c u l o s as í : i 
^ ~Ccmo se juzga a E s p a ñ a en 
•Juba". 
E l art ículo que p u b l i c ó el s e ñ o r 
^ c o Torres en "Mundo Gráfi-
? j hablaba como de pasada de 
intelectuales cubanos; el que 
^ c i ó su co laborac ión en " L a T r i -
. ? ? a " promet ía descubrir las in-
J^oridades de la colonia españo 
l 9 i í ' ^ aPare3ÍÓ en " E s p a ñ a 
^ 5 ' rozaba levemente entrara-
temas. Y las palabras con que 
^ rozaba, pruébannoa que el se-
. r Blanco Torres v a a ser injus-
£ a la vez con la colonia y los in 
Actuales. Nosotros comenzamos 
.JJ^jrtiendo que el señor Blanco 
era escritor de tanto valer 
ta que r e s p o n d í a a otra carta de 
nuestro insigne amigo, el director 
de " E s p a ñ a 1915," Don J o s é Or 
trga GaSset. Y ; i hoy recordamos 
esto, no es para que se sepa que 
en E s p a ñ a no falta quien rectifi-
que les errores que cometa un es 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se 
m m b u e n í s 
A precios razonables, en " E l Paca-
je," Zulueta, 32, entre Teniente P.ev 
y Obrapía. 
encuentra al cobro ©n el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
I juegos permitidos, 
gsta'i Las horas de recaudación son de 
111 a 3. 
1 Vence el plazo para pagar «ata 
I contribución sin recargo el día 9 de 
I Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son d^ 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 2.1 
del a ^ a l . 
V a d i a 
%*M LA XA*, o 1̂ 9 
F U N C I O N CORRIDA 
Estuvo ajunta que ajunta 
la pobre mujer del caso 
un mes, dos meses, seis meses, 
para comprar los zapatos 
con que soñaba: de corte 
de salón, de corte bajo 
y de Corte al propio tismpo, 
ya que se dan en palacio 
•oirées, bailes, tes danzantes 
etcétera, y aquí abajo 
hay sorpresas muy hermosaí 
en transformaciones. Vamos. 
que de cocinera a Reina 
se puede ir por extraño 
capricho de eso que llaman 
suerte y más pisar estrados 
de alto coturno quien tuvo 
origen plebeyo; claro 
que sí. Pues, como decía, 
la dichosa friegaplatos, 
estuvo ajunta que ajunta 
para comprar el calzado 
de su ambición, cuando un día 
sacó la hucha y contando 
las pesetillas ahorradas 
contó cinco pesos, algo 
más de los cinco. Contenta 
de su suerte esperó el sábado 
para la compra, adquiriendo 
después de mucho pensarlo 
un par de lo más bonito 
que se ha visto; unos zapatos 
de charol, con la trasora 
azul y tres visos blancos 
de lo más precioso en torno 
del descote y a lo largo 
de la tela; los tacones 
eran tiesos, lisos, altos, 
como se llevan ahora, 
dos joyas; pero al probarloa 
notó con cierto disgusto 
después de dar unos pasos 
Pobre una alfombra, que le iban 
un poco entrenchoa, no tanto 
que la lastimaran, pero 
eran entrenchos. E l amo 
de la tienda, el peletero, 
respondióle a tal reparo 
que aquel par era el par último 
que le quedaba de un saldo. 
teniéndole por lo mismo 
a la venta rebajado. 
Que si no la laetimaban 
al andar podía llevarlos 
ídn temor ya que las pieles 
con el ufo y con el trato 
dan mucho de sí. 
L a moza 
después de mucho nensarlo 
aflojó tres pesos justos, 
y antes de ayer en el Prado 
d© paseo con su novio 
lució el charol, lució el paño, 
los visos y los tacones, 
desde la tres menos cuarto 
hasta las seis (post meridiam) 
volviendo a su casa andando 
coja del todo, con llagas 
en los pies, muertos, hinchados, 
por el ajetreo. Bueno. 
Después del enorme escándalo 
de andar tres horas seguidas 
sin un ligero descanso; 
aquella ilustre fregona, 
casi rival de los autop. 
pmparándose pn su novio, 
un borrico redomndo, 
volvió a la peletería 
el lunes con los zapatos, 
pidiendo le devolvieran 
su dinero, por engaño 
a todas luces patente 
y bien definido. E l amo 
de ja tienda como es lógico, 
la envió a paseo en el acto 
mostrándole las chalana^ 
sudadas, Uenas de barro, 
torcidas, y entonces ella 
le llamó ladrón, falsario, 
sinvergüenza, engañatontoí, 
mientras el novio alardeando 
de guapeza le gritaba 
que saliera fuera. Tanto 
dijeron, tanto molieron, 
tanto y tanto disgustaron 
a! dueño a la dependencia 
y a cinco o seis parroquianos 
que allí estaban, que uno de ellos 
llamó a un guardia. 
E n este caso 
todo se vuelr* testigos 
contra la hembra y el macho, 
y el juez condenó a seis días 
a] galán y a «u pedazo 
de corazón a tres pesos 
de multa. ¡Tristes zapatos: 
C. 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d , e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r , 
S. VAD1A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
U í d a O b r e r a 
N U E V A A G R U P A C I O N P O L I T I C A 
E n la casa Marqués de la Torre 54. 
se reunieren anoche gran número de 
obreros pertenecientes a la industria 
tabacalera, partidarios todos de .a 
candidatura del señor Antonio Par-
do Suárez para Alcalde de la Haba-
na. 
Se acordó dejar constituida la 
"Agrupación de Obreros Pro Pardo 
Suárez" con el fin de defender al que 
siempre estuvo al lado de los suyos. 
Se nombró la Directiva siguiente: 
Presidente: Antonio Martínez Ro-
dríguez. 
Primer Vicepresidente: Antonio 
Maset. 
Segundo Vice: Manuel Rodríguez 
Valdés. 
Vocales: señores Abelardo García 
Fernández, José Martínez Rodríguez. 
José Menéndez Alvarez. 
Se nombró una comisión para visi-
tar al señor Pardo Suárez con 0] fin 
de hacerle presente la actuación del 
nuevo organismo. 
con agrado por la mayoría de las Resultaron nombrados para dicha 
de la producción cubana si se pro-j 
ponen estudiar la situación y ventajo-1, 
sas condiciones de los puertos habi-
litados de las Islas Canarias. 
En reciente informe del Cónsul de 
Cuba en Santa Cruz de Tenerife se 
hace referencia a operaciones efec- ¡ 
tuadas en aquella plaza sobre azúca-
res cubanos. Podemos afirmar sin 
que nadie ponga en duda nuestro 
aserto, que la producción canaria de 
azúcar no alcanza a cubrir el con-
sumo local y mucho menos para la 
exportación que en gran parte se 
efectúa de la producida en el archi-
pléago. Importábase el azúcar nece-
aario de Alemania y actualmente de-
be importarse do la Península, pa-
gando como es natural, los mismos 
derecho» que el de procedencia extran 
jera. 
Por coincidir con lo que dijimos ha 
muy pocos días sobre la posibilidad 
de importar en Canarias los azúcares 
cubanos, nos interesa recoger las 
palabras del Cónsul de Cuba, que 
parecen inspiradas por los propios 
canarios. 
"Me atrevo a llamar respectuosa-
mente la atención de ese Centro so-
bre la posibilidad de conseguir una 
rebaja en los derechos actuales del 
azúcar, previa la correspondiente ges 
tlón diplomática cerca del gobierno 
de Madrid, cosa que hoy sería vista 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Huevos M e r c a d o s 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
c • '-— ' ' ^ 
L e d a B O M B O N P U R G A N T E d e l D r , M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n d e l e i t e p o r q u e n o sabe a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n i g u a l a l d e l a d u l c e r í a ; e n su rica 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
El CRISOL", NCPTUNO H«. 91. 
Recordábamos días pasados a propó-
sito de los mercados de Africa lo 
que desde ha más do doa años Te-
nimos sosteniendo dosae distintas pu 
blicaclones sobre las ventajas <jue re-
presentarla para Cuba, apoderarse del 
mercado de las Islas Canarias. No se 
nos dirá que lo hacemos movidos por 
sentimiento de afecto; si no conocié-
ramos aquel mercado y rus relacio-
nes con Europa, Africa j América 
nos abstendríamos de proponer cosa 
alguna que pudiera contribuir a 
orientar las relaciones mercantiles 
hacia lugares Inadecuados para con-
solidarlas. L a Secreatría de Estados! 
ee ha propuesto recopilar datos Inte-
resantes debe haber recogido los su-
ficientes para conocer las facilidades 
que ofrecen los puertos de Canarias 
i con su régimen de franquicias que 
i está llamado a convertirse en régi-
j men de absoluta libertad; es ese el 
! ideal de aquellos pueblos y van reali- ¡ 
| zándolo en sucesivas conquistas que! 
los aproxima cada vez más a los sis' 
| temas de administración de origen 
inglés que cuentan con tantos prosé-
| Utos entre los que estudian v conocen 
, los problemas económicos en las afor 
tunadas. Desde ahora y mucho mejor 
en «n mañana que creemos muy cer-
cano, el mercado canario está llama-
I do a depender de la producción cu-
bana en azúcares, tabaco, aguardien-
'i tes. conservas de frutas y otros 
psrscnas de estas islas que se han 
convencido v» que sosteniendo los 
actuales crecidísimos derechas Im-
puestos al azúcar extranjero no se 
obtiene ninguna ventaja positiva pa-
ra el fomento de la producción in-
sular v si solamento el encarecimien-
to de" eete artículo de primera ne-
ces'.dad." 
Nosotros tamblii nos atrevemos 
con todos los respetos a llamar la 
atención sobre lo mismo. E s más 
llevamos más lejM nuestro atreví-
miento; nos permitimos recomendar 
que se i n c l u í en las gestione» e ta-
2 ^ para que la hO» «ea admitida 
Í i n sumo sin pagar rada. ? abonan-
do menos de lo que hoy adeuda, tr-
n ^ o en cuenta « M los 
de las poblaciones pnncipa es dr tal 
?,las. han impuesto reducidos a r l . . 
trio, al tabaco elaborado y respe-
tado el Ubre consumo de la hoja co-
comisión Domingo Marrero, Manuel 
Senra y Francisco Delgado. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, acordándoso definitivamente 
constituir otros organismos de fuer-
za y propaganda en ios demás ba-
rrios de la capital. 
R o b o a u o f a r i D a c é u t í c o 
En la farmacia •itnüc'a en la calle 
Línea esquina a la calle diez, en el 
Vedado, establecimiento le la pro-
piedad del doctor Sa^vedra, los la-
drones penetraron la noche anterior 
y sustrajeron setecientos pesos que 
se hallaban depositadla en la caja 
contadora. 
S U C E S O S 
CAIDA 
L a menor Margarita Aballi. veclii4 
de Diaria número" 1, sufrió una he 
rida contusa en la frente, al caerst 
casualmente en su domicicio. 
AL REGISTRARLO 
E l vigilante 744, S. Torres, detuve 
a Eugenio Domínguez, de Suárez S3 
porque al registrarlo en Aguila j 
Puerta Cerrada, por estar tildado d» 
Jugador, le faltó de palabras. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
José Antonio Crespo y Villa, veci-
no de Indubtria 60, fué detenido poi 
los aBcr.tcs Mllá y Suárez. por estai 
reclamado en causa por desobedien* 
cía. B*u4 remitido al vivac por no ha* 
ber prestado la fianza exigida. 
UN R E B E L D E 
José María Calazán Poey y Canv 
pos. vecino de Corrales 144, fué de«. 
tenido por los agentes Brlgnardelly 
y Saborldo. por estar reclamado pol 
la Sala Segunda de lo Crlmlnal/'en 
causa por rapto. Fué remitido ai 
viva c. 
POR E S T A F A 
Salvador Vlrlluche Floref», de Ber» 
naza 68,̂  fué arrestado por el agen-
to MilA. por estar reclamado por es-
tafa. E l detenido fué puos-to a la dis-
posición del Juzgado correccional de 
la Se?clón primera. 
V E N T A S POR C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vpndcmoa d" todo, en ciuilqulrr 
cantidad, y a todn el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. DPremos 
cuantos informes M no-- pidnn. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York. E . U, 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t-17. 
UNA C A R R E T I L L A 
Denunció José Amor García, de 
Lamparilla 55, que en la tardé del 
ayer le hurtaron una carrefllla de i 
•mo materia prima de «na industria io | man0 vaiUÍMla en veinte pesoSi que¡ 
cal Con que ae apacasc isu»1 crl- j guardaba en Aguacate 40 
terio a la tarifa vigente «obre loa No %0%V(X^ fuese ^ { q t 
artículos clasificado's como coloniales, j OTRA C A R R E T I L L A 
fc3 ganaría mucho. R e t i m o s qt/* no 
l í cSmbe si « u n t o a 1* T a b a c ^ 




fono F - t l 
t^ i s de; DIARIO D E LA 
 en el Vsdado. Telé-
l74. 
£ 1 C k m p o 
Antonio Prats Llobregat, dueño de 
la fonda sita en Virtudes 60. parti-
cipó, que aypr se Je preseníó un des-
conocido, invocando falsamente el 
nombre del señor Director del perió-
dico " E l Mundo", para estafarle una 
carretela de mano que estima en ca-
torce pesos. 
VARIAS PIEZAS 
Participó Juana Rodríguez Torres, 
de Acosta 19. que hace cuatro días 
le dió a lavar varias piezas de ropa 
interior, valuadas en cuarenta peeos. 
a Francisco Culás, de San Benigno y 
Calzada, y como a pesar del tiempo 
transcurrido no se laa ha entrega J:«. 
se considera estafada. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGAOTi, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UWl-
V E R S T D A D 
Prado, número t i , de I t a I , Ic-
ios tos días, excepto los dominaos 
Consultas y opersofonen en el Hos-
pital M»rrod*a hiñe*. mlCrcctos y 
viernes a las 7 de la mañana. 
D r . G á i v e z G u ü l é d ) 
Impotencia. P é r d i d a s seminales. 
Esteril idad. Venéreo . Sífilis o ü e r -
olas o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 s H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3 ^ a 4. 
Observatorio Nacional, 15 de Febre. 
ro do 1916. 
Barómetro en m Mmetros: l'mar ¡ 
767.50; Habana. 767.50; Matanzas j 
767.00; ¡«abeja, 76».00; Santiago. 
763.66. 
Temperaturas: Pinar, del momento; 
13.0 mix. 19.0 mín 19.0; Habana, .del ( 
momento 17.0 máx. 17.0 mín. 15.C; i 
Matanzas, del momento 19.0 máx. : 
17.0 mín. 150; Isibsla, del momento] 
H E M A T 0 G E N 0 L R O U X 
Tónico reconstituyente, que Rfeakria e/ flujo mensual, 
comipe los retrasos, la? supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
oer^os /ro R / C L A No 9 9 
artículos no solo para el consumo¡19.0 máx. 21.0 mín. 19.0: Santia?) 
de las islas, sino para las transaccio-1 del momento 22.0. máx. 29.0 mín 
nes con oíros mercados de Europa'21.0. 
y de Africa. Un experto hombre dsl Viento dirección • íuerxa en me. 
negocios estudiando las reladoaes poitros por sefundo: Pinar, X E . 4.0- Ha; 
slb'.es entre Cuba y Canarias se daría ¡baña. N. 5.0; M a f nnas. X. 8.0; I s a - ! * 
cuenta de todo el alcance que t ienenbola, E. flojo: Santiago, N'E. ídem, 
nosotros que ni somos hombres del Estado del cielo: Pinar Habana y 
negocios, ni nos tenemos por «xpsr- j Santiago, parte cubie: — - Matanzas, 
tos, vislumbramos algo más de lo I despejado; Isabela, eabicrts. 
que creemos del caso decjr desdo las Ayer llovió en Bueyciío; San An-
1 columnas de !a prensa. L a inioiatlra drés; Ve-axoo; Fu-j-.o Padre; Deli-privada, auxiliada por la gestión ofl-/cías;' Gibara; Santa Lucía; Mayar!; cial, puede hacer jBa&'fiQ en íavor Feltpo J Baracoa, 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N o n o y e f i c a z ra l a G O N O R R E A . 
P A G I N A G U A T E O . U I A R L K , LÍA L A M A R I N A F E B R E R O 17 D E iqk» 
e n l a R e p ú b l i c a 
SAN IJÜIS D E ORIENTE.—Vista 
revistas y periódicos de don Vicente 
DE L.A .MARINA, en aquella floree 
•eñor Fajardo, persona mcrpcidame 
formado una numerosa y culta famil 
'.unes 14, página de " L a Vida en la R 
del establecimiento de venta de libros 
Redando, popular agente del DIARIO 
iente localidad. E n el sillón se ve al 
ntc estimada en San Luis donde ha 
la. (TéaÉe la edición de la tarde del 
epública.") 
D e s d e Z u l u e t a 
Febrero, 14. 
Suntuoso baile. 
E^icantador por todo? coi.ceptos; re-
.••-nitó el primer baile de disfraz ^-le-
brado tu la noche de ayer en la sim-
pática sociedad "Colonia Kspaflola," 
sus amplios «alones engalanados e llu 
minados profusamente se vieron inva-
didos por una legión de belleza?. 
Fué una noche superiorn:ente re-
M E D I C O S 
DR. JOSE A. P R E i N O 
Catedrático por oposición de 
la Facultad do Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número L 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
número GO. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enferme.ladea de aefioraa y 
cirugrls en peneral. Consult&e 
de 1 a 8. San NIcoléLs. 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas rm Obispo, 75, (altos,) 
de 8 a «. 
EibpcciaUsta en víaj urinarias 
de la Escuela de Parte. Ciruela, 
vías urinarias, enfermedad»* «U 
.víñoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTGGARRERO 
OCULISTA 
Qarvanta, Naris y Oídoa. Con-
sultas para pobrea: $1-00 al 
mes. ie 12 a, 2. 
Particular e*: D* 3 a IV, 
San Nlcolá*. 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. L u í s I g n a c i o N o v o 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A-6667 
íocijada y superiormente .listinsrul-
da. 
E l salón de baile era como un tra-
sunto del P a r a í s o . . . 
Serían próximamente las diez cuan 
do diú comienzo tan agradable fiesta, 
hora en que entró en los sa'ones de 
la Sociedad la elegrante comparsa de 
"l'i^rrot," dirigida por la distingui-
dísima joven dama péñora Modesta 
Enriquez de Martínez, comuuesta por 
una gran parte de lo que más vale 
en nuestro mundo social, pues en es-
te momento pudimos notar que la be-
lleza y distinción zulueteñ i allí te-
nía su más legitima representación. 
Esta elegantísima comparsa com-
poníase por parejas en la forma si-
guiente: Xo. 1. "Chacho" Pendás— 
María Milán. 2. Arcadio EndemaAo, 
Amelia Borges. 3. José A. Knrlqucz, 
Kveüa Cabrera. 4. J . D. ie la Peña, 
^nvid Rui.í. 5. José Fernández, Con-
chita Endemano. C. Alfreda Fernán-
dez Apofonía Endemaño. 7. .Juan 
SAnchez, Elena Quirós. 8. Virgilio 
Kuiz, Lucrecia Rodríguez. 9. Balta-
sar Cobo, América Villanueva. 10. 
Teodosio Pérez. Berta Nodal. 11. Ra-
món Perdomo, Mercedes Rodríguez. 
12. Lino Delgado (el que suscribe.) 
Rogelia l'gartemendía. ,13. Fernando 
Misas, Tomasa Pérez. 14. Ramón Fer 
nández, Juŝ ta Forren 15. Adolfo Gon-
zález, María Montejo. 16. *ngel Mar-
tínez, Inés Palacio?. 17. Abelardo Ro-
dríguez, América Borges. 18. Marce-
lino Sánchez, Candila Pér-íz. 19. Nar 
ciso Malpica, Modesta Rodríguez. 20. 
Lázaro ' Matamoros, Oeromina Rodrí-
guez. 21. Juan A. Díaz, Estilita Ro-
dríguez. 22. Manuelita Pér^z. 2 3. Ju-
lia Pérez. 24. Paula Palacio-;. 25. Ma-
ría Figueroa y 26. Anita Quiróa. 
Seguíale a eeta comparsa otra ¡In-
dísima, compuestas por las encanta-
doras señoritas Inés Herrada, Estela 
Martínez, Gloria Mirabel, Eulalia 
Suárez y Valeria Martínez, y las sim-
páticas remedlanas María, Hortensia 
y Onelia González, y de la vecina vi-
lla de Caibarién nos sorprendió otra 
de incógnito que aunque me fueron 
conocidas, dejaré de señalar. 
De sala formaban perfumado bú-
caro, del pencil zuluetaflo donde abun 
dan caritas tan linda?, como las es-
pirituales señoritas Blanca Redondo, 
Eienita Enriquez. G'oria Jiménez, 
Teodora Estevez, María Castillo, Dia-
na Borges, Kvarista Rodríguez y otras 
rogándoles indulgencia a las que pe-
olvido deje de mencionar. 
Entre las respetables señora? que 
allí se encontraban recuerdo las si-
guientes: 
Hernández viuda de Lipa, Miran-
da de Becerra. Vierra de Nodal, Al -
guiñarena de Ruiz. Viera Je Borges 
y Mesa de Rodríguez. 
Párrafo aparte para la señora E n -
riquez de Martínez, quien por su 
•.ncansable batallar por el lucimien • 
lo de la comparsa a su carKO ha po-
flido conqul?tarse la fellciiaclón de 
todos, pues fué un verdadero triun-
fo, uniendo a o?lo la gran actividad 
demostrada por la digna directiva de 
la Sociedad, que sin cesar 'aiiora por 
¿l progreso de la misma :l«leitándo-
r.os al mismo tiempo con fiestas tan 
i'gradables como la reseñada. 
Para terminar esta humilde reseña 
cepopito como ofrenda juntísima a 
los pies do tantos beldades las má? 
puras y perfumadas flores felicitan-
do a la nueva directiva por ti verda-
dero triunío alcanzado. 
E L CORRESPONSAL. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
D e s d e G ü i r a 
d e M e l e n a 
Or. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
N EOS ALVAR S.\N 
C ONSrLTAS D F 10 A 12 \ Af 
Y D E S A « P. M. E X COBA. 
NUMERO 6«. ALTOS 
D O G T O ñ B. O Y A R Z ü N 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífllis de la Casa da Sa-
lud ' La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravanenoaa del 
nuevo 60S por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36. altoa. 
SI e. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y ><ota r io 
TELEFONO A.2322. HABANA, 98 
IV6f 12-mz 
Inauguración. 
Hoy a las 3 de la tarde se inauguré 
el hermoso edificio propiedad del be 
ñor Agapito García, acaudalado 
merciante de esta plaza y Represen 
tante del Banco Español. 
E l nuevo local es una casa de tons 
tmeción moderna todas sus columna* I 
de cemento y acero así como toda su | 
construcción es almacén de víveres, i 
ferretería y Banca este Rimo depar' 
lamento es de lo más lujoso que casa 
alguna pueda tener para esta clase 
M giro. 
A u-s 3 y media llegó el Ci ra Párro 
co el respetable señor José Trasancos 
procediéndose al bautismo. Fueron pa | 
drinos la hija del señor Agapito Gar | 
cía, se.ñorita Soledad y el señor José i 
García. 
Terminado el acto, la concurrencia 
fué obsequiada con dulces y licores. 
Hicieron uso de la palabra el qua, 
rido doctor Rodríguez Anillo y el se 
flor Fidel Pérez, fueron muy aplaudí 
dos. 
L a concurrencia selecta: allí encon I 
trábase lo más florido de nuestra so 
ciedad. 
Dado que el Centro resultó chico, el 
señor A trapito Garofa solicitó del Cen-
tro Obrero permiso que le fué conce 
dido y allí concurrió el pueblo que 
también fué obsequiado. 
Estaban presentes las respetables 
señoras Aurora Camps de Alvaré; de ¡ 
Godínez de Amillo; de Lage; de Pons; 
Perdigón; Cervantes de López; de Bal 
btn; de la Campa de Lamadrid; d« 
Pomares y muchas más cuyos nombres 
no recuerdo. 
Señoritas: Lage: Miranda; Mesa: 
Odriosola; Domínguez: Sosa: Godínez: 
Estrella Bacallao; Martínez: Perdigón 
Nena García; Juanita Díaz; Pérez Iba 
fies; Oscila García; Ornara errer; Hor > 
tensia Padrón; Odriosola; Aníta M«» 
sa; Nena Velo; Pepa Martínez; Abi 
gail Martínez; Dominica GarcPa; y 
muchas que no recuerdo en estos mo 
mentos. Personalmente el señor Aga 
pito García atendí^, a todo siempre 
con su buen carácter y caballerosidad. I 
Todos hacemos votos por que el seño» j 
García prospere en su nuera casa de • 
eeándole todo género de felicidades y ¡ 
salud, tanto para él como a sus qu* 
ridos y ancianos padres que allá en | 
Asturias esperan el momento ansiado 
de estrechar entre sus brazos al hijo ' 
querido, al modelo de honradez y vir \ 
tud que desde niño viene luchando 
por la vida y hoy levanta un suntuo 
•o edificio a fuerza de sudores, hou i 
rando así a su patria, a sus padres» y 
al país fionde viven. 
"Barnct." 
Allá por el mes de julio de 1915,1 
se hizo cargo de los terrenos 15 cabaj 
Hería, el señor Antonio Marsans. era 
todo monte y sin una casa donde vi 
vir, entregado al señor Marsans co 
menzó su labor para sembrarla toda 
de caña. 
Trabajaron 100 obreros en esta obra 
y hoy nos encontramos con que calcu I 
la en un millón y medio las arrobas 
que dará. Además se ha hecho como 
un pueblecito toda vez que en el ba 
tey fomentado por él existen 25 casas 
de madera y guano, la que posee el 
señor Marsans es magnífica. 
Ahora comenzó el sacar las cepas 
de plátanos de una parte de la finca 
para sembrarla de caña asi como to 
da la parte que se encuentra cerca de 
la costa. 
Aquello lo ha convertido el señor 
Marsans en un emporio de riqueza y 
dentro de algunos meses podrá decir 
se que esa parte de Barnel será la 
más rica de Cuba. 
E l señor Marsans es un ilustrado 
en todos estos asuntos con amplios co 
nocimientos y ha recorrido a casi to 
da Europa y desde joven se dedicó a 
la agricultura. 
Felicidades al distinguido amigo. 
E L CORRESPONS.M.. 
D e s d e C a m a g i i e y 
Febrero, 10. 
E n la Benemérita Sociedad Po-
pular de Santa Cecilia. 
Grandiosa y brillantísima. 
Fases únicas con que puedo califi-
carse la fiesta bailable ofrecida ano-
che en los lujosos salones de la cul-
ta y simpática Benemérita Sociedad 
Popular de Santa Cecilia. 
Legión de bellísimas y seductoras 
damitas poblaban aquel recinto. 
Entre las asistentes fueron rifadas 
dos caprichosos objetos de arte. 
Fueron las dichosas las encanta-
doras damitas Tacita Palsan de Ca-
nadá y Aminda Echemendía, dos ga-
las preciadas del rico vergel cama-
güeyano. 
E l domingo otro baile que resultará 
otro triunfo. 
Nota-s sociales. 
E l venturosu hogar que forman ei 
distinguido matrimonio señora Ange-
la E . Loret de Mola y don Pedro Ca-
brera, acaudalado comerciante se ha 
visto aumentado con el advenimien-
to de una seductora baby. 
Un encanto más para los prestigio-
sos consortes tan queridos y aprecia-
dos. 
E l Centró de la Colonia Espa-
ñola. 
L a dignísima junta directiva que 
con tanto acierto rige los destim a 
del prestigioso Centru de la Colonia 
Española, ha tomado el acuerdo que 
de la Administración y asistencia de 
• os enfermos de la magnífica CJuinta 
de Salud "'La Purísima Concepción," 
se haga cargo la abnegada Orden do 
Keliglusas Hermanas de la Caridad. 
Acuerdo que prueba una vez más 
por el camino del progreso y brillan-
tez porque dirige sus pasos el Centro 
de la Colonia Española. 
l a s Hclia-bwis Tereídanas. 
L a ilustre Comunidad de Teresia-
nas establecida en esta ciudad ha ad-
quirido en compra la magnífica casa 
situada en la calle del Padre Valen-
cia, número siete, para instalar en 
ella el magnífico plantel de Educa-
ción que tienen establecido en esta 
población. 
E s tanto el auge que ha tomado 
el Colegij Tereslano que ha tenido 
que buscar mayor local y más apro-
piado. 
Adqui<d<dón de tierras. 
Un sindicato americano está com-
prando terrenos en esta provincia 
Solo en el término municipal lleva 
adquiridas cuatrocientas cabalierías. 
De teatro». l a ópera. 
Dos elementos sociales de gran 
valía los señores Juan Más y Juan 
Acosta. se han hecho cargo de la Ad-
ministración de nuestro teatro muni-
cipal. 
Los señores Más y Acosta tienen 
dispuestas todas sus energías i,ara 
acometer la empresa. 
L a gran compañía de ópera que ac-
túa en el Teatro Nacional llegará a 
esta ciudad el diez y ocho del próxi-
mo mes para funcionar en el Teatro 
Principal. 
E l señor Luis Rodríguez Arango es 
tuvo en esta ciudad y ha dejado abier-
to el abono. 
Después -vendrá al Principal la 
Compañía de Zarzuela de Qulnito Val 
verde, que se encuentra actuando en 
la capital de Oriente. 
Más tarde vendrá la Compañía de I 
Zarzuela que funciona en el Teatro j 
Campoamor de ia Habana. 
E l sucoso de la finca "Ta Paz." 
A las cinco p. m. el señor Juez 
Especial notificó auto de procesa-
miento contra el señor Juan Díaz y 
Angel Sagoi. 
A ambos procesados se les excluye 
de toda fianza. 
E l proceso está radicado por ase-
sinato. 
E l señor Díaz ha designado defen-
sor a! ilustrado jurisconsulto doctor 
Antonio P. Pichardo, Director del Ins 
Ututo Provincial. 
De la defensa de Sagol se ha hecho 
cargo el doctor Gaspar Barrete Cas-
tellanos, joven Letrado de prestigio-
so bufete. 
Procurador. 
Ha sufrido examen para ejercer 
de Procurador el competente auxi-
liar del Juzgado de Primera Instan-
cia, señor Vicente Pera'fa, siendo 
aprobado por el Tribunal. 
D e s d e C a b a n a s 
^ P 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M A T I C 0 
j S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o f 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 , 
'^"'•mr-* * ****** jrw*r*r 
rea Escolares el deber que tienen de 
estar en su» respectiva? aulas quince 
Minutos antes de empezar las clases 
y a los directores treinta minutos, en 
alcha circular hace muy atinadas con-
sideraciones con atención al más 
exacto cumplimiento de ella y termi-
na demostrando el mal ejemplo que 
ofrece a los niños el que ellos se 
den cuenta de la pereza en sus pro-
fesores para asistir a clases, cofa que 
tienen presente los mencionados me-
nores dando por resultado que ellos 
también se demoran y pierden parle 
de las primeras aolgnaturas las cua-
les son por lo general las más Im-
portantes. 
lx)s {rallos. 
No se han permitido las peleas en 
conato de valla, que en el p'ieblo te-
nemos y en cambio los gallos una vez 
más que otra se pelean, permítanse 
de una vez las peleas en la valla que 
leñemos que- bañante límpita está y 
así sabrán las autoridades donde se 
juegan las típicas peleas que su pre-
sencia donde se aglomeran personas 
es muy natural y conveniente y los 
jugadores dejarán sus dineros en el 
pueblo y no lo Irán a perder a otras 
localidades como viene acontecien-
do. 
Gran a con teci miento. 
L a Plan»a feléctrlca toca a su tér-
mino, el local donde se ha instalado 
es precioso y su construcción esme-
radísima, plácemes merecen los car-
pinteros de esto pueblo que con tan 
buen acierto han sabido realizar di-
cho trabajo. Partícipe también de es-
tos plácemes es el ^efior Félix Pulg, 
maestro de obra por el esmero que 
ha tenido al colocar el difícil techa-
Jo y otros trabajos análogos ejecu-
tados con verdadera maestría. 
24 de Febrero. 
Para este memorable día se prepa-
ran algunas festejos en la localidad 
y según se me informa no faltarán 
peleas de gallos, bailes. ac.-.)s escola-
res, etc.. etc.. qup todo sea como se 
dloe es lo que desea el corresponsal 
para que el pueblo se expansione al-
go y traiga a su memoria la grandio-
na festividad. 
E L O O R R E S P O V S A L . 
F y r i i i Anuncios en perió-• ML0f l ; i c<>s y reviatas. Di-
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — C U B A , 66.— 
Telefono A-4937. 
S d J Q I H P Í N O i j 
? a J 8 r 3 P M P Ü E M 13 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
B E D E U N C A P I T A L . 
E| ]L hombre que ahorra tiene I aienpre a]ge que le abriga •J contra la necesidad, lUiea-
t r u qa» el que na a h e m tiene 
siempre ante tá la amenaza de 
la miseria. 
BL BA?ÍCO ESPASTOL D B L A I S L A D E C U B A abre C U E N T A S de AHORROS 
deade U N P E S O en adelante y 
Cir» ei T R E S POR C I E N T O de teHa. 
Febrero. 14. 
Escuelas Públicas del término. 
E l doctor Enrique González Aro-
cha, Superintendente provincial ha 
visitado esta localidad y su término, 
sus impresiones han sido buenas > 
prometió tomar v.npeño para la ¿fea-
ción de un aula 'tí. localidad dado 
el c:ecido número de niña» exis-t-n-
itá y ¡a excesiva asistencia a d •ter-
minadas aulas. De este pueblo pasó al 
de Bahía Honda, visitando las Escue-
la*' del expresado pueblo y las de los 
lugares "Las Treinta." Número Cua-
tro y Geraldo, también estuvo en el 
Central Merceditas con el fin de sa-
ludar al director de dicho Central, 
señor Ernesto Longa, no habiéndolo 
U-grado por encontrarse en la capi-
tal este señor. 
Circular m/onablc del Supe-
rintendente. 
Por ella se recuerda a los profeso-
]AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A -
J DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I F 
PO BU D I N E R O . 
M A N I F I E S T O S 
ContinuaciNn del Manifiesto 1.290. 
perteneciente al vapor americano "Sa 
ratoga" entrado en puerto el martes 
último: 
T E J I D O S 
Alvaré, Hno. y Ca., 8 cajas medias, 
2 idem hule, 5 id. tejidos. 
Fernández y Ca., 2 id id 
Huerta O- Cifuentes y Ca. 3 id id 
Fernández, Hno y Ca., 7 id id 
Huerta. Cifuentes y Ca., 7 id id 
Gutiérrez, Cano y Ca.. 6 id id 
Sánchez, Valle y Ca., 3 id id 
Alvarez. Vaidés y Ca., 23 id id 
P. B., 2 id id 
Sánchez Hnos. 11 id id 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,, 10 
idem idem 
E . Menéndez Pulido, 2 id id 
J . R. Rey 1 fardo id. 
F . L . Cetman, 9 id id 
J . García y Ca.. 4 cajas id. 
V. Sierra. 4 id id 
L . A. Aranguren. 4 id id 
Rodríguez González y Ca., 9 id id 
B. Ortiz 2 id id. 1 id cocinas. 
Suárez. Infiesta y Ca., 4 cajas pa-
ñuelos. 
González, ViUaverde y Ca., 1 id íd, 
2 Id. medias, 22 id tejidos. 
Pumariega. García y Ca. 2 caja» 
medias 8 id hule, 
Peen, Muñiz y Ca., 2 cajas pañue-
los. 
Izaguirrc. Rey y Ca.. 1 caja ¡opa, 
2 id medias. 
Vega y Ca. , 1 id id. 
Toya Tamargo y Ca.. 2 cajas teji-
dos, 1 id. juguetes. 3 id. quincalla. 
C. S. Buy 3 cajas perfumería. 
J . Pernas, 4 id id. 
Solís, Heno, y Ca.. 1 caja corsets. 
Pernas y Ca., 1 caja encajes 2 Id. 
juguetes. 
Amado Paz y Ca., 1 caja medias. 2 
idem bultos perfumer6a y quincala 
González García y Ca., 14 ol para-
guas, quincala y perfumería 
Fargas y Ca, 3 cajas tejidos 
M. San Martín Ca., 4 id id 
M'orris Heyman, 9 bultos medias, 
corbatas y perfumería 
Prieto Hno., 3 cajas pañuelos, 98 
bultos perfumería, juguetes y quin-
calla 
Escalante, Castüo y Ca., 1 caja 
medias, 5 id juguetes 7 id papel 
Vaidés Incián y Ca., 4 cajas hule, 
15 Id tejidos. 
A. Hlrcr, 2 id id 
J . G. Rodríguez, 21 bultos id 
López Rio y Ca.. 1 caja id., 1 hua-
cal feretería 6 cajas maniquíes 
Yau C , 3 cajas perfumería 
F . Gómez Ca., 1 caja maquinaria 
F . Inclán Angones y Ca., 1 caja te-
jidos 1 id impreses 
R. R. Capa. 1 caja tejidos 
L . Fernández Quevedo, 2 cajas 
perfunleria. 
Prieto y González, 3 cajs tejidos 
V . Campa, Ca., 3 id Id., 2 ídem 
inedias. 
Alvarez. Fernández y Ca. 3 cajas 
impresos. 
Pernas y Menéndez, 2 cajas medias 
3 Id corbatas y ligas 
Alvarez, Parajón y Ca., 3 cajas ro-
pa. 19 bultos perfumería, quincalla y 
betún 
B. Suárez, 3 cajas tejidos. 1 idem 
hule 3 id medias, 1 id pañuelos, 1 
id. c:jines. 
Daly Hno. 5 cajas perfumería 
Menéndez Rodríguez y Ca.. 59 bul-
tos juguetes quincalla y perfumería 
García, Tuñón y Ca., 14 cajas te-
jidos 
J . Inclán Alonso 6 id id 
J . Fernández y Ca., 18 bultos quin-
p a r a L O S Q U E S E C A S A N 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s 
n i c u r , d e s d e 2 p e s o s . 1 2 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r $ ! 5 . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
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calla, perfumería y muebles 
Casctrillón Hnos., 1 caja delante-, 
ros. 1 id quincala 1 id medias, 1 id. i 
tejidos 1 id- corbatas, 1 id batas 
M. F . Pella Ca. 13 cajas tejidos 1 
id medias 
R. García y Ca., 3 id id, 2 id ropa 
1 Oid tejidos 
DROGAS 
A. C. Besque, 18 bultos drogas. 
Barrera y Ca.. 28 id id. 
Majó y Colomer, 111 id id 
F . Taquecred 100 id id 
E . Sarrá 142 id id., 25 cajas anun-
cios, 200 id jabón 
M. Johnson 100 id id 641 bultos 
drogas. 
C A L Z A D O 
Pong y Ca., 1 caja cortinas, 2 idsm 
carzado. 
Turró y Ca., 37 id id., 1 idem ma-
letas. 
A. Miranda 67 bultos id., 1 caja te-
jidos. 
Mercadal y Ca., 1 caja anuncios 
Alvarez, López y Ca„ 27 cajas cal-
zado. 
Velga y Ca., 10 id id 
Fernández, Vaidés y Ca., 10 id id 
Usía y Vinant 19 id id 
Amavízcar y Ca., 1 id id 
Piblet y Muudet, 11 id id 
M. Fernández. 7 id id 
Armour y De Witt 12 Id id 
T A L A B A R T E R I A 
Brial y Ca., 90 bultos talabartería 
A. Balma, 6 id id 
A. Madrazo, 6 id id 
F . Palacio y Ca, 45 id id 
A. Incera 79 id id 
S. Benejam y Ca.. 33 id id 
R. Collado, 4 id id 
A. Marruz, 5 id id 
D—10 id id. 
G. —19 id Id. 
P K . G., 32 id id. 
E X P R E S O S 
Porto Rican Express Co., 45 bultos 
efectos de expreso. . 
E C. Griffith 23 bultos llantas 
Southern Express Co., para eiure-
ear a los señores siguientes: 
J , M. González 1 caja cajas de CAT-
tón. .. . , • j 
Perfecto Diaz. 1 id id 
A. P. Felin, 1 id w 
A. Vilar 2 cajas de papel 
Herrén y Mayoral. 1 id id 
J . Macías, 1 caja efectos 
N. Alonso, 1 caja latas 
A. V. B., 14 bultos dulces, muestras 
v efectos ue vidrio. 
i La Central, 1 cuja cajas de cartón 
United Cuban Express Co., 54 bu.-
tos efectos de expreso. 
U F M. C . 8 cajas películas 
Central Tuinicú, 1 fardo empaque-
taduras. _ , . . i 
Santiago Ice y Ca., 1 caja id 
Purdy y Henderson, 1 caja lampa-
Soupard. 1 id id k J i . . -
F . Nakamura. 3 cajas sombnlas y 
cortinas. ^ _Q , , 
Wells Fargc Evpresg y Ca., -9 bul-
tos de expreso. • u 
W. Maher, 1 caja laminas 1 Idem 
medÍaS- P A P E L E R I A 
J . Suárez y Ca.. 3 cajas paptl 2 
idem yeso y limas 
Pérez y Aguado, 3 cajas papei, 1 
idem confetti. , . . , 
" E l Mundo" 1 huacal depósitos de 
hiero fundido. 
Barandlarán y Ca., 238 atados pa-
pel 5 cajas übros _ 
Fernández. Castro y Ca., 9 id Id 
Rambla Bouza y Ca.. 4 bultos tin-
ta 75 idem papel 3 id acesorws de 
máouina . , 
Seeler Pi y Ca., 10 bultos prensaf, 
309 atados papel. 444 id. sacos ae 
idem. 
3258 30 bultos papel 
Lloredo >' Ca.. 2 id id 
A. Pinks, 13 Id id 
P Ruiz Hno.. 1 caja sobres 
National Paper Tipe Co. 1586 bul-
tos papel. 24 id. efectos de escritorio. 
P. Fernández y Ca., 1 caja bandas, 
5 id papel 
R. Veloso 3ldid 
Gráfico, 140 atados id 
"Diario Español" 12 rollos id. 
Solana y Ca.. 6 cajas idem, 32 bul-
tos efectos de escritorio 
J . López R-, 116 id id., 1 caja pa-
pel 15 automóviles. 
F E R R E T E R I A 
Krajewsky Pesant y Ca.. 75 atados. 
12 vigas 22 canales. 87 ángulos 
Migoya Hnos. 32 bultos pintura 
Eirea y Ca. 75 id Id 
Viuda de C. F . Calvo y Ca., 77 W 
F . Martínez 64 Id id 7 cajas becha-
R. Saavedra, 6 bultos pintura 
E . Saavedra 93 Id id 
F . Ajá, 86 id id 
M. A. D., 3 id id 
361, 3 bultos ferretería 
A. Nóbrega 35 id id 
Gómez Benguría y Ca. 9 Id Id 
R. Supply Co., 6 id id 
J . González y Ca., 10 id id 
110, 23 Id id . 
444 10 id id 
Peña y Ca., 22 id Id 
B. Lanzagorta y Ca., 61 id Id 
Aspuru y Ca., 43 Id id., 260 cuñe 
tes clavos. 
Capestanv y Garay, 65 Id Id. 5 bal. 
tos feretería 
Vidauraga y Rodríguez 32 ¡den» 
granpas 
Ballesteros y Ca. 110 bultos plomo» 
pintura y barniz 
Adtutegui y Rentería, 75 bultos f>« 
rretería, 14 id aceite 
Quiñones y Martínez, 44 Id, 37 l i 
jarcia, 19 id feretería 8 id cerrojos 
Araluoe y Ca., 26 bultos pasadore.ij 
4 Idem aceite, 10 idem ferretería. 12Í 
cuñetes clavos 
J . S. Gómez, 114 idem idem, I I 
bultos ferretería 
390, 8 Id láminas 
J . Alvarez, S. en C , 6 bultos acei-
te, 7 idam feretería, 4 idem telas, 44 
idem pintur", 68 idem llantas 
Quevedo y Cabarga, 44 idem rato-
neras. 
Torres, Gutiérrez y Ca., 29 bultos 
pintura y aceites 
Marina y Ca., 14 bultos maquina-
ria, 9 ídem coreajes, 64 idem forre-
tería, 200 Id pintura 
Gorostiza, Barañono y Compañía. 
80 cuñetes clavos, 41 bultos efeclos 
esmaltados. 
Tabeada y Rodríguez, 47 cajas lote-
tas. 
V. C . 102 cajas barniz 
J . Fernández y Ca.. 64 bultos pin-
tura, 104 id muelles y ejes. 142 cu-
ñetes, clavos. 27 bultos cartuchos 
Castelolro y Vizoso, 10 bultos pin-
tura 1 idem coreajes 29 Idem ferre-
tería. 92 cuñetes clavos. 
Purdy y Henredson, 42 bultos f»-
rretería. 
J . Aguilera y Ca., 52 Id id 
Moretón y Arruza 20 cuñetes cla-
vos 
J . Basterrechea 663 bultos limpa» 
ras, aceite v ferretería. 
M I S C E L A N E A S 
J . Alvarez: 2 cajas hule. 
G. M. Maluf: 4 cajas papeleríe'f 
sobrecamas. 
García y Cía: 6 fardos prensa*. 
Graña y Cia: 8 caja anunciot 1 
llantas. 
C. Martínez Cartaya: 5 cajas ala»-
bre. 
J . Tarafarl caja ejes. 
Henry Clay Bock & Co: 18 bulto» 
juguetes y estaño. 
Luisa Flores :1 piano y ecce"0" 
ríos. 
Fernández y Carbonell: 21 caj" 
garrafones vacíos, 1 caja muewU»' 
Idem. 
C. Conde: 33 cilindros gas. -
Arredondo y Barquín: 1 caja paJ3* 
(Pasa a la plana siete) 
D R . J . M . P E K I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28, altoe. Teléfono-
A-775p, Habana. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S - 1 " * 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n l á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a » 
Pida hora por correo. Apído. 724 
F E B R E R O 17 D E 1916. D I A R I O D E L A M A E H í l p a g i n a c l a r e o 
F n n a D f a d o s d e h ñ b e r n a c i d o , p o r q o e t o n i a í m - . 
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HABANERAS 
N o c h e s d e O p e r a 
Empezare por consignarlo. 
<;c dió anoche el curioso caso de 
J^enzar la representación cen todo 
ei público ya en el teatro. 
Al abrirse la cortina del palco 
secnico. entre los primeros acordes 
j * Iris los espectadores todos, como 
hedeci'endo a un mandato, estaban 
sus puestos. 
6 Bajo ias sombras en que quedó en. 
me'ta Ia sala ^ en medi0 ae un s'" 
lendo solemne se percibían claras. 
_ t0da su dulce sonoridad, las no-
us del himno inicial de la grandiosa 
ópera. 
Llegó el primer entreacto. 
La sala entonces, radiante de cla-
ridad, ofrecía un aspecto indescripti-
ble. ' 
Un lleno completo. 
La concurrencia podía equipararse 
en número y en calHad a la de la no-
f̂ e de Puritanos, la mejor y más bn. 
liante, bajo diversos aspectos, de to-
da la gí'an temporada actual. 
I Nombres ? 
la relación es indispensahje. 
Y aunque es temeraria empresa no 
podría rehuir a lo que ya se ha hecho 
en ¡a información social una necesi-
dad capitalísima. 
Allí, en el palco presidencial, te-
nían e'i Jefe de la nación y su elegan-
te esposa como invitados de honor al 
AÜiistro P!enipctenciarl0 de Cuba en 
Washington, el coronel Carlos M. de 
Céspedes, y a su distinguida señora, 
dama oriunda <le Italia, de aristocrá-
tico porte, esbelta e interesantísima. 
Completaban el prrupo del palco las 
señoras María Herrera Viuda de Se-
Vg y María Martín de Plá. esta últi-
ma acompañada de su hija Julita. tan 
encantadora. 
En el palco contiguo, el del Secre-
tario de Gobernación, veíase a este 
ilustre funcionario cen su interesan-
te esposa. Sarah Reyes Gavilán de 
Hevia. y su primita, la adorable Juüe 
de la Guardia, en compañía de Mr. 
Caperton, Presidente de la New RivOr 
Coid CO., de Nueva York, y de quien 
es tan conocido entre la colonia cu-
bana más distinguida de aquela ciu-
dad como el muy amable y muy sim. 
pático Mr. Fred R. Rohl. mi amigo 
desde hace largos años. 
La distinguida señora Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera con las se-
ñoritas Ofelia Veulens y Caridad 
Aguilera en el palco del Alcalde de 
la Ciu'Iad. 
En los grilléa. 
La Marquesa de Pinar de' Río con 
Vivita Rodríeuoz de Pino y Ernestina 
Ordóñez de Controras. 
Loló Larrea de Sarrá. Hemelitm 
López Máñoz do Iditoras y Margarila 
¡Contreras d^ Beck. 
i Gloria Ariosa de Almagro y Bebé 
Guilló de Varóla. 
\ Y las señoritas de Truffin, Matilde 
.v P.egina, siempre tan elegantes, con 
la gentil Berthi Gutiérrez. 
[ Algunos grupog de los palcos. 
i La señora del Ministro de España. 
Anfrp'.a Fpbra. de Mariátegui. con 
wíjrta Martínez Ibor de Del Monte y 
[la señorita Monsita Saavcdra. 
• La Marquesita dp Avilés, née Mar-
Rarita Mendoza- con Mercedes Mon-
talvi de Martínez y Morcedltas Mo-
rón de Cardona?. 
i La Condesa de Buena Vista y sus 
OOF hijas, las ¡¿oñoritaa de Cámara. 
María Francisca y Gvacia, con Elisa 
«runa de Albuerne. 
María Gómez .Mena de Cagiga con 
María Luisa Menocal de Arguelles 
y su hermana bellísima, Ana María. 
Lila Hidalgo de Conill. María de 
J*rdenas de ZaMo y Nena Ariosa de 
Cárdenas. 
Nena Pons de Pé'-ez de la Riva y 
iría Dolores Machín de Upmann. 
Dolores Pina de Larrea con dos 
^ sus hijas. Teté Larrea de Prieto y 
13 gentil, la encantadora Mí^ía La-
rrea. 
Julia Torriente de Montalvo y la 
•*lla^ señora del notable periodista 
^stón Mora. Ernestina Varona, con 
hermana Lolita. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
«ercedes Echarte de Diaz y María 
Estelita Machad- de Rivero y ¡a 
"a. la celeb'-adísima primogénita de 
•oestro querido director, Nena Ri-
bero. 
La distinguida esposa del doctor 
Jjcobsen. Rafaeiita Fernández de 
^stro. en unión de dos señoritas tan 
1 Piruuales y tan graciosas como E s -
Rocha y Graziella Suárez. sobri-
esta última del ilustre clínico. 
*vrSefÍora Ministro de Colom-
María Regla Rivero de Gutiérrez 
A* sus tres ^'jas. 'a señora de 
'fto. Sarah. y Rebeca y Bolivia. 
«b Sarrá de Averhoff y Matilde 
«r de Pagés. 
'£s jóvenes y bellas hermanas. Ma-
redro de Martínez y Angélica Pe. 
de Forcade, con la encantadora 
Elena Martínez. 
•na Luisa Llansó de Carreño y su 
ana. la bella señorita Mercedes 
£0- y la que es gala y es orgu-
la 
O 
atil ( 9 C 
tela 
!a 
lio de nuestra sociedad, 
cardenense Rosita Sardiña 
Amelia Blanco de Fernandez de | 
Castro y sus tres bellas hijas, Blan-
quita, Conchita y Ofelia. 
La señora del director de E l Hogar, 
Virginia Catalá de Zamora-, con Te-
rina Arroyo de Catalá y su hermana, 
la señorita Inés Arroyo. 
Juanita Ruiz de González y una 
joven dama, tan espiritual y tan dis-
tinguida como Maruja Barraqué de 
Sánchez. 
Clementina Pino de Lezama y Mer-
cedes Lezama de Argüelles con la 
adoi-able y muy graciosa Nena Valle. 
Luisa Giralt de Martínez Diaz, con 
su bella hija Delia. 
La distinguida esposa del Jefe de 
la Marina Nacional, Manueüta Gó-
mez de Morales Coello y sus dos her-
manas. Marina y Narcisa. 
María Reboul de Zorrilla y sus hi-
jas, Eulalia, la señora de Giménez, y 
María Luica y Amelia. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo y la 
señorita Silvia Martínez. 
Las señoritas Sedaño, las dos her-
manas juÜa y Elena, tan bellas y tan 
graciosas. 
Rosa Bouzá de Hernández Guzmán 
y la interesante esposa del confrére 
de La Lucha, Eraelina Vivó de Men-
doza, con las señoritas de Hernández 
Guzmán. Josefita y María. 
Juanilla Du-Qucsne de Cabrera y 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Carmen Fernández de Castr© de 
Rodríguez Capote y sus dos hijas, se-
ñoritas tan delicadas, bonitas y gra-
ciosas, por igual, como Carmen y Ale-
jandrina Rodríguez Capote. 
Las señoritas de Galbán. 
Amelia Castañer de Coronado y su 
hija tan interesante y tan celebrada. 
Josefina. 
Alicia Nadal de Menocal con 1 su 
hermana Delia. 
La señora de Manuel Luciano Diaz 
y sus dos hijas. Guillermina Diaz de 
Moscoso. y María. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill con 
las señoritas Conchita Pagés y Adria-
na Alvarez de la Campa. 
Mrs. Steinhart con su hija, la gen-
til Florence. maga de la gracia y de 
la simpatía. 
Y también en palcos, Renée G. de 
García Kohly, Graziella Maragliano 
de Franchi Alfaro, María Teresa Sa-
rrá de Velasco. María Gobel de Esté-
foni. Mary González de Peña, Nena 
Valdés Fauly de Menocal, Anita Ra-
mírez de Berenguer, Nena Ponce do 
García. Casita Ledón de Carrera, Te-
té Berenguer de Castro. Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franoa. Nena Ponce de 
Bustillo, Serafina Valdivia de Ege-
berg. Pilar Besson de Zulueta, Elisa 
Marcaida de Cabrera. María Isabel 
Gutiérrez de Alamilla, Susamta de 
Cárdenas de Arango y la interesanLe 
esposa del director de Bohemia, Mar-
garita Lastra de Quevedo. 
Muy favorecida las lunetas. 
Aquella platea del Nacional ofre-
cía en el estreno de Iris un golpe de 
•vi.sta admirable. 
Nunca, como anoche, ha sido mayor 
en el parterre el concurso de damas 
distinguidas. 
Una relación Inacabable. 
María Martín de Dolz. Mariana do 
la Torre d i Mendoza, María Teresa 
Herrera deFontanals. Margarita Igle-
sia de Desvemine. Aida López de Ro-
dríguez, María Fabián de Wober, Jo-
sefina Fernández Blanco de Aven-
daño. Teresa Carrizosa de Robolín. 
Angeles Mesa de Hernández, Conchi-
ta Montalvo de Mendizábal y Alejan, 
drina San Martín de Peña. 
Marta lleydrich de Guastolla, Choi-
ta Aróstegui de Pedroso y Josefina 
Goszález de Rodríguez. 
Isabel Marty de Varona Suárez. 
Leticia de Arriba de Al'nso. Con-
suelo Mármol de Cubas, María E u -
genia Alvarez de la Campa de Fuen-
tes. Julita Cordovés de Godoy. Rosa-
lina del Cueto do González, Julia Ro-
ca de Olivares. Titita Muñoz de Gó-
mez de Molina. América Pellicer de 
Espinosa, Angelina Agram&nte de 
Primelles y Amparo Ledón de Le-
dón. 
Margot Giberga de Fernández de 
Castro. Mercedes Marty de Baguer, 
Sarah Miró dg Amstrong, Nicolasa 
Zabala. de Llerandi. Anita Llinás de 
Pelleyá. Mercedes Toucet de Cruse-
llas, Louise Brown de García Mon. 
Angelita González de Jover, María 
Arango de Etchegoyen. María Sa-
rria de Pumariega y Teresa E . de 
Pantin. 
María Montalvo de. Aróstegui. Lo-
lita Fernández de Velasco de Mon. 
talvo y Blanca Fernández de Rodrí-
guez. 
Ofelia Rodríguez de Herrera. Faus-! 
tina Morán de Machín y Eugenita \ 
Ovies de Viurrún. 
Margarita Leyte Vidal de Herrera, 
Carmen Castellví de Coll. Lita Busti-j 
lio de Rodríguez Arango. Elvira de 
Armas de Fritot. Antoñica García j 
Viuda de Vivó. Dolores Novo de Cas-1 
tillo. Dorila Jiménez de Muñcz. Con-1 
C O N T R A L O S R I G O R E S D E L F R I O 
Frío intenso, que h^brá de prolongarse, se^ún cálcu-
los meteorológicos, por tiempo indefinido. 
¿Va a verse Vd. privada de las veladas de la Opera, 
por carecer de un buen abrigo? Le ofrecemos una 
selecta colección de 
= A B R I G O S D E C A L L E , = 
todos respondiendo a los últimos modelos. 
T r a j e s - S a s t r e , m o d e r n o s , e l e g a n t e s , 
en telas de alta variedad, muy preciosos. 
SAYAS de casimir, gabardina, tafetán, jerga, paño, 
charmeusse Colores variadísimos, originales. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , G a l i a n c y S . R a f a e l 
U P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O S 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , © a , E S Q U I N A A. A G U A C A T E . 
be 
O 
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¿Queréis tomar buen choco-
lata y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
veade en todas partee. 
C l u b P i l o n e s 
La Junta Directiva que tan dig-
I ñámente preside nueítro estimado 
1 amlg-o el caballeroso püoftéa don 
I Juan Carballo, celebró sesión ordina-
! ría reglamentario en los salones de 
| nuestra ^'•egia panera, el viernes 11 
del corriente. 
Ese día, que fué el designado para 
la toma de posesión de lo? nuevos 
I vocales electos para ayudar al presi-
I dente Carballo en la ardua labor de 
! continuar por la senda de triunfos 
j tan brillantemente emprendida al 
frente del simpático Club, puede y 
debe ser señalado en ios anales de 
la historia de esa importante ^ocle-
dad, como el día memorable por to-
dos conceptos. 
E l entusiasmo pllofiéfl se desbordó 
e s p e c t á c u l o s 
XACIONAL.— Hoy jueves, acón* 
tecimiento artístico "La Traviata." 
CAMPO A MOR.— En primera "Bo-
hemios." en segunda '•Lysistraia" y 
en tercera el chispeante entremé» 
"Los monigotes" y "La bella Luceri-
to." 
P A Y R E T . — H..y. jueves, por últi-
ma vez. la chistosa obra "Aliados 1 
Alemanes" y para la segunda "< 'pt-
ra Nacional o Liborio Empresario." 
MARTI.— Hoy en primera tanda 
"Las vírgenes paganas," en segun-
da "Los cadetes de la Reina" y en 
tercera la ópera inslesa en un actu 
"La dama de Rosa." 
irMMM*w*MM*TJr.r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
crita de la Torre de Morales, Elvira 
Vázquez de Otero. Juanita Eguilior 
de Rambla y Esperanza Bernal de 
Berna!. 
Y María Juana Fernández de Do-
minicis de la Villa., Teté Robeiín de 
Torruella y Enriqueta Comesañas de 
Comas para cerrar la relación bella-
mente. 
Réstame ya solo hacer mención de 
un grupo de señoritas que ya en pal-
cos, ya en lunetas, figuraban entre el 
nutrildo concurso.. 
Bertlia Pantin. Guita Meyer, Sofía 
Arenal. María Antonia I^ópez Muro, 
Lolita Pumariega. Rosa Hernández 
Mesa, Margarita Martínez. Amparllo 
Núñez. Caridad Menocal. Flor Be-
renguer, Nena Veiga Mercedes Cés-
pedes. Conchita Diaz Garaigorta, 
Isabel Besson. María Juncadella. Pe-
pita Castelví. Rosa Arango, Lilita 
Mora. Chiquitlca de la Torre, Caridad 
Herrera. • . 
Tres señoritas más. 
Tan encantadoras como Herminia 
Larrea. Rosita Pelleyá y Ada Espl. 
nofia. 
La bella y muy graciosa Seida Ca-
brera resaltando en las lunetas al 
lado de Miss Bamburger, una blonda 
americanlta, de la sociedad neoyor-
klna, que ha venido de temporada a 
la Habana. 
No las olvidaré. 
Son las señoritas Melero, María y 
Alicia tan interesantes y tan gra-
ciosas. 
Hacia el favorito Miramar, donde 
reina siempre la alegría del baile a 
conclusión do la Opera, afluyó un 
contingente florido. 
Se llenó el salón. 
Y mientras imperaba el baile a los 
acordes de la orquesta americana, a'lí. 
alrededor de una de las mesas, se 
hablaba de fiestas próximas entre un 
gnipito del Kmart. 
Fué uno de los temas las comidas 
que habrá mañana en el Tennis, en-
tre otras la del doctor Generoso Ca-
nal y la de la joven y bella dama 
Ofelia Abreu de Golconchea. de cua-
renta y cuatro cubiertos esta última. 
También habrá una comida en ce-
lebración del compromiso de una 
simpática parejita. Bebé Vinent y de 
la Torre y Mario Mendoza, siéndolos 
comensales señoritas y jóvenes en 
número mayor de treinta. 
Cuanto a las fiestas se dijo todo 
lo que proyectábase para la del 29 
de este mes en el mismo Vedado Ten-
nis Club y que consistirá- por lo vis-
to en una verbena, en los terrenos de 
la elegante sociedad acondicionados 
al objeto. 
Otra fiesta por e1. estilo será la de 
los Marqueses de Pinar del Rio en 
la quinta San Antonio, en Marianao, 
inmediata a Durañona. 
Y el recibo en la mansión presiden-
cial, con baile, el primero de Marzo. 
Pasaron por la conversación otros 
muchos temas de fiestas. 
De las que ya hab'aré. 
Entretanto seguía Miramar, prolon-
gándose hasta muy avanzada la no-
che, en grande y completa animación. 
Enrique F O N T A M L L S 
L a J u n t a d e l C i l e p 
M é d i c o d e C u b a 
en elocuentes y patr 
lia despidiendo con p 
cesaban en sus respev 
dando la bienvenida a 
gaJos. ensalzando la v 
tivos cargos y 
los recién He-
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galianc, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tts para regalos. 
Extenso v scloclo surtido en to-
Jos los artículos. Muchas novedades, 
j C U i D R O m * ^ 
N o t a s a r a g o n e s a s 
—Procedente de Guadalajara ha 
llegado a Teruel el exsultán Muley 
Hafld, acompañado de su secretarlo 
particular, Mahomed Torres; un in-
térprete, la favorita del exsultán y 
el doctor Muga. Desde aquí marcha-
rá a Valencia. 
—Se ha reproducido el temporal de 
nieve en toda la alta montaña. 
Han quedado incomunicados varios 
pueblos e interrumpido el paso de 
la frontera. 
En la capital la temperatura es 
más benigna. 
— E n Caronas vanos individuos re-
gresaban del monte con cargas de 
leña para quemar en sus casas y para 
vender, pues a causa de las nevadas 
se han suspendido las faenas agríco-
la?. y el hambre y el frió se han en. 
señoreado de los pobres hogares cam-
pesinos. Los guardas municipales 
denunciaron a los cortadores; pero, 
como el número de éstos aumentaba 
considerab'emente. avisó a la guar-
dia civil de Ateca, cuya intervención 
no hubo de ser violenta, pues todos 
los cortadores de leña, voluntaria-
mente, desfilaron por el Ayuntamien-
to y declararon la cantidad de leña 
que' cada uno se llevó, depositando ¡a 
que les sobraba on la Casa Comuna!. 
Ante la honrada conducta de los 
E n sesión ordinaria se reunió la 
lunta d« Gobierno del Colegio Vé 
d:co de Cuba, bajo la presidencia d»»1 
doctor Méndez Capote, actuando de 
Secretario el doctor Ernesto Aragón 
y con la asdster.cia de quinc« miera-
Se Jió lectura al acta de la se-
sión anterior y fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta del ba-
lance coivespor.diente al 31 de ene-
-o último, que arroja un total en 
efectivo en caja, de ¡52.283.87 más la 
cantidad de $1.468.26 en obligaciones 
¡ generales consolidadaí? de la Compa-
1 ira de Gas y Electricidad de la Ha-
j baña que hacen un total de 
i $a.752.l3 
I Se acordó recomendar a los co'e-
giados que no formulen pa+enites que 
i s'- anuncien como panaceas y «̂ n cu-
yas etiquetas e instrucciones se e<-
1 presen las indicaciones de las en-
I ímiedade» a que se desirinau por no 
! resultar conveniente, formulando so-
¡ iamentc aquellas cuyos indicaciones 
dejan al juicio dH Médico 
Investigar para una próxima Jun-
ta cuáles son los colegiados que no 
cumplen los Estatutos al extender 
sus certificaciones en pape! sdmplii 
: no Pn hojas de papel del Colegio 
Médico. 
Gestionar acerca del Municipio de 
Jaruco, la rebaja en la contribución 
d*" la patente por el ejercicio pro'c-
s;onal de! Médico. 
Reforzar de manera enérgica las 
pt'stienes que sevienin realirando pa-
rii combatir el curanderismo em to-
'".u !a República-
Quedó enterada la Junta de la co-
nnnicaclón d<* la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, sometiendo a 
tshidio del Colegio Médico varos 
Keglameptos de Asociaicionos de So-
corros Mutuos, pasándose a !a Co-
misión de Amparo y Vigilancia para 
informe. 
Aceptar las solicitudes de ingreso 
de nuevos colegiados. 
Agregar al doctor Enrique B. Bar-
net, a la Comisión de Ami^aro y V i -
gilancia del Colegio Médico 
A las riete de la noche se suspen-
dió la sesión. 
y abrigando la esperanza del concur-
1 so que seguramente habrán de pres-
iítarle los otros. Esbozó a grandes 
| rasgos el programa que piensa des-
arrollar en el transcurso del presen*© 
año. programa amplio, programa que 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 





S u e s m e r a d a 
p r i m e r a c l a s e 
c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s 
a s í l o j u s t i f i c a n . — 
- J " L A F L O R C U B A N A 
• G A L I A N O Y S A X J O S E 
d e 
P E R F O M E K I f t M O D O 
C R U 5 E i k f t 5 y O 
DP U E r i T R C f l T O D f t S P A R T E S 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramáiica. Hoy, jueves, rees-
treno de la graciosa comedia en tre» 
actos y en prosa, titulada "Kl Furas* 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, 
los domingos matinée. Grandes es-
trenos diarios. 
^ O R I . O S C1XES 
demuestra las grande-i iniciativas del 
entusiasta Presidente de los piloñeJies 
y terminó Invocando el patriotismo 
de todos y el amor VL Plloña y al 
Club Piloñés para salir triunfantes 
al final de la jornada. F u i muy aplau 
dido el señor Carballo a la termina-
ción de su notable discurso que son-
limos no publicar Integro por falta 
de espacio. 
Hablaron después muy elocuente-
mente don Segundo P^rez. don Vicen-
te del Cauto, Vicepreindentes prime-
ro y segundo, respectivamente, y 
habló el entusiasmo piloñí» de Ro-
bustlano Díaz, Secretario de la So-
cidad. ¡Bravo, señores! 
P'ntre los acuerdoj» do la Junta fi-
gura uno que suponemos habrá de 
causar gran revuelo entre los nu-
merosos socios del Club: el ir prepa-
rando "les coses" para la próxima 
jira que ser.1 fenomenal, estupen-
da 
AM nos lo aseguró Aquilino Alon-
FO, el Enviado Extraordinario de Su 
Majestad don Juan CMrballo. cerca 
de la "Corte de Don ''ernando." 
Y lo q-ie "diz" Aquilino. Mlalma, 
"ye verdá.". 
A la terminación hubo algo asi 
como una verdadera apoteosis de si-
dra " E l Gaitero", dulces y tabacos 
debidos a \i* esplendidez de don Juan 
Carballo, se repitieron los dlacursofl 
y los aplausos, mezclados con "Ixu-
x ú s ^ v v l v a s a . Pi lofia. 
R E T R E T A ^ 
Programa ^el concierto que ejecu-
tará la Banda de la Marina de Gue-
rra Nacional, en la Glorieta del Ma-
lecón, mañana jueve* de 8 a 10 p, m, 
1. —Paso doble, Triana.—Lope. 
2. —Obertura, Fest.—I^eutnor. 
3. -r-Celobrated Meunet.—Padorews-
kL 
4. —Gran Sleection de Carmen.—Bi-
zet. 
5. —American Patrol.—Meachan. 
6. —Danzón, Champion Miyake. — 
A. López. 
7. —One step, Misslsslppi Cabaret. 
—Gumble. 
Juan Igleslaj», 
Director Jefe de la Banda de Música. 
FORNOS.— 
eiguiente prog 
| I tercera tandas 
nda " E l De< 
Anuncia pai 
"feur. 
NUEVA I N G L A T E R R A — I^s me-
jore? películas de la temporada so 
proyectarán hoy en este Cine. 
N I Z A . — 
ventura" y 
M O N T I - : 
lecto de la 
estrenos. 
Santos y Artlj 
"Assunta Snin 
C A R L O . — cln« predl-
PRADO.— "Un corazón do madre*' 
y en «eg'inda tanda, doble, "Car-
men." 
FAUSTO.— E l programa para hoy 
anuncia innumerables películas cómi-
cas y dramáticas. 
C I N E LA RA.— " E l Trovador." M-
pléndido drama. " E l juicio de los 
hombres," do gran efecto drnnTUico 
son los estrenos de esta noche y se 
repite la institutriz Modelo, por ha-
berla pedido varios concurrentes. Dos 
verdaderas maravillas del arte cine-
matográfico presentará La Universal 
Film Mfg. Co. y son "Bajo el poder 
de la media luna" y " E l camino del 
infortunio.•• * 
necesitados, el Ayuntamiento acordó I 
suplicar a la superioridad que se per- j 
mita la corta de leña, para atenuar, j 
en parte, la miseria reinante. 
—Dicen de Huesca que el propieta-
rio de "Villa Dolea" don Félix Valle' 
Allue recibió un anónimo «n el que ¡ 
le exigían que depositase 500 pesetas 
en un sitio cercano al oratorio de la' 
calle Mayor. Le amenazaban con 
tarle la cabeza y prenderle fuego a ¡ 
un pajar de su propiedad si no depo-, 
sitaba la suma en el sitio qu^ le de-1 
signaban. 
E l propietario dió cuenta del anó- j 
nimo a la Guardia Civil, y cuando se i 
disponía un sujeto a UeTaree e; diñe- ¡ 
ro, le dieron el alto los guardias. E l I 
sujeto &« dió a ia huida. Los guardias i 
hicieron contra él s ete disparos.! 
ninguno de los cuales alcanzó al fu. j 
gitivo. 
No lograron reconocerle. 
— E n la iglesia de 1» aldea de Fon-
toba se cometió un robo en la noche 
del 5 del actual. 
Los ladrones «e llevaron un cA'.iz, 
una patena y dos casullas. 
—Los vecinos de GaUur comentan 
con admiración un curioso fenómeno 
ocurrido junto a las obras de la ca-
,rreter. 
Ello es que una extensión de terre- l 
no. como de 200 metros cuadrados, i 
que parecía firme, se acaba de hun- • 
i dir, descendiendo cinco metros y 
arrastrando un largo trozo de la nue-' 
va carretera. 
E l trozo hundido quedó agrietado, i 
como si lo fuera por un fenómeno | 
sísmico. 
Se dan varias explicaciones a este | 
¡hecho, que tiene Intrigado al veem., 
darlo de Galur. La más lógica es ia . 
, que se refiere a la existencia de CD- ¡ 
rrientes subterráneas, las cuals han j 
! reblandecido una gruesa capa de tie- j 
rra permeable. Después, a consecuen- ' 
| -ia de '* trepidación producida por, 
; los muchos barrenos que se han he-
; cho estallar para la construcción de 
• la carretera, sobrevino el hundi-
miento. 
La imaginación popular cree que el 
¡ hundimiento ha cegado una antigua ! 
| cave-na, donde estaba guardado un 
i tesoro. 
—Comunican de Tarazona que cuan.' 
i do se hallaban cenando Bonifacio Sin- \ 
I vedo, su mujer y su? dos hijas, pene- i 
tró en la casa Enrique Lafuente. de \ 
I treinta y ocho años, natura', de Cala-
i.tarud, oua había tenido r 
amorosas con Fidela, una de las hi-
jas de aquél, y sin explicación alguna 
disparó cuatro tiros de revólver, hi-
riendo gravemente en la espalda a 
Bonifacio, y de menos gravedad en 
on brazo a Fldelia. 
E l agresor se presentó al juez mu. 
nicipal. confesando su delito. 
Parece <?ue entre los novios sur-
gieron discrepancias, y que Fidela, 
1 P0r consejo de sus padres, dió por 
terminadas las relaciones con L a -
fuente. 
Suscríbase al DIARIO D E LA V . \ -
U N A y nnúnciese en el DIARIO F B 
I.A MARINA. 
L A Z A R Z U E L A 
Dará, satisfacción a cuantos lle-
guen a ella en busca de medias pira 
señoras y caballeros. Todas la» me-
dias de "La Zarzuela" están a la dis-
posición du sua marchantes. Y la 
tienda signo en 
Noptuno y Campanario. 
B O R D A D O S 
Los bordados que se hacen en caí 
«a de la señora (í, Kmpurán llamaj 
mucho la atencH.n por lo finos qu# 
M hac»n y bien arnbados. 
J & A L V A 0 0 R V I E T A 
C flB"l^N C T E H I C I E N I C O 
M O D E R N O 
M a N j n Q U E 4 8 E N BAJOS 
- D E 1 A 4- -
i ) 
P í W ) D Ü E B L E 5 m 0 5 
R O S N o v o a 0 / 
P A G í H A SEIS Ú l A R I Q D E LA M A R I N A F E B R E R O 17 D l , 
m m E N H I P O Í f C A 
«a ¡odas cantidades, al tifo máa 
bajo de plata, con toda prontJtud 
y reaerta. Oficina de MIGÍ F L V. 
MARQUEZ. Cuba, ?2: de 3 a 
EN L A F O T O G R A F I A 
DE 
C o l o m i n a s y C a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
c o m p l a c e n a t o d o s sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
Se h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N pe-so 
l a m e d i a d e c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e l e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ^ R o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
I O S F Ü N E U E S D E L 
L U I S P E R E Z 
Vueltabajo de dudo. 
Oportunamente hemos ido telegra 
fiando dando cuenta de la gravedad, 
primero y del fallecimiento después 
de este ilustre vueltabajero que hoy 
no obstante los sufrimientos que una 
larga y cruenta enfermedad le propor 
cionó, su faz aparecía como un algo 
santificado, casi risueño, su rostro 
I retratando fielmente la bondad que 
siempre, durante toda su vida se ha 
personificado en don Luis Pérez. 
Fué una manifestación de duelo im 
ponentísima en la que creemos no hu 
"Las Delicias." al' Ayunl í l0 Vna sola Persona que no vertiera • lagrimas. 
llora con razón el pueblo de San Juan 
y Martínez. 
Y también el que su cadáver había 
sido trasladado de la casa mortuoria | 
de la finca 
tamiento de este su pueblo natal. 
Así mismo el DIARIO en su edición I 
de ayer tarde y al lado del retrato del j 
coronel Luis Pérez, entre otras cosas, i 
citaba las fechas en que fué Goberna j 
dor de esta Provincia y más tarde Sub i 
Secretario de Agricultura, etc., etc. 
Ampliemos hoy nuestros telegramas 
tarea esta un tanto difícil para noso 
tros porque nuestro cariño hacia don 
Luis y familia, nos ha impedido en el 
.presente caso cumplir como deseára I 
mos, con el deber de anotar minucio 
mínente cuanto a los honores que se i 
le rindieron se refiere. Embargados i 
por profunda pena, escasamente tu I 
vimos ánimo para tomar algunas no j 
tas al vuelo que procuraremos am i 
pliar del mejor modo posible. 
L a hora fatal. 
Ricos y pobres, cubanos y españo 
les, todos mezclados, todos unidos, dis 
putándose el honor de cargar sobre 
sus hombros los preciados restos. 
Al fin llegamos al Ayuntamiento y 
allí recibieron el cadáver nuestras 
autoridades locales y cuidadosamente, 
con cariño, se depositó en el centro 
del salón de sesiones donde ya'' tenía 
preparado un severo tendido. 
Luego. . . las guardias de honor, el 
desfile del pueblo y en fin, demostra 
cienes de sincero sentimiento. 
L a primera guardia de honor, fué 
hecha por los Veteranos de la Indt< 
pendencia. L a segunda... por los es 
pañoles de San Juan y Martínez, por 
ese elemento que en todos los actos 
relacionados con los honores tributa 
dos al cadáver del coronel Luis Pérez, 
Hacía cuatro o cinco días que por ha tenido especial empeño en hacer 
momentos se venía esperando. L a gra 1 acto de presencia. Para ello fueron 
vedad se acentuaba y hubo momentos»' Invitados por el doctor Modesto Gó 
en que todo parecía haber terminado, mez Rubio, coronel y Presidente de los 
pero el espíritu fuerte del ilustre en Veteranos del término. Ellos por en 
fermo, dominaba a la muerte. 1 cargo del coronel Gómez Rubio hicie 
E l domingo día 13 por la mañana, ron la última guardia de honor en la 




Q U E HAY E S 
Ü L 1 V E R 
Tht Standard Vuibl» W/Uer JM^P 
Pida inforines y precios % 
Wm. A. PARKER, 
D-Reilly 21. Tel. A-179Í 
¡•marrado 1672. HABANA 
Mirct, quien acudió presuroso al lado 
de su buen amigo y con él permane-
ció largo rato, llegando a pasar todo 
el día v parte de la noche (después de 
aquel acto) sin conocimiento y con 
srnales marcadas de la muerte llega 
da. 
Al fin, a las tres y minutos de la 
madrugada del 14. entregó su alma 
al Creador. Rodeado de sus familia 
res e infinidad de amigos, tuvo, mo I 
mentes antes, unos minutos de luci 
dez que aprovechó con un valor estol 
i co para despedirse de todos; para ha ' 
I cer encargos llenos de cariño y amor 
| a su amantísima esposa, a sus hijos, 
a algunos de sus amigos. . . . 
Y cayó don Luis Pérez y Rodil 
; guez. Aquel hombre fuerte, luchador, 
l espíritu de hierro se doblegó ante los j 
j designios de la naturaleza. 
Traslado del cadáver al Ayun 
tamiento. 
Momento solemne, momento en que 
todo un( pueblo, una Provincia, se pue 
Luis y lloran como la Provincia ente 
ra, la pérdida del consecuente amigo 
y buen ciud?járno. 
Comisiones. 
Muchas llegaron durante el día y 
por el tren de la noche. 
Hemos podido anotar algunas, no 
todas, suplicando nos perdonen las 
omisiones que forzosamente han de 
notar. 
L a Secretarla de Agricultura, r». 
presentada por los señores Gonzalo j 
F . de Córdova y José María Fortún. I 
L a Asamblea Nacional de Veteranos I 
por el general Gispert y Coronel Sai j 
diñas. 
De Guane: Alcalde doctor Adolfo 
Comas,' Secretario del Ayuntamiento, 
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TARJETA SUSINI 
| ó 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
| ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
Esta te risica « porde cambtsrpo» / 
11» nueva poitei qoe tediaremos ovgU 
1 protrlo jJ <rjt setvti* pea el ftueve \ 
filbum fcínr/e-sa/ 
S U S I N I " * 
TARJETA SUSINT 
ALBUM JNrvERSA». > 
Esia ¡aqeia se DiMdt eentoer oor 
una pes al Otnj de astinn J&er u 
"i.nac* » 
por 30O tfe esws tantias Oaremos ^ 
¡.n nermoso AtBUM UNWERjAi. s; 
el cê sufiO*'" <o desea en vez ete las 
pQS'.aiitas 
H T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
H p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
1 H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
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IM 
de decir, inclinó su frente ante unos 1 Julián Cruz, José Z. Artidiello 
restos sin vida, ante un cadáver que nio Ma. Vázquez 
Cartaña (una estrella grande) Emplea 
dos de Cuban Land; Centro de Vete 
ranos de San Juan y Martínez; Modes 
señor Rafael Quintana; Capitanes An to, Emilia, Carmen, Ana y Caridad; 
tonto y Pedro Murrieta, doctor Anto Félix Martínez; Jacinto y Josefa; Sa 
nio Ma. Rubio; Manuel Camejo; José bina e hijos; Sociedad Unión Club. 
Sainz; Ramón Castro, Hilario Friol, | Además infinidad de puchas de fio 
Francisco Pérez. Ignacio Rodríguez, res, cruces, etc., que el pueblo fué de 
De San Luis; Alcalde señor Antonio positando alrededor del féretro, ha 
Quintero, el Jefe de Policía, General | ciendo imposible el tránsito por el sa 
Anto lón. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
De la Compañía Cuhan Land. seño 
res Jacinto Argudín, Vicepresidente. 
Rafael Martínez; Jacinto Argudín; M. 
Generoso Eiroa; José García; Ramón 
Gutiérrez; y el que esto escribe. 
Señores General Alberto 
mmmi 
« L A C U B A N A " 
No elija piso para su casa sin antes visitar esta fábrica o 
su sucursal. Para mosaico dae clase superior no hace falta im-
portados. Gran variedad de mosaicocos no Igualados «n dibujos 
y colorido y que nunca se agrietan. 
m m i CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABRICA, ^ MklV 
FABRICA: SAN FELIPE Y A T A R E S . - T E L O T 9 1.1033. * 
I A D I S I A 0 D I A Z Y H E R M A N O 
ÍIVES, NÜM. 99.—TELEFONO A.2090. 
Coronel Manuel Lazo. Coronel Ramón 
Vidal, Comandante Conrado 
Capitán Gustavo Padrón, Coronel F . , 
Rasco, Comandante Maza, Manuel F a 
jardo. 
Logia "Solano Ramos" representa 1 
da por los señores Ricardo Mestre L i 
ma, Ramón R. Muro, Francisco de B. ' 
Chaver, José Jomarrón y Ramón He j 
via. Esta comisión permaneció tres 
días en la localidad al lado de don ' 
Luis, mereciendo sincero agradecimien 
to por cuantos hemos querido a mies 
tro buen amigo. 
De Pinar del Río, llegaron esta mn ¡ 
ñaña del Gobernador Provincial señor i 
Oscar del Pina, su Secretario señor | 
Isaac del Real, el Secretarlo del Go 
bierno Coronel Andrés Rodríguez 
Acosta. el señor^ Sarmiento. Presiden 
te del Ayuntamiento, Ldo. Leandro G. 
Alcorta: doctor Mata, Manuel Reyes, 
Comandante Herriman y otros señores 
más. 
Más señores comisionados estuvie 
ron presentes, pero, repetimos no he 
mos podido tomar notá. De todos los 
pueblos de la Provincia de la Habana 
y de otros puntos de la Isla ha venido 
representaciones de Veteranos, de au 
toridades y particulares. 
Infinidad de coronas, se fueron re 
cibiendo todo el día de ayer, anoche y 
hoy hasta las diez de la mañana. 
Anotamos las siguientes: 
Coronas dedicadas por sus amigos 
de la Secretaría de Agricultura; R a 
món García y Hermanos; el pueblo de 
Guane; sus nrimos y compañeros Ra 
món y Pío Vidal; Leopoldo y Panchi 
I ta; Diego Rodríguez y familia; Ricai* 
| dn Mestre. señora e hijos; Î a Logia 
"Solano Ramos" (Flores naturales); 
I Los alumnos de la Academia; su es 
pop-̂  e hijos; sociedad "Memorias de 
Randeras:" Asamblea Municipal det 
Partido Liberal; Juzgado Municipal 
de San Juan y Martínez; Los nietos; 
Francisco y María Cristina a su pa 
dre; Rafael y Cora; sus sobrinos Ma 
nolo y Ñica: ayuntamiento de San 
Juan y Martínez; esposos Martí Ras 
ter; Quintana y familia; Alcalde Mu 
. . _ „ _ _ _,„„ „ — — : njcjpai y empleados; Consejo Xacional 
MOJUt, M . 363-TÍ1EF0N0 A-3655 ae Vetenmos ^ ¡n (sl¿ Ae Cuba; Ka 
* I gisterio de San Juan y Martínez; el 
j Consejo y Gobierno Provincial; to* 
spañoles de San Juan y Martínez, 
muy grande, preciosa); Estanislao 
Pnenag Armadas, 
Al mando del Capitán Delgado y 
Primer Teniente señor Fernando Arán 
llegó esta mañana un Escuadrón de 
Caballería para rendir los honores de 
ordenanza al cadáver del coronel Luis 
Nodarse, Pérez. 
Anoche había llegado la banda de 
1. 
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en Pinar del Río. 
Telegrama". 
Más de 200 telegramas de condolen 
cia fueron recibidos por los familia 
res del extinto. 
E l entierro, 
A las 10 y minutos, se organizo el 
fúnebre cortejo. 
En medio de un silencio sepulcral 
interrumpido solamente por las voces 
de mando del Capitán, Jefe de las 
fuerzas, ordenando el "presenten ar 
mas" salió la fúnebre comitiva del 
Ayuntamiento. 
Cargaron ei cadáver los señores Ge-
neral Alberto Nodarse, Coroneles Gó-
mez Rubio, Manuel Lazo y Ramón 
Vidal, José María Moleón v los hijoa 
de don Luis, Francisco María y Lula 
María. 
Abría la marcha la banda de mú-
sica que ejecutaba pentlda marcha fú-
nebre siguiéndole el escuadrón de ca-
ballería. 
A continuación la Cruz y cirialcá, 
el Padre Agustín Miret y Monseñor 
Menémlez, que entonaban ei saim^ 
de difuntos. 
Seguíanle las coronas que eran lle-
vadas por distintos elementos del 
pueblo. La primera y como deferen-
cia especial del dr.ctor Gómez Rubio, 
la que los españoles dedicaron al ""x-
tinto. Y a continuación el resto, mu-
chas de las cuales eran llevadas por 
señoras y señoritas de ¡a localidad. 
Después, el sarcófago, envuelto en 
i'na bandera cubana, que tremoto vic-
toriosa llevada por las fuerzas que 
acaudilló el coronel Luis Pf'rez, en 
Tumbas de Estorino, Montezuelo, 
Desnucado, L a Catalina y otros luga 
íes de la provincia donde ee libraron 
combates de importancia. 
Sobre él, el machete y sombrero 
que usó durante la campaña el extin-
to. 
Y d e s p u é s . . . el acompañamiento. 
Los Veteranos, el Magisterio, la 
Logia "Solano Ramos," la-? autorida-
des civiles y militares de ia provin-
cia, el elemento t.spañol, el pueblo, y 
en una palabra, una concurrencia 
numerosísima, que silencosamonte, 
con un recogimiento Impsnente se-
guía detrás del féretro. 
E n el Cementerio. 
Llegados al lugar donde para s'em-
pre habrán de reposar los restos del 
nunca bastante llorado don Luis Pé-
tez, las ceremonias de costumbre 
Una fosa, y a ella descendió el sarcó-
fago que contenía los preciados rea-
tos. 
Unas desvargas cerradas j.>mo des-
pedida de honor que solamente se 
tributan a los benefactores dt la Pa-
tria, y la palabra de los encargados 
¿e despedir el duelo. 
E l Coronel Gómez Rubio ftlC el pri-
mero que en nombre de los Veteranos 
de San Juan y Martínez, manifestó 
tu agradecimiento a todos los con.m-
i rentes al piadoso acto. Tuvo frases 
de afecto y cariño para todos los que 
habían contribuido al grandioso ho-
menaje rendido al muy •.merido Cu-
ronel Luis Pérez, terminendo con do-
C.icar un recuerdo de graíif.jd hpcia, 
el Gobierno y especialmente al Ho-
norable Presidente de la ±-lepúb!ica 
general Menocal y al Coronal Aureüo 
Hevia, por ias muchas atenciones que 
en estos días de dolor han prodigado 
a los íamlliares del extinto atencio-
nes que, dijo, no podrán olvidar ja-
más. 
E l Coronel Andrés Rodríguez Acos-
ta, habló en nombre del Gobierno 
de la provincia, con frases do verda-
dero sentimiento, dió las gracias por 
cuanto en honor de su buen amigo 
y compañero habían hecho los asis-
tentes al acto del sepelio. 
E l señor Martín Herrera, por el 
Ayuntamiento y pueblo ds ~*an Juan 
y emigrados cubanos. 
E l señor Cándido Valdé?. en nom-
bre de los españoles del término. 
E l señor Ricardo Mestre en nom-
bre de la logia Tolano Ramos. 
E l coronel Eulogio Sardiña» en 
nombre del general Emilio Xúñez, 
presidente del Consejo Nacinal de 
Veteranos. 
Y nuestro queridísimo amigo y 
compañor señor Carlos Martí, que 
desde anoche está entre nosotros, re-
presentó a los familiares del pobre 
don Luis y con palabras de verdade-
ro sentimiento, con frases cnecionan-
tes, dió las gracias a todos, agrade-
cléndo en nombre de lo^ deudos d î 
ñnado, los honores y homsnajes reu-
didos ai cadáver. 
E n paz descanse el inolvidable ami-
ro Coronel Luis Pérez y Rodríguez 
y llegue hasta su viuda v demás fa 
miliares nuestro más sentido pésa-
me. 
Datos blojrráficos. 
Contaba el señor Luis P.'rez, T50 
años de edad. 
Su vida ejemplar de buen ciudada-
no, patriota excelso y amantisimo hi-
jo primero y Pa'lre de familia des-
pués, no podrá nunca ser olvidado 
por su? deudos y amigos. 
Su campaña durante la guerra de 
Independencia, fué una serie de he-
chos de armas de los más notorios lle-
vados a cabo por aquel grupo de va-
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D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Drogtierfi; 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u í a r y Obrapú, 
lientes que se lanzaron al campo a 
defender su ideal. 
Ingresó cuando la Invasión, .legó 
a este pueblo en 1896 y des .le el mo-
mento en que empuñó las aTnas, dió 
prueba de un valor sin línvtes, de un 
acrecentado cariño por la causa que 
detendía. 
Como los Lazo, Lorente. Vidal, Pa-
drón, Varona y otros Jefes más. ope-
ró siempre en la nona de Vuelta Alia-
je comprendida entre Pin?.r del Río 
y el Cabo de San Antonio. 
Encontróse en infinidad de com-
bates al mando de una brignda (sien-
do Coronel.) entre ellos el renombra-
do "Manajú" en Tirado. combate 
sangriento en el que se pv.s^ 3 prueba, 
ia bizarría del general español Her-
nández de Velasco y el heroísmo del 
ejército cubano al mando del coronel 
Luis Pérez. 
E l "Desnucado" donde una Lala le 
rompió una pierna por «' fémur V 
de la que quedó Inútil, pero no obs-
tante continuó la campafn. 
"Puerto Escondido," "Tumba*-- fl« 
Estorino," "Loma la Chivn." AioTite-
zuelos y muchos más gloriosoc hechos 
de armas; en todos se ercontró él 
Coronel Luis Pérez. E n ai^imos 'le-
rramó su generosa sangre y siempre 
ava ite y avante, hasta que se termi-
nó la mi erra. 
Cuando fué herido yrarsmentd 
encontraba en comisión especial cor.-
fládole innto con otros Jefes ñor el 
general Maeeo. iirot""','-"d<-' •<! -"'̂  
barque de la expedición de! general 
Rins Rivo--t. 
Su familia que como él s-í fué parí 
el campo, fué hechi nrlrforí"'*» n>> f-»«-
lafre por fuerzas del gener: 1 Mol";1!-
zo. que supo tratarla con grandes con-
sideraciones al extremo d^ pedirles 
un retrato de don Luis parí llevare 
como recuerdo. 
;.A nué continuar? I^i familia de 
don Luda Pérez, est4 rodeada de cier-
ta aureola por su patriotismo-, de ab-
T'esración .oublime eme w^ntorr»*! ^"ner 
n nrueba en aquellos día? ficiago*. , . 
Por eso anoche cuando i n grnTOO 
de Vetfrano« hablaba de acudir a la*» 
Cámaras soMcitamlo una renp,''n n?.-
ra la viuda e hijos, al ser oído por 
varias personas, todos hic'.ei-'-n seña-
les de a?entimiento v mar.ifestpe'o-
nes muy favorables hacia el mere-
cimiento de toda esa famlilív, ©«ps-
rando que el Gobierno conoederá b 
que piensa solicitarse. 
Asnulccimiento. 
Llegue hasta nuestro amii/o señor 
Carlos Ne'.íeur, Jefe de la Planta Klé: 
trica de este pueblo. 
Muy favorablemente para el soñf: 
Xelleur pe comentó el art-, (jue lleri 
a cabo por iniciativa propia. 
Este señor que es un alemán ni;» 
honra a su patria, ha tenido la bon-
dad de enlutar todos los focos délo 
eléctrica del pueblo y hacer fundo 
uar la Planta durante el '. i-lado (W 
cadáver desde Las Delicias al AyH 
tamiento y mientras se rocerrtó di 
pueblo en fúnebre excumón COÚ' 
aquel hasta lleí,rnr al Cementorin.. 
Rasgo eso rjue nació de un hora-i 
bre ((lie <|iii/.:'i ni li;iy,i cni.u 'Kio ¡i rto.l] 
Luis Pérez, pero que pono (;e nutfl 
flesto su oultura y amor hacia sai 
remejantes. 
Otra perdona liay que r.?crecf If 
mayor gratitud de los deud<»p y ami-
gos de la familia de! señor Péra 
Nos referimos a' señor Podro Her 
nández, .̂igno Administrad:),- de Oj 
rreos y telegrafista de orto puebli. 
E l ¿eñor Hernández, ha '?:4:'.'1n trrt 
días con sus noches sin desoanKir. SN 
í u s o a las órdenes de toc'rs y el ííg 
baio de cursar cerca de 300 telê r»' 
mas en horas de oficina y extraordl-
parias y su amabilidad para cuanta 
en estos días tuvimos nsccj'dad dl, 
acudir al Telégrafo, blct) merw 
no agradecimiento de todos. 
Por nuestm parte, mil gracia* i. 
buen amigo Pedro. 
Angel VII/LASAIfJ 
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A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coi»j 
pañia superior: Pánuco-Maliuavcs 8J 
A. Con sumo gus-to le facilitaré el í 
lleto g'atis, titulado: Petróleo. 
y délo a conocer a sus amigos. P* 
acertar en la elección de CotnpM 
antes do comprar hable «-onml; 
aunque sea por teléfono: nridfc 1* í l 
ta. Joaquín Fortún: EspeciaiisU 
Negocios Petroleros. Oficinas: G»l 
no, número 26, Habana. Teléfono 
4 15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
2731 29 e. 
I mego, i 
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L á y r í m o s n u e v o s 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del Italiano por 
Felipe Villaverde 
venta en la acredlíada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
no estaba dispuesto a sufni-Ias. 
Y perdido el freno, rojo como una 
amapola, echando espuma por la bo-
ca y presa de una agitación y de un 
delirio que parecía un ergrúmeno, se 
levantó del asiento y se puso a an-
dar vacilante arriba y abajo por oi 
Balón y gritando tan fuerte, que se 
hubiera podido oir desde el centro 
del lago. No valieron ni explicacio-
nes, ni ruegos, ni excusas. Silveri, 
ccmfuso y asombrado, contemplaba, 
como desde el bordo dei cráter, el 
estallido repentino del volcán. 
";Todo5 me hacen traición'" ahu-
116 por fin el comendador. "Adopta-
ré mis disposiciones." 
Llamó a Niño y le ordenó que en-
ganchara inmediaitament^; salió a dar 
aJ n-; -o. pfcB— órdenes al cajjataz y 
a loa operarios respecto a los traba-
jos que habían de hacer aquella tar-
de y al día siguiente, y después de 
arreglarsí, bajó con Silveri a la es-
turión, camino de Milán, severo, 
echando bufidos, pero sin decir pa-
'abra. Tampoco el compañero qul?o 
molestarle más. Estaba satisfecho de 
haber cumplido un deber, y al mis-
ino tiempo entendía, más que nunca, 
tme ya no estaba obligado en mane-
-a alguna, y que si había abierto FU 
casa de todo corazón, lejos de sos-
pechar la barabúnda gravísima que 
: ? le vino encima, era ya hora d^ 
cerrarla. En dos puntos estaba per 
fectamente de acuerdo con el comen-
i dador, si bien por motivos distintos: 
*•! uno, que Lisa, mientras estuviere 
^n su casa, no supiera nada de las 
aventuras de Mario, ni de su propia 
j escapada a Villa Flora y r.i aun del 
I verdadero motivo de la llegada ines-
, perada de su padre; el otro, que la 
joven volvería a Villa Flora al día 
| siguiente, lo más pronto posible, sal-
j VQ el caso de que los médicos, por 
j estricto deber profesional, juzgasen 
de otro modo. 
I Lisa, en su nuevo estado de áni-
I mt». sentía un vigor, una energía, 
una vida que hacía mucho tiempo no 
íns había experimentado, y se ma-
ravillaba de sí misma, de cómo í»ra 
posibie que en sus 'abios volviese a i 
aparecer la sonrisa y de que a ^us 1 
ojos no asomasen ya lágrimas ni>e-1 
vas. Tuvo, pues, verd?jdera alegría, 
cuando a media mañana, después de 
una. «loche felicísima y de un JUJ-
fvndo sueño reparador, vió entrar a 
su padre en el cuarto, contento, son 
riente, con el anuncio de que había 
v-.iolto en persona a recogerla, por 
las noticias que hab'a tenido de c-'la 
la tarde antCrtor y que en aquel mo-
mento veía felizmente confirmabas. 
; A qué esperar a mañanr ? Era 
preciso regresar juntos al medio día. 
con todas las precauciones, con par-
ticular comodidad durante el breve 
trayecto; y allí, en pleno campo, a 
ovillas del lago encantador, inunda-
d? de aire purísimo y de luz, entre 
svs flores, en el nido color rosa de 
sn gabinete, su amada Lisa se res-
tablecería pronto, y para las bodas 
del lunes se presentaría fresca, vi-
gorosa, feliz, como nada le hubie-
se ocurrido. 
Don Gustavo la animaba caluro-
samente; también Enriqueta, aunque 
«•on cierta reserva. Tan sólo Doña 
Julia permanecía separada, silencio-
sa, con una serenidad en el rostro, 
más que natural, forzada; pero al 
m smo tiempo dispuesta para aten-
der a su sobrina aun en los más pe-
queños servicios. I ^ i misión fallida 
de Silveri fué para ella un nueio 
tormento, y la repentina 1 legada de 
su hermano la noche anterior, tan 
descompuesto e intolerante, sin 'En-
trañas de padre, víctima de su obs-
tinación y verdugo de su propia h;-
ja, la había puesto en un estado de 
verdadera desolación, y estuvo a 
punto de volver al propósito de se-
pararse desde luego y para siempre 
de la familia, para atender a la tran-
quilidad d« sus últimos años, que de 
otro modo se le presentaban tétri-
vos, angustiosos y funestos. Sí, habla 
hecho cuanto estaba en su poder; la 
conciencia no podía obligarla a más. 
Pero ¿acaso el amor tiene por rase-
ro el estricto deber? Según ella L i -
sa semejaba una suicida infeliz, de-
sesperada, con el cáliz del ve.neno -ín 
los labios, dispuesta a tragarlo do 
un sorbo de un momento a otro. Da-
do el acto punible, el amor nativa 1 
y la caridad y la indulgencia cristia-
na debían acudir sin vacilar. em-
p'eando todos los medios del ingenio ¡ rrini le habían dicho de ella, sino que 
lo afrontaría, y si no lograba su pro-
posito, entonces, y sólo entonces, 
olrecería al Señor, en su secreta ova-
ción, el sacrificio del buen deseo, re-
conociendo, para la tranquilidad de 
su alma, que en conciencia nadie en 
el mundo viene oblirado a las cosas 
moralmente imposibles. 
Pero en su mismo abandono h?.lló 
dulce consuelo en quien menos lo es-
peraba: en Enríqueita. No sólo roce-
noció como verdadera cuanto las Tu 
para salvar un alma querida. ;. Y quó 
no ora lícito hacer para arrebatarle 
el veneno de la mano, mientras hu-
biera tiempo? Toda violencia, por 
arri<?sgadr. que sea, es amor; todo 
m ramiento humano, por delicado que 
sea, es crueldad. Y en este caso se 
trata del alma, que debe salvars» a 
*n aqueila alma iba descubriendo 
otras muchas cosas a medida, que la^ 
conversaciones se hicieron más ínti-
mas. ¿Habría adivinado jamás, ni 
aun pensando cien años, que ot:Y. 
persona, queridísima de su corazón, 
durante algún tiempo se había hecho 
guía espiritual de Enriqueta en las 
toda costa; del alma, ante la cual, j consoladoras ascensiones de ella ha 
en los casos extremos, cede todo rv ,- cia la fe 9 
peto de amistad, de parentesco y de-
deber social. 
Prudencia y circunspección, cuanto 
se quiera; miedo y vileza, ¡jamás' 
Entrando la mañana del viernes en 
la habitación de Lisa, mientras la 
enferma dormía profundamente, vió a 
Enriqueta cerca de la ventana en-
Así batallaba la buena señora en treabierta con un librito en la mano, 
BU hermoso corazón. Mas ¿cómo dar ¡ finamente encuadernado de cordobán 
un paso? Todos los caminos estaban jrojo y corte de oro. 
cerrados. No se podía hablar a Lisa, I "¡Qué suave lectura?" le dijo la 
por lo menos mientras estuviece hos- joven en voz baja; "venga usted 
podada allí; a la familia Silveri tam-
poco; no hallaba personas amigas a 
| "¡Oh, si yo también supiese oi'ar!"¡ Al referir las cosas ocurridas 
Julia se conmovió. tasa durante aquellos días, hubo* 
"lyee, amada mía, lee un versículo [ nombrar naturalmente a Roberto i 
Káfl adelante..." I turi y hablar de sus relaciones" 
"Y Jesús le respondió: Cuando os i a familia Silveri y cov el ing r̂ 
pingáis a orar, habéis do decir: Pa-1 ro, prometido de Lisa. Julia no 
dre, sea santificado el tu nombre." i lía de su asombro; pero al "i;5 
"¿No ves? Es la oración del "Pa—tiempo no le pareció verdad sabtf1 
dvenuestro," qu'- aprendiste do niña; ticias del joven, despué? de t3*1 
la conoces, la sabes... digámosla años que no había tenido níní* 
juntas." ¡y oonver.<ando a solas con E0"^ 
Y dicho esto, tomó en sus manos no acababa de ponderar con 
las de Enriqueta con el libro divino talurosas las cualidades y las *» 
y murmuraren juntas la plegnri.i.: des Jimias de Roberto. Enriq"* 
Dos lágrimas, brillantes como dos; por su parte, so moría de des** 
perlas, cayeron de los ojos de la jo- i saber los menores detalles í*3 
ven en el santo Evangelio, expr'-.-ión vos a é!; puiiquo prudentemente 
elocuente del gozo purísimo que le; dijo ni <V- sus aspiraciones a B 
inundaba tsl corazón. Jamás había j no, ni del sacrificio que de 
I advertido la sublimidad de aquella ¡ razón se habría impuesto de " 
i fórmula salida de labios de J e s í s ; jvdrselo a Lisa, si aun pudiera 
¡nunca había probado en e1, aflma lajearla. Pero no calló que un P3 
j dulzura de tener tan cerca a Dios. I meses atrás se había dirigido a 
! Hasta entonces D:os había rido en su j pr'poniéndole algunas dudas e*" 
¡concepto el Ser supremo, infinita-I sas de fe, puesto que había ^ e 
¡mente grande. Infinitamente alejado, de q-ue, además do bs cX1*i*J¿L i 
j En aque] momento le sintió cerca- gocics, se complacía en esern^ ' 
jno: ¡Padre celestial! Ibre cuestiones de ciencia. 
Permanecieron las dos algún t iem-'pasó de ahí. Sólo después ^ J ^ , , 
i po en aquella actitud, como en uu etna de la oración creyó 
no F-3 
¡ienes pedir ayuda, porque las más gelios, y leo: 
aquí. 
Era ei libro do los santos Evau-
íuMmas. las más fieles, o ya las ha-
b-'a puesto el comendador en la 
puerta villanamente, o se habían re-
tirado por sí mismas. Se hallaba so-
la para afrontar el neliaxa. Pueg tilaa 
"Un día, estando Jesús orando en 
cierto lugar, acabada la oración, dí-
jole uno de sus discípulos: Señor, 
sóñanoa a orar como enseñó tam-
bi¿A JuaR a &u£ tiiscíDUlos." 
éxtasis suave. 
Después, sabiendo que le sena, 
grato a Doña Juüa, por las conver-
saciones tenidas con ¿ l a la tarde an-
terior, le mostró la dedicatoria del 
libro escrita a la cabeza de la pri-
mera página: "A la amable Enrique-
ta Silveri, Roberto Arturi ." 
Julia no pudo contenerse; cogió 
el volumen y estampó sobre aquel 
nccibre un caluroso beso. 
mostrar a Doña Julia el 
escrito con quo Roberto había 
pañado el regalo de los Evarif 
"Déjese usted por ahora de ^ 
vevsias. Busque la fe con coraze 
f ero, con el corazón sencillo a( 
nirta; búsquela en el lib1"0 ^ 
envío. Más tarde, a su tiempo. * 
rá usted cuenta de todo, y se 
viPará do tener tan cerca y " 
cura la fe." 
l ü 
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P a r : R . S. d e M e n o o i a 
l Ó S I ( | f A N T I l f S D E T R I U N f O D t l - 6 8 -
B í L E N -
| BAIBE Y BELEN CLASICO 
^ «egundo de los poéticos y 
terrenos baseboleros ^ que 
I gu quint?. de Luyanó, ¡a 
División del colegio de Re 
ebraron el pasado domingo, 
corriente, el sexto juego de 
las novenas Baire y Belén 
El entusiasmo, buen orden 
« en la celebración del match, 
eron sor mayeres. ; I . á s t i n a 
que los lanzadores del Bai-
iviesen sus disparos tan cer-
ráp'-dos como de costumbre!; 
: i su labor hubiese sido m á t 
los clásicos no les hubiérati 
n clara la blanca esfera, ha 
revotar por tantas veces y 
buenos resultados a su con-
^ la majagua. ¿Qué injuria 
nde habrán inferido los va. 
\ la fortuna, para que con tar. 
•ostro v tan poco complacion-
s mosteara, en aquellos mo-
de ansiedad y expectación 
fcle? Ganado el match por 
Bairo, volvía a empatarse poi 
n vez la serie, y con ello ére-
los entusiasmos, tedos cobraban 
ures alientos y sus fanáticos a<i 
Adores eíperr.rian gustosísimos 
Chora de los restantec encuentres 
k - su derrota, comienzan algunos a 
L«rde ánimo y parecen mostrar po-
r / ^ p o s de que se acerque el día 
M próximo desafío. Pero aun KO 
%Y por qué desalentarse; todavía 
ganes los patr ioüis rehacer núes-
t fuerza?, recuperar ol terreno 
Mdo Y dar la gran don-ota a mvs-
implacables «"ivmigos. ¿Quién 
| ) miedo? 
íalmo patriotas; que tras la ne 
U lorm^i'.f a suele venir el astro lu 
T|¿80 reparando con el influjo d'.> 
i benéficos rayo.-:, los destro70S 
*a(los por aquella: DESPUES DE 
iÁBER SIDO dos vcco-. don-otados, 
>ré nuestra victoria más espléndida 
gloriosa: luchemos con vigor y 
M'-ercmcs. 
m i 
Y L I C O R D j B E R R O 
E n los terrenos del Blanquizar, ju-
garon el domingo los clubs que per-
tenecen a la Asociación Sponiva de 
Cuba, como sigue: 
Por la mañaua, jugaron "Licor Be-
rro" y "América" de Guanabacoa, ga-
nando los primeros, distinguiéndose j 
Marquetti, Bienvenido García, el pit-Í 
cher Reye y Morán, los contrarios i 
fueron distinguidos Amador y Felo. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Licor Berro. 402 210 lOx—10 6 5 
América. . . 301 050 000— 9 * 6 
E l segundo match, fué entre el 
aguerrido club "68" y el no menos, 
temible "Primera de Toyo," siendo! 
éstede fama entre los manigiieros, ha- i 
l iéndole ganado fácilmente al "Ave-
nida Federal," "Red Sox" pero con' 
el "68" no pudo verla y estuvo a pun-1 
to de una buena lechada. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
68 B. B. C. . 303 470 OOx—17 22 T i 
P. de Toyo. . 001 010 310— 6 5 3 
E l jueves próximo están citados los 
de los clubs "68," "Licor Berro."! 
"Buen Retiro," "Colonia Merced" 
Tolar" y " E l Crédito" para ultimar | 
los trabajos y organización del pre-j 
mió Industrial. 
L e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L d o s v e c e s a l d í a , a l l e v a n t a r -
s e y a l a c o s t a r s e , se c u r a p r o n t o l a b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , a l a c o s t a r s e , a l l e v a n t a r s e 
y s i e m p r e q u e e l e n f e r m o p u e d a ( L é a s e e l F o l l e t o 
q u e a c o m p a ñ a a l f r a s c o ) se c u r a m á s p r o n t o l a 
b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s d e e x p o n e r s e a u n a 
i n f e c c i ó n , n o se p a d e c e r á n u n c a d e b l e n o r r a g i a . 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarias: Monument Chet.ical Co, 13 Físh Street Hül. Monument Square. Londres 
t ± . . 
Pedroso Texidor Comm Co: GT 
dos car tón. 
TEJIDOS 
Soliño y Suárez : 5 caja* tejidos. 
Alvarez Valdés y Cia: 6 id id . 
Joyos Tamargo y Cia: 5 id Id. 
Suárez Inflesta J Cia: 1 idid. 
Sbnos de Nazabal: 1 id id . 
Perrer y Cabal: 2 id id . 
F e m á n d » y Cin: l id i<L 
C. Almiñaque : 1 Id k l . 
V . Campa y Cia: 1 id flores. 
Pumaritga García 7 Cia: 2 id p ía . 
tos, l o id lobros. 
M. Paezoid & Co: 1 caja muestras 
de algodón. 
C. A . González: 2 cajas botones. 
R. R. Campa: 2 Id tejidos. 
Morris Heyman: 12 id relojes. 
González Villaverde y Cia: 4 caja* 
sombreros, 2 id botones, 1 id carte-
ras. 24 id tejidos. 
FERRETERIA 
Achutej^ii y Ren te r í a : 16 bulios lo-
na y maleta?. 
J . Aguilera y Cia: 3 barriles p in-
tura. 140 bultos hachas y machetes. 
Marina y Cia: 40 bultos arados y 
accesorios, 42 id pintura, -9 id válvu-
las. 
Asnuru y Cía: 80 id palas y cucha-
rones. 
Garay y Cía: 8 id pStura. 
Araluce y Cia: 7 id vi'.vulas. 
J. Añ Vázquez: 12 id id y accesorios 
de ai tón. 
J. S. Gómez y Cia: 4 cajas ferrete-
ría. 
D E L H A V R E 
J. Fernández y Cia: 7 cajas perfu-
mería, juguetes, yeso y coronas. 
ENCARGOS 
Hotel Can.agiiey: 1 caja impresos. 
Beilows: 1 bulto id. 
emás trae a bordo perteneciente 
> vapores "Calamares." "Pasto-
>' "Tenadores," lo siguiente: 
S a r r á : 5 tamborea cloruro. 
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Manuel L L E R A N D I 
BAIRE 
V. C. H . O. A . 
Quirch. p y Sb 
Cruells, I b . . 
Serrano, SÍ . . 
Luis, 3b y p 
Leonardo, c. . 
Sámalo, 2b. . 
Tapia: cf. . . 
García, r f . . . 
ana, r f . . 






D E R R O T A m 
'DIARIO DE LA M A R I N A ' 
"1916." 
El próximo domingo, juga rán 
los terrenos del terraplén, los clubs , ría. 
F. Casso: 27 bultos perdigones y 
cartuchos. 
P. Souillard: 1 caja papel. 
H . Upmann & Co: 69 bultos papel, 
vasos y anillos. 
L . Danborenea: 4 huacales cartón. 
5Ó6: 1 caja sombreros. 
Otaolaurruchi y Cia: 5 cajas loce-
"1916" y "DIARIO DE L A M A R I -
N A , " por la tarde. 
¿Tr iunfa rán los del "1916"? 
0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 
0 
V"7. 
5. . . . 34 3 8 24 9 
BELEN CLASICO 






v el ir** 







ígn, cf. . . 
I, ss. . . . 
z, c. . . . 
mín. I b . . 
tamaría, 2b 
taló, 3b. . 
idez, cf. . 
, r f . . . . 















¡Males. . . 31 9 16 27 10 0 
Anotación por entrada 
me 001 100 010—3 
Clásico. . . 101 202 03x—9 
SUMARIO 
,1*0 bus« bus: R. Luís, E. Santa-
THaz y Ríos. 
base hits: Diaz y Santama-
i i«iif) 
n bases: Sen-ano, E. Santaló, 
ia y RÍOS 2. 
:1c outs: por Guirch 2; por 
4. 
I por bolas: por Quirch 4; por 
' 4; por Luis R. 4. 
ied balls: por Leonardo, 
jnpires: Santiago, Sardina, 
¿lünpo: 1 hora, 20 minutos. 
«oi*r: A. Jiménez. 
H O Y 
' t n s a c i o n a l d e s a f í o e n -
^ l o s l e o n e s d e T i n t i 
M o l i n a , y l o s y o n e s 
d e F o s t e r 
• 
El pasado domingo por la maña-
na en los terrenos de la Polar, se 
batieron los team "Boyden" y "Co-
torras", venciendo este último' en ol 
noveno acto por nn hit de Heredia 
con dos compañeros en bases. 
De los "cotorriatas" o mjero dicho! 
de los players del "Instituto" sobre-1 
salieron Ledón, Heredia, Crespo i 
Cuervo y Botín. 
Fueron muy aplaudidos por su fuer1 
te batting, Blanco, F. Andía, Esco-j 
bar, I . Andía y Carbonell del •'Boy-
den ' . 
En resumen, este match resultó 
muy interesante, saliendo la inmen-
ca concurrencia que lo presenciaba 
muy complacida. 
Y ahora véase el sifciiiente score: 
COTOllRAS 
FRACTURA 
La menor Manuela Martínez No-
darse, vecina de Salud 150, Se frac-
turó la plavícula izquierda al caersj 
en su deraicílio. 
TRATARON DE ROBAR 
En los altes de la casa Industria 
48, domicilio de Wil l iam Shipke. t ra . 
taron de robar anoche. 
V. C. H. O. A. E. 
Heredia 2b If 
Valdés ss. . 
De Juan 3b . 
Lodón c. . 
Botín I b . . 
Oms If 2b. 
Crespo p . . 
Cuervo of. . 







0 0 0 
H i p ó d r o m o d e 
M a r i » 
Hoy será amenizada la fiesta hípi-
ca por la Banda Municipal, y como 
jueves y día de moda se espera gran 
concurrencia en el Oriental Park. 
He aquí las selecciones: 
PRIMERA CARRERA: 
REGULAR; S T E L L A T A ; 1NLAN 
SEGUNDA CARRERA: 
B L U E ROCK; A N N A LOU; HA-
V A N A 
Totales . . . .36 12 13 27 15 
BOYDEN 
V. C. H . O. A. E. 
I . Andía If . 
C. Blanco 2b. 
Lazo p 3b. . 
F Andía c. . 
A.lbirdua rf p 
Escobar cf . 
Carbonell Ib . 
Valdés ss . , 
I l la 3b . . . 
Aguado r f . . 
4 2 2 
0 0 0 
3 2 2 
5 3 1 




1 0 0 1 
0 0 3 ,1 
0 4 3 0 
0 0 0 0 
Totales . 36 10 12 27 14 5 
Agencia del DIARIO DE T̂ A 
r*R1>íA en el Vedado. Telé-
»Bo F-3174 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cotorras 022 132 002—Ú 
loyúen OSO 010 010—10 
SUMARIO: 
Three base hits: Escobar. 
Two base htis: Botín. 
Stolen bases: Heredia 2, Ledón 1. 
Botín 1. Alvarez 1, Blanco 1, L An-
día 1, Carbonell 1. 
Doúble plays Blanco e I l la . 
Lazo J. Andía y Carbonell Valdés, 
Lazo v Blanco; Oms. de Juan y He-
redia, Oms y Botín; Heredia, de Juan 
y Ledón. 
Struck outs: por Crespo o; Albír-
dua 2 Lazo 2. 
Bases por bolas: crespo 7, Alblrdua 
3; Lazo 3. 
Dead Ball: por Lazo 1: Albirdua 1. 
Umplres R. Fernández. 
Tiempo: 2 horas. 
Soorer: Jeff E. Mut t . 
Suscríbase al DIARIO DE LA I f A -
RTNA y r.núncipse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
TERCERA CARRERA: 
M I N a T R E L ; MARJORIE A . ; W I I I -
THE CROWN 
CUARTA CARRERA: 
SUNGUIDE; BABV SISTER; 
LOUISE M A Y 
Q U I N T A CARRERA: 
L U T H B R ; STONEHFNGE; CON-
FLAGRATION 
LOS JOCKEVS S l s r K N D I D O S 
Ayer expiró la suspensión que ve-
nía sufriendo el jockey Mountain, y 
podrá volver a correr hoy. 
E l jockey Urquhart, uno de los 
mejores muchachos ligeros de ésta, 
podrá volver a montar el sábado, 
pues los cinco días de suspensión que 
! ;e impusieron expiran m a ñ a n a . 
La suspensión del jockey Ball ex-
| pira el día 23, y los jockeys Hf t t r in f . 
ton y Wolstcnholm volverán a poder 
tomar parte en las cantera para el 
día 25. 
E l jockey Watts no cumple su sus-
t^nslón hasta el día 3 de Marzo. 
E l jockey Nickiauss empezó ayer 
a montar de nuevo. 
La reciente suspensión del jockey 
Urquhart por el Starter Milton ha 
venido a demostrar que éste es uno 
de los que menos ha castigado a ios 
jockeys en su larga carrera y dentro 
de su penoso cargo. Solo ha suspen-
Udo a cinco jockeys durante la ac-
¡tual temporada, y también s lo ha 
multado a uno de dichos muchacho?: 
la Parrlngton. 
En su larga historia como Starter. 
M r . Mil ton solo se ha vist 
a multar a los jockeys en < 
nes. lo que constituye un h 
ble si se tiene en cuenta 
tiempo actuó en una temp 
se compuso de 555 días xc 







de tiem j 
s a n a t o r i o d e 
H u m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
DISECTOI-miOLNTE: DOCTOR ARHAXiN DE C0ID8TA 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
Eli mía «rtensión de una cabañería de tierra. Gran arbolado, 
*ÍTr**» jerdiro , jaejo» de pport» al aire libra. 
^ « a da cnBnnnfcación: Tranvías del Havana Central, línea de 
y, que aadan de la Estación Termina:, cada hora, y hacen 
- eí 3«nxínrftD. 
Co*Jcruteia de loe tranvías da Marianao, tomando después 
coche. 
^ s d e la Habana; N e p t u n o 6 1 , de 1 a 3 . T e l . A - 8 4 8 2 
po solo suspendió a cuatro jockey^, 
Walter Cár ter vendió el caballo Si r 
Dyke al Dr. G. C. Mizt l i . 
M«se Gollblatt vendió a Obolus. 
El*comprador fué M r . R R. Stelle. 
R O Egan. representado por Ste-
ve Judge. vendió el caballo Muzant i ico 
a J . M . Stowe. ¡ . 
G. Veranes: 14 cajas vasos de pas-
ta. 
1,789: 16 fardos llantas. 
Gould & Co: 12 bultos accesorios 
para autos. 
J. Gencr V i l a : 113 barriles bote-
lla». 
S. Dalmau: 1 caja máquina?. 
Port of Havana ¿ Co: 1 barr i l cer-
cajo. 
R. C. P: 5 bultos accesorios para 
autos y bragueros. 
Compañía Industrial Algonodera: 3 
fardos hilaza. 
J . C. Pita: 7 cajas plumas ligas y 
medias. 
Central Mana t í : 10 cilindros gas. 
J . M. J iménez : 75 barriles ceniza. 
N . : 30 tambores sosa. 
Barandiaran y Cía: 2 fardos paja. 
Havana Coal & Co: 14 bultos pin 
tura. 
A . López: 20 bultos drogas manteca 
petróleo y semillas. 
M. J. Freeman: 23 bultos anuncio.';, 
espejos y letreros. 
A . Ivópez Chávcz: 25 cilindros ga?. 
J . E. Jenkins: 23 huacales bote-
llas. 
T. Morso: 1 auto. 
Zár raga Martínez y Cia: 5 bttltOfl 
accesorios para autos. 
M . Barba: 25 bultos accesorios pa-
ra escobas. 
W. Jones: 5 atados llantas. 
Flor P: 34 pacas, 15 barriles ta-
baco. 
Hpras y Rico: 14 bultos camas. 
Vilaplana y Cia: 41 cajas teléfonos 
y cíntil las. 
A. H . Stauber: 1 huacal máquinas 
I y accesorios. 
F. C.Unidos: 388 bultos materia-
Ies. 
Compañía do Comisiones de Inge-
n!os: 16 barriles aceite. 
Armour & Co: 1 caja accesorios 
cío alambre. 
Latta & Pujal: 89 bultos pintura, 
agua r r á s y barniz. 
U . S. Supply & Co: 40 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Kates Bros: 6 bultos aparejos do 
cs^'-iiorio. 
F. N : 7 bultos bicicletas y acceso-
rios. 
Compañía Cervera Internacional: 
8 huacales botellas. 
O i . t r a l Rosa María : 2 rajas empa 
quetadura. 
T. Barajón: 3 caja? sombreros. 
P. Sánchez y Cia: 83 bultos acei-
te, llantas y tubos. 
Crewn Cork & Seal Co: 1 caja ac-
eaaawloa máquinas . 
A. Espinach: 12 bultos accesorios 
para escobas. 
M Porto Verdura: 7 sacos id. 
T. A . del Cueto: 2 huacales cerdos. 
Hnos Fernández : 5 cajas marcos. 
129: 2 cajas accesorios de maqui-
naria. 
S. Wil l iams: 15 bultos maquinaria. 
F Sabio y Cia: 4 cajas aceites y 
drogas. 
T. I - . H . C y Cia: 2 cajas hierro 
fundido. 
J . Pascual Ba1dwin: 36 bultos mué 
bles y accesorios para cama?. 
G. Bulle: 15 tambores seda. 
G. Suárez : 1 caja efectos de cuero, 
3 bu'.tos tejidos. 
23: 8 cajas accesorios para autos. 
B. Alvarez: 1 caja patrones. 
G. P: 1 caja accesorios para autos. 
C. G. y Cia: 1 caja empaquetadura. 
M. W. P: 2 cajas libros. 
R. Torregrosa: 3 cajas dulces, 15 
id alimento. 
Havana Marine R. Ins.: 8 bultos 
jarcia y oxígeno. 
O. B. Cintas: 50 cilindros amonía-
El Juez ayudante Charles E. Laaus j 
dale, uno dg los oficiales m á s que-
ridos del Oriental Park. ha estado re- j 
cluído durante dos días a consecuen-j 
cia de un ataque de gripe. 
M A N F i H I S T O S 
(Viene de la plana 4) 
A- R: 2 cajas plantas. 
C. L Peters: 1 piano. 
C. B. S: 14 cajas máquinas de es 
cribir. 
Seigle & Tolom: 1 auto. 1 caja im 
presos. 
T X O: 60 barriles aceite y gra-1 
sa. 
F. Casse: 27 bulto» perdigones y 
- - ^ i cartuchos. 
^ O L j t L * ' p . SouiUard: 1 caja sajjel. 4 
M . C. D . J : 2 bultos loza y escrito-
>. 
R. Sánchez 20 rollos fieltro. 
Dearborn Chemical Co: 30 barri-
Kdmah & Co: 63 bultos pintura y 
empaquetadura. 
Central Jagueyal: 13 bultos empa-
quetadura. 
H . F. Manning: 21 bultos llantas y 
canales. 
Tierrero y Mundo: 1 barr i l cola, 1 
fardo reji l la. 
J . P i : 48 cajas cápsulas. 
A . L . M : 4 bultos accesorios de 
maquinaria. 
L . L . Aguirre y Cia: 76 cajas car-
tuchos y fulminantes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 
14 cajas fonógrafos y fonogramas. 
V . G. R: 3 cajas motores. 
M . Ahedo García: 11 huacales co-
rrederas. 
J . S. Rodríguez: 1 caja fer re ter ía . 
González v Marina: 24 caj&s car-
tuchos fulminantes y tacos. 
J. M : 13 cajas accesorios para au-
tos. 
B. B : C bultos- correas, planchas y 
anillos. 
Dusaqq y Cia: 6 cuñetes ácidos. 
Redondo y Geli: 40 cajas serpenti-
nas. 
W. H . Smlth: 1 lancha. 
H . L W. & Co: 1 caja tabalas para 
dibujar. 
Secretar ía de Agricul tura : 65 ca-
jas accesorios para exhibición de f ru -
tas y azúcar . 
F. Rodríguez y Cia: 1 automóvil . 
R. López y Cia: 5 cajas sombre-
ros. 
Compañía Cubana de Jarcias: 1 ca-
ja accesorios maquinaria, 
J. de Mesa: 1 caja cortinas, 1 id 
comizas. 
T. Ruesga y Cia: 15 bultos escri-
torios. 
Hotel Sevilla: 1 caja folletos. 
J. L. O: 1 caja sombreros. 
B. Barrls: 5 bultos cris talería . 
J. F o r t ú n : 55 cajas papel, sillas y 
efectos de goma. 
R. Honrtemantt-e: 1 auto. 
S. T: 2 barriles reguladora. 
Crusellas y Cía: 13 cajas aceite. 
2 id rescaderes. 
Harria Bros y Co: 91 bultos mue-
bles y efectos d^ escritorios. 
Cuba E. Supply & Co: 27 id acceso-
rios eléctricos. 
Lidner & Hartman: 28 bultos ci l in-
dros gas. 
Antiga y Cia: 39 bultos efectos sa-
nitarios. 
T. R. T u r u l l : 153 bultos ácidos. 
R. R: 278 bultos cr is ta ler ía efec-
tos esmaltados y de hierro. 
E. Loceurs: 100 cajas jabón, 55 bul-
tos ácidos. 
J. F. Berdnes & Co: 64 id maqul 
ra r ia y accesorios eléctricos. 
M . Humara: 1 caja loza, 72 id efec-
tos eamaltados. 
Gastón Will iams & Wigmere: 75 
b .Itos cordel, carros y accesirios. 
F . G. Robnis & Co: 46 bultos l i -
bros ropa, muebles y máqu inas do 
escribir, 49 cojas discos y fonógrafos. 
Singer Sewlng Machine Co: 29 bul-
toa máquinas de coser y accesorios. 
L . B. Ross: 10 autos, 8 bultos acce-
sorios id. 
S. E : 93 id maquinaria y acceeo-
rlos. 
V . G. Mendoza: 155 barril?? acei-
te, 1 caja bolas de acero. 
J. M. Maas y Cía: 414 bultos acei-
te drogas, gllcerina, cápsula y bíte-
Has. 
Además viene a birdo perteneciente 
a l is vapores "Moro Camilo," • Sara-
toga" y '"Monterrey." lo aiguiente: 
656: 3 cajas Glaxo. 
658: 13 Id id . 
C. M . H : 1 fardo paja. 
C. C: 91 atados car tón. 
35: 2 cajas locería. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas algo-
dón. 
A. R. H : 1 caja piedras do afilar. 
T. R. 1 caja sillas. 
BULTOS EMBARCADOS A ULTT-
M AHORA. 
Fernández Valdéaf y Cia: 1 caja 
hrrmas. 
Ara luce y Cia: 2 cajas herramien-
tas. 
E . Locours: 100 sacos talco, 4 bul-
tos ácidos. 
S. C. T: 1 caja tejidos. 
Porto Rican Exprés" : 1 id id. 
F . C. Unidos: 1 caja barrenas. 
American Grocery" 5 cajas gelati-
na. 10 id albaricoques. -0 id, meloco-
tones. 
M . Johnson: 50 sacos talco. 1 caja 
perfumería . 
United Cuban Express Co. para en-
tregar a Santiago Ice Co: 
1 fardo empaquetadura. 
D : 7 bultos molduras, pápale y bo-
tones. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
J. Galarreta y Cia: 1 caja vino, 1 
id. legumbres. 
B . S. C: 9 cajas tejidos. 
J. Recalt: 1 caja licor. 
B . R: 55 bultos cr is ta ler ía . 
E. L : 1 barri l aceita. 
Central Mercedes: 2 cajaa maqui-
narias. 
E . Saavedra: 1 caja pintura. 
Harr is Broas Co: 2 caja? pape!. 
G. 121: 90 sacos frijoles. 
G: 4 bultos ferre ter ía , 
1.389: 1 caja cueros. 
9.200: 78 cajas papel. 
F . C. Unidos: 2 cajas sierras, 
M . H : 1 caja cuellos. . . 
A . G: 5 cajas polvos. 
138 : 29 bultos pfhtura, 
R. A . L : 1 atado tejidos. 
1 : 1 caja ligas. 
P. G: 1 caja etiquetas, 
129: 24 cajas aceite y pantalllas. 
Y R C: 3 cajas bombas. 
Dussaq v Cia: 4 cajas ácidos. 
Machín WÜ y Cía: 1 huacal vár-
' vu'as. 
Xestle Anglo Swiss M i l k & Co: 
i 53 ^aja-g lee— 
BULTOS E N DISPUTA 
Dufau Coomercial Co: 1 saco gar-
banzos, 
T. R: 1 huacal escritorio. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Cia: 300 barriles pa-
pas. 
PARA BATABAÑO 
Tero Gutiérrez y Cía : 29 bultos 
pintura y aceite. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pelayo y González: 1 caja 
rras. 
PARA LOS INDIOS.—ISLA DE PI -
NOS. 
Ridder & Finnegan: 46 bultos ma-
quinaria v accesorios. 
PARA N U E V A GERONA.—ISLA 
DE PINOS. 
J. A. Mi l le r : 1.200 sacos abono. 
F. Gallup: 31 bultos menaje. 
E. S. Girard: 4 sacos alimento. 
R. T. Durham: 14 bultos accesorios 
para autos provisiones y calzado. 
American Hardware & Co: 12 bul-
tos provisiones, vainilla, calzado y 
vinagre. 
Manifiesto 1.291.—Goleta america-
na "E. H . Blake", capi tán Grlff in, pro 
cedente de Moblla, consignada a J . 
Costa. 
Con cargamento de madera. (No 
en t regó manifiesto.) 
Manifiesto 1.292.—Vapor america-
no "Tenadores," capi tán Smáth, pro-
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows. 
VIVERES 
S. S. Freidlein: 257 bultos conser-
vas. 
Z : 2 cajas manteca. 
Carbonell Dalmau y Cia: 100 hua-
cales cebollas, 50 cajas aceite. 
Alonso Mcnéndcz y Cia: 50 id id. 
E. Hernández : 150 id id. 
Echevarri y Hno: 400 sacos f r i -
joles. 
VUlaverdo y Cía: 125 id id . 
F . Bowman: 100 barriles aceite, 500 
EÍ.COS papas. 
Tirso Ezquerre: 200 sacos de ha-
rina. 
Vidal Rodríguez y Cia: 50 cajas 
q-esos. 
Santamar ía Saonz y Cia: 149 sacos 
garbanzos. 
Swift & Co: 10 cajas oleo, -05 id. 
carne puerco. 
M . C: 5 Id id. 
M , Nazabal: 5 ¡d id. 
Acosta y Cia: 100 cajas perar?, 100 
Id espár ragos . 
MISCELANEAS 
R, Torregrosa: 6 cajas serpentinas, 
2 id confettis. 
R. López y Cia: 3 barriles, azu-
fre, 2 cajas sombreros. 
C. Fe rnández : 2 id id . 
A . P. A : 3 id id. 
A . Olive: 6 cajas juguetes. 
L , F. de Cárdenas : 1 arpa. 
J. M . Zarrabeltia: 2 cajas compa-
ses. 
M. Guerrero Sell: 5 barriles paró-
xido. 
A. del Valle: 1 caja juguetes. 
Crusellas y Cía: 1 Id efectos. 
C. Alalna: 15 cajas drogas. 
R. Karman: 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
V . Meyer: 1 caja empaquetadura. 
Lange y Cia: 1 caja acesorios pa-
! ra autos. 
Cuba Llbricantíng & Co' 1 caja 
j muestras, 153 bultos aceites. 
Carbajal y Caball ín: 317 atados 
papel. 
Krajeswky Pesant Corp: 61 bultos 
i maquinaria y accesorios. 
J. Fernández y Cia: 28 bultos re-
: lojes. juguetes y efectos de escri-
torios. 
' G^mez del Río y Cia: 50 cajas bo-
1 tallas. 
Cuba E. Supply & Co: 56 buhos ac-
' cesorios eléctricos. 
| E . S a r r á : 448 bultos drogas y bo-
tellas . 
J . F o r t ú n : 50 cajas peróxido. 
J. Pascual Baydwln: 15 cajas má-
, quinad de escribir. 
F. G Soto: 2 cajas efectos de lo-
za. 
Viadero y Velazco: 5 id Id. 
Majó y Colomer: 4 id drogas. 
R. Loret : 1 cuñete carne. 2 cajas 
; accesorios para planos. 
; J. H . Steinhard: 8 bultos tubo» y 
pintura, 
Rlmillo Hnos: 3 cajas espejos. 
M . P i ñ a r : 23 cajas botellas. 
M . Humara: 14 id discos y anun-
(dos. 
Prado & Colón Auto Supply Co: 40 
i bultos grasa, aceít? y accesorios. 
Barrera y Cia: 25 bulios drogas.» 
Lidner Ñ Harman: 36 bultos desín-
; fes+ante, 
L , .1. de Orn: 39 id pintura. 
West India Oil Refining Co: 84 id 
| grasa. 265 Id aceite, 
V , Abadín y Cia: 3 cajas acceso-
rios para raizado. 








Manifiesto 1,293. — Ferry-boírt 
"Honry M. FiaglerA c a n i t á n ' W h l -
ter. procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
Compañía Azucarera "Vertiente*": 
6 carros y atcesorios. 
Cuban Dosti l íng & Co: 5 carros. 
G. S. Younie: 2 id del viaje ante-
rior. 
Rl Cardona: 3.452 piezas madera. 
Armour & Co; 469,622 kilos abono 
a granel. 
Manifiesto 1294.—Vapor americano 
"Monterrey." capitán Smlth, proce-
dente de Veracruz y escalas, consig-
nado a W. 8. Smith. 
DE VERACRUZ 
Menéndez y Cia: 30 cajas aguar rás , 
1.737 sacos frijolea. 
Suárez y López: 14 cestos ajos, 
56 cajas a g u a r r á s . 
C. Tellaoche: 3,728 sacos frijoles, 
Fernández Trapaga y Cia: ,071 id 
id en». 
Menéndez y García: 925 id id, M 
bultos lisas salada», 58 cajas huevai 
de id, 
F. O: 679 sacos frijoles. 
S, A : 73 id id . 
J, Reñen: 7 bultos sombreros, 16 
id lisas saladas, 16 cajas huevas de 
idem, 
N , Merino: 150 sacos frijolea, 
P, B, Muñoz: 2 cajas impresos. 
S, Benejara y Cía; 10 sacos casca-
lotea. 
Rubiera Hnos: 2 pacas sombreeros. 
Santos y Art igas : 7 bultos acceso-
rios eléctricos, 
C. B, Zotina: 3 cajas calzado, 12 
rollos suela, 11 id vaqueta. 
A. Cruzado: 7 jaulas pájaros . 
R. B. C: 16 pacas costales. 
H . B. C: 23 id id. 
Southern Exprés para entrega 
al señor J, Mart í Fuste, 1 fardo som-
brero. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a su viaje de New York, lo si-
guiente: 
Central San Agus t ín : 1 caja ma-
quinaria. 
No marca: 1 barri l bicarbonato. 
Manifiesto 1.295.—Vapor america-
r "Govemor Cobb," capitán Ingalls. 
procedente de Key est, consignado a 
R. L . Branner. 
Alfredo Pastor: 5 cajas c a m a r ó n ^ 
en h¡f\o. 
Swlft & Co: 67 tercerolas carne de 
puerco. 
Armour & Co: 10 cajas jabón. 
V ü a r Senra y Cia: 6 cajas pesca-
do en hielo, 1 id frutas. 
Bengochea y Fernández : 16 barri-
les lisas saladas. 
A. Alfonso: 1 sajaplntura. 
Maleney & El l i s : 8 cajas id., la 
barniz. 
Manifiesto 1,296.—Vapor america-
no "San J o s é , " capitán Me Klnnon, 
procedente de Puerto Limón y esca-
las, consignado a S, Bellows. 
Con 30,000 racimos p lá tanos y 116 
cajas naranjas en t ráns i to para* Bos-
ton. 
Adomás trae a bordo, de su úl t imo 
viajp a Boston: M . A. R. K : 1 or-
Ho papel. 
Manifiesto 1.297.—Goleta america-
na ' Roseway." capitán Crooks. pro-
cedente'de Port Ar thurn , consignada 
a J. Costa. 
Orden: 15.482 piezas madera. 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ra:r.os,Co« 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas d? 
Salón, Arboles fru-
tales y de stmbra 
etc., etc 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
h d a c a t á l í p gratis 1015-1916* 
A r m a n d y H n o . 
•nCISA T JAIDIÍí» GENERAL LEE f 
U S J Ü L I 8 . — MARUJAS. 
fe lé íonn ABtontótlcfl» 1.1858. t t f ó t i M 
i B C i i j J H I J L U S l 
F E B R E R O 1 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T ? 
P i d a -
M e d i a 
C e r t e z a I n g f e s a C A B E Z A D E P E R R O 
D O C S M E A D B A S S 
c e r v e z a c l a r a v e r d a d 
T o m e u n 
" N I P 
e n . l a s c o m i d a s 
mmm EN EL "ÍEAIRO L " 
A s o m b r o s o s e j e r c i c i o s d e h i p n o -
t i s m o , s u g e s t i ó n y t r a s m i s i ó n d e l 
p e n s a m i e n t o , p o r e l i l u s t r e p s i q u i a -
— - t r a i t a l i a n o 
DR. M A P E L L I 
M a ñ a n a , V i e r n e s , h a r á s u p r i m e r a e x h i b i c i ó n . 
c. 914 I t 17 I d 18 
C I G A R R O S O Y A U D O S ^ ^ . 
T u r q u í a f e m é q u e l e s . . 
(Vieno do la plana primera^ 
LO Q U E Q U I E R E B U L G A R I A 
Roma, 17. 
Se ha sabido que el Rey do Bulfra-
ria se encuentra en Viena con el pro-
pósito de informar al Emperador 
Francisco José que Bulparia no coo-
perará en la campaña de Albania a 
monos que se le promota la plaza 
de Durazzo. 
BAJA D E LOS V A L O R E S A L E M A 
N E S 
^nstordau, 17. 
A consecuencia de la caída de E r -
ieriim ha ocurrido una baja repent.-
na en los valores alemanes. 
P L E G A R I A D E L P A P A 
Roma, 17. 
Su Santidad Benedicto X V ha com-
puesto un "Oremus" invocando la 
divina protección para todas las ciu-
dades atacadas por las naves aéreas. 
Todos los sacerdotes de los países 
beligerantes deben recitar esta ora-
ción durante la misa. 
A L D E A S A M E N A Z A D A S ' 
La Haya 17. 
Una v'olento tempestad ha roto v a . 
ríos diques cerca de Amsterdam, ame 
nazando Inundar completamente las 
aldeas de Monnikandan y Volendam. 
E L S A U B R K R A U T 
Berlín, 17 
E l Gobierno ha fijado el precio má-
ximo a que se debe vender el "sauer. 
kraut" (col ácida y fermentada) pla-
to favorito del pueblo alemán. E l dia 
1 de Marzo se expedirán las tarjetas 
a los particulares para la adquisición 
de la mantequilla. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
B8roaza,6, a l iado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
«a a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
B e r o ü z o , 6 . T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Cocinera: se necesita una. pa-
ra muy corta familia; que duerma 
en el acomodo y tenga buenas re-
ferencias. En el DIARIO DE LA 
MARINA, casa del Director, in-
forman. 
N O T I C I A S 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
E l señor Presidente de la Repftbü-
oa ha resuelto transferir la cantidad 
de $1.200 de la consignación tie 
¡«w.OOO que paia peritos e in té rpre-
tes de los Juzgados figura en pre-
supuesto del Poder Judicial, a la 
partida de $6.000 que para funcio-
.larios temporeros existe en el mismo 
presupuesto. 
M A Q U I N A PARA CORTAR CASA 
Mr. F. M. Cockrell ha solicitado 
autorización de la Secretar ía de Ha-
cienda para traer una máqu ina des-
tinada al corte de caña, con objeto 
de hacer algunos ensayos en los cam-
pos del central "Nueva Luisa." 
Mr. CockreíH, ofrece prestar una 
fianza como g a r a n t í a para la impor-
tación y siempre que le sea deívueita 
al reembarcar el aparato, tá és te no 
d'ese resultado satisfactorio. 
E l doctor Canelo ha accedido a 
la solicitud, que ha sido hecha por 
cenducto del Ministro de los Esta-
dos Unidos. 
MONEDA N A C I O N A L 
Ayer llegó a esta ciudad la reme-
sa 39 de moneda nacional, enviada de 
los Estados Unidos. 
Dicha remesa consiste en un mi-
llón de pesos en piezas de a cinco pe-
sos oro y quince mi l pesos en piezas 
de nickel de a un centavo. 
ARROLLADO POR U N AUTO 
En los momentos de cerrar esta 
edición, nos comunican por teléfono, 
que en el Primer Centro de Socorro 
ra sido asistido por el doctor Escan-
den, de la fractura completa del pe-
ronó . izquierdo, el señor Jorge Rlgo. 
Dicha lesión la sufrió el ^eñor Rl-
go al ser arrollado en Obispo esqui-
na a Aguiar por el automóvil número 
2376 que guiaba Abelardo Rodríguez. 
El vigilante 601 J . Cantero, arres-
tó a Rodríguez, conduciéndolo a la 
Primera Estación de Policía. 
M U I / T A C O N D O N A D A 
H a sido condonada la multa de ^10 
Impuesta por la Audiencia de Oriente 
al s eñor Eduardo Gonzá lez Vanet. 
P R O R R O G A 
I'or decreto presidencial le ha si 
' do concedida una prórroga de seis 
i meses a la c o m p a ñ í a del ferrocarril 
' de "Camagiiey Xuevitas." para que 
pueda concluir el estudio que está, 
practicando para determinar l a conve 
i niencia de l l e v a / a cabo la construc 
, c ión de un muelle y a l m a c é n e l a 
, E n s e n a d a de "Nayanabo," bahía de 
' Nuevltas. 
CAÑA Q I F.M.VDA 
E n las colonias "Mancebo," y "San 
Carlos" de Cata l ina de G ü i n e s se que 
m a r ó n 145,000 arrobas de c a ñ a y ui» 
re toño . 
Como presunto autor del hecho, ha 
sido detenido el moreno J o s é B e l é n 
Madan. 
E n la colonia "Descanso,"' Tijnaboi, 
se quemaron t a m b i é n 8,000 arrobas de 
igual fruto, siendo producido el fuego 
por las chispas de la locomotora n ú 
mero 14 del ferrocarril del Este . 
E n las colonias la "Gi l i ra" y "Ro 
lando," en Jovellanos se quemaron 
50.000 .arrobas y tres c a b a l l e r í a s de 
r e t o o ñ . 
U n a chispa de la m á q u i n a del Cen. 
tra l "Limones" fué causa de que se 
quemaran en la colonia "Caridad," 
500,000 arrobas del propio fruto. 
E n las colonias "Polvillo," "San 
Antonio," y "Fraternidad," se quema 
ron igualmente 100,000. 300,000 y 25 
mil arrobas respectivamente, en la co 
lonla "Anlta," 'en Aguada de Pasaje 
ros, se quemaron 50,000 yen la co ló 
n í a "Apolo" en Cidra , 9,000. 
•cico: <.ca.vi5n.o4D 
C A M P E S I N O S D I S G U S T A D O S 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama expedido en 
Alquízar, en el cual se pone de ma-
¡nifiesto el disgusto que ha causado 
entre los campesinos de aquella loca-
lidad el acuerdo de la Junta Local de' 
Sanidad disponiendo la clausura del 
Mercado de Tacón. 
En igual sentido y por la misma cau 
sa el departamento citado ha recibí-
do telegrama de Giiira de Melena. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A causa de un golpe que contra el ( 
tope de un carro cargado de leña, se 
dió en la nariz, el ciudadano espa-
ñol José Díaz García, falleció. 
El hecho ocurrió en el central Ha- i 
tuey Blanco, en Manacas. 
' L A S F U E R Z A S E N M A N I O B R A S 
Según telegrama recibido en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, las fuerzas j 
del ejéroito que están verificando \ 
maniobras por diferentes puntos de la | 
República, al mando del coronel se-
ñor Pujol se hallaban acampadas 
ayer en el Cerro "Calvo", en la pro 
vincia de Santa Clara. 
A U T O R I Z A C I O N 
Los señores Ricardo Eugenio Ma-
nuel de los Reyes y García de Cáce-
res, ha sido autorizado para modifi-
car sus apellidos y nombrarse en lo 
sucesivo, Ricardo Eugenio Manuel de 
Jos Reyes Rodríguez Cáceres y Gar-
cía . 
La Huella de Sangre 
C. 856 6t- l2 
V I « I l l 
E l REVERBERO 
DE GAS 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
L a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n M i y u e l 
M A L T R A T O D E O B R A S 
Federico Falcón, de Nueva del Pi-
lar 11, fué arrestado por el vigilante 
1126, por acusarlo Enrique Rivero. de 
Indio y Misión, de haberlo maltrata-
do de obras, causándole lesiones le-
ves. 
D E UN C A R R E T O N 
El carrero Ricardo Baranda, de 
Concha 3, se produjo lesiones leves, 
al caerse del carre tón que conducía 
por Alcantarilla y Factoría. 
P O S A D E R O A G R E D I D O 
E l t a b a c o c u b a n o 
e n l o g l a t e r r a 
Los consignatarios de la Ward L i -
li e han recibido un cablegrama de sus 
agentes en Nueva York, ordenándoles 
que no admitan entregas de tabaco y 
cigarros para la Gran B r e t a ñ a 
Sobre este asunto, que viene a a g r á 
¡ var m á s la situación de nuestros expor 
i tadores, conferenció esta m a ñ a n a con 
el Subsecretario de Estado, el Secre-
tario de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, señor Beltrons. 
La Secre tar ía de Estado ha pasa-
do un cablegrama, al Ministro de la 
República en liendres, encargándole 
gestione la admisión del tabaco de 
Ciba, cuyos embarques se realicen 
:iasta l o . de marzo, o en úl t imo t.er-
i i i n o que se permita la importación 
de las órdenes recibidas hasta la 
fecha de la Proclama prohibditiva. 
T R A B A J A N D O 
Valeriano Barquín, de Dolces 9 
sufrió una herida en la mano derecha 





G R A N C I N E " N I Z A " 
P R A D O . 9 7 
H O Y J U E V E S 17, DOS G R A N D E S E S T R E N O S 
" A L A V E N T U R A " i f f l " A S S Ü N T A S P I N A " 
P o r l a B e r t i n i y Serena . S e g u n d a T a n d a , Doble . 
Mañana, viernes, C A R M E N , con gran rebaja de precios. SábaHo 
L A DAMA D E L A S C A M E U / S. Domingo, A L E M A N E S E N LA 
G U E R R A , acabada de recibir por SANTOS Y A R T I G A S . 
C 898 l t-17 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Febrero de 1916. 
Mariel, Pilar. Palmer 800 sacos 
adúcar. 
Cabañas, J , Pilar, Pena 1.800 sa 
eos azúcar. 
Cienfuegos, Antinojoneso Menén-
dez, Gómez efectos. 
Arroyos, Antolín del Collado, Pla-
ntPl 800 sacos carbón, efectos. 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy 60 
pinas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Caibarién, Angel i ta Gomart, Colo-
r a r . 
Cárdenas, María del Carmen, Va-
lewt. 
Nuevitas, Esmeralda, i d 
Cabañas, María del Carmen, Bosch. 
Id., J . Pilar, Pena. 
Mariel, Pilar, Palmer. 
L A C A R I D A D 
Sociedad hurrtanitaria de auxilios 
a pobres y ancianos. 
E n el gran cine-teatro "Liceo," de 
Jesús del Monte y en la noche extra-
ordinaria, orffa-nizada por la expresa-
da institución " L a Caridad;" el pro-
ducto líquido de cuya función se des-
tina a un reparto o personas pobres, 
verdaderamente necesitadas, el próxi-
mo día 24 en que Se conmemora una 
fechai patriótica. 
Como nunca nos hemos negado a 
prestar nuestro concurso a cualquier 
^obra benéfica y así resulta en este 
caso, nos dirigimos a las personas sol-
ventes para que constribuyan con su 
óbolo a esa función asistiendo a la 
misma. 
Se estrenará la emocionante cinta 
cinematográfica, de gran metraje " E l 
Mercader Ambulante," de la renom-
brada casa de Santos y Artigas. 
¡ Q u é l i n d a m u j e r ! 
Así dicen los hombres al ver pa-
sar a una dama de bien conformado 
cuerpo, de dkrnes recias y propor-
cionadas, gallarda de figura, grácil 
de movimientos, saludable y buena. 
E s a mujer toma las pildoras del Dr. 
Vernezobre, eficaces como reconsti-
tuyentes de la mujer, que las hace 
engordar y les da fuerzas y vigor 
físico. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se vendan en todas las boticas 
y en su depósito neptuno 91. Cuantas 
damas las han tomado, se hacen sus 
protectoras, porque como son pildo-
ras, fácilmente las toman en todas 
partes, sin pasar mal trago alguno, 
slémpre contentas y sonrientes. Ha-
cen engordar y mejorar el cuerpo. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
11 ' ^ j 
E L T E N I E N T E SR. FERNANDEZ 
D E L A R A 
Han regresado esta mañana de Sn 
Juan y Martínez el teniente del Ejér. 
rjito señor F . Fernández de Lara t 
L U distinguida esposa Carmelinl 
>érez de Lara quienes fueron a 
acompañar en sus últimos moraentoi 
a su amantísimo padre el coroc»! 
L n s Pérez. Hoy segmrán para Mai 
tanzas, donde residen. Ratíficámoi; 
'o nuestro pésame y nuestro salu-
do. 
L I C E N C I A D O L E O P O L D O PEREZ 
También han llegado a esta ciudad 
el Licenciado Leopoldo Pérez y sa 
atenta esposa Panchtita Pérez, de pa-
so para Morón, donde residen. Lojj 
esposos Pérez-Pérez acaban de 
por el dolorosísímo trance de la pé 
dida de su buen padre. Tengan cris» 
tiana resignación. 
l a ( 
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D e l A g u a d e p e n d e 1& s a lud 
"•BL I> 
Uiit 
Muchas enfermedades se propagad ,̂ p " 
por medio del agua. Y las aguas 
Surten a las grandes poblaciones, 
bido al gran mi mero de manan 
que hay que utilizar, suelen 
minarse' 
Para evitar este peligro, se T 
mienda el uso de asuas natur " 
te esterilizadas. Entre éstas, él 
de Solares es la mejor, por su 
za y por el esmero conque se efectlll 
su embotellamiento. 
Repreesntantes: Hermosa y Arch^ 
Cuba 87. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido 
Emlli» E n Cienfuegos, la señora 
Acea de Aranguren. 
E n Trinidad, la señora Belén Hw-
nández viuda de Quintana, a la ê '" 
de 82 años. 
E n Camagiiey, la señora Faustln» 
de La torre de Morán. 
E n Guantánamo, la señora I/wB 
Lescallle de Castellanos. 
U n c u a d r o h e r m o s o 
E n casa de un amigo nuestro fl** 
mos visto un hermoso paisaje cuM* 
no. Lleva la firma de un artista <** 
nocido. Como este cuadro, hay 
chis im os en el arto, galiano el 
dieciocho. Los precios son reduciá* 





M u e b l e r í a d e F e r n á n d e z y C o m p . 
Muebles de caoba para oficinas. J u e g o s de cuartos , comedor 
y sala . A l m o h a d a s y -co lchones de p lumas de patos. 
F E R N A N D E Z Y C a . 
N e p t n n o , 1 3 5 , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . T e l é f . A - 3 5 9 8 
— S T i T c 839 •it 
m e m e d i a ^ T r o p i c a r i 
l o 
